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Zulueta esquina i Heptuno 




Precios de suscripción. 
Unión Postal«. 
ral» de Cuba.. 
fiabaua 
12 tnefles. 
6 I d . . . . 
3 l d . . . « 
12 meaos.. 
6 I d . . . . 
3 i d . . . . 
12 mese» . . 
6 I d . . . . 
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fie a n o c h e 
Madrid, 20. 
M A B D I S T Ü K B I O S 
Llegan nuevas noticias do disturbios 
ocurridos en diferentes puntos con mo-
tivo do las elecciones para diputados á 
Cortes. 
S O L Y O R T E G A 
£1 ezdiputado republicano señor Sol 
7 Ortega, ha sido derrotado en Baroelo-
ca. Con este motivo se anuncia qua el 
señor Sol 7 Ortega so retira á la vida 
privada. 
P I É I G L E S I A S 
En Madrid han sido derrotados don 
Francisco Pí 7 Margall y el candidato so-
cialista Pablo Iglesias. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas so han cotizado 
h07 en la Bolsa á 34-48. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
> Servidlo de l a Prensa Asociada 
Washington, Mayo 20. 
I M P O R T A N T E R B t f D I Ü I O N 
Se ha rendido al general amerioano 
Ptmston, el cabecilla ñiipino Laouna, oon 
toda fuerza, que comprendí» 276 |hom-
bresi 
Se han entregado ya todos los jefes In-
surrectos del norte de Lozón. 
E L R E V E R S O D E L A M E D A L L A 
Otro despacbo de Manila anuncia que 
una partida de insurroctoa atacó, cerca 
de Pasaco, en Camarinas del Sur, á un 
destacamento de tropas de les Estados 
Unidosj al que causaron tres muertos-
Nueva York, Mayo 20 
H U E L G A C O L O S A L 
Los maquinistas y obreros do los ofi-
cios ligados, unos 60,000 hombres en 
junto, se han declarado hoy en huelga, 
ezigiendo se les pague por nueva horas 
de trabajo, loa mismos jornales que ve-
nían percibiendo por 10 horas. 
Algunos dueños de fábricas han aoco-
dido ya á ;la petición y es probable qao 
pronto lo harán igualmente todos los 
demás. 
Buffalo, mayo 20 
APERTURA O F I C I A L 
D E L A E X P O S I C I O N 
Hoy ha sido ofloialmanta abierta la 
imposición Pan Americana de esta ciu-
dad, con todas las oeremonias quo se es-
tilan en caeos do esta naturalosa. 
T E L E G R A M A D E M C . K I N L E Y 
í l Presidente Me EInloy ha enviado á 
los directores de la Ezposioion un tele-
grama en el cual manifiesta el deseo do 
que dicho certamen tenga por resultado 
aumentar la prosperidad de los Estados 
Unidos y que roporte grandes bancfi:ios 
á todas las naciones quo sostienen rela-
ciones de comercio coa la Uaiou Ame-
ricana. 
D O N A T I V O R E G I O 
El millonario Oarnegia, el "Uey dê  
Aoero" ha donado dos millones de pesos 
para establecer en Escocia cuatro Uni-
versidades de enseñanza libre. 
íSumA Ttvk, Mayo 20, 
medio dia. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papol ooraoroia', 60 d ^ de 
4 | á 4.1i3 por oteólo. 
Oambioí aobr© ir^otdrea, 00 div., ban 
qneros, á $1,84.3^4. 
Cambio sobre Londrei á la vista á 
$4.88 l ^ . 
Cambio sobre Parts 80 rt^., bntyQtfes, á 
5 francos 18.1 [8. 
Mem sobro Hamburgo, 80 div., banqne 
tos, á 94.7i8. 
Bonos regísfiradoji de los Estados Unidos, 
4 por ciento, ex Interéa i 113.1|2. 
Centrlfugae, n. 10, pol. 90, costo y flete, 
•np\aia&'i 19,32. 
ContrífogM en piaaa, á 4.9(32 0. 
Maíoabado, en plaza, á 3.3(4 o. 
Aíúoar de miel, en plaza, á 3.1i2. 
£1 mercado de azúcar erndo, quieto. 
Manteca dei Oeato en tercerolas, )514. 45 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres , M a y o 20, 
Artoar de remolacha, A entregar en 30 
días, d 9 s. 7.1[2 d. 
Azúcar ocntrlíüga, pol. 98, ¡5 i i s 04. 
Mascabado, 6 10 s. 6 d. 
Consolld&Goa, á 94.3i'0. 
Desaaento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cnatro por 100 español, ñ 
Parta, Mayo 20. 
Benta francesa 3 por eiurto, 101 francos 
65 céntimos. 
Among the passeegera landed yes-
terday morníog by the Tampa «team-
erwae Mr. Joeeph Aguiar , of Now 
i o r ¿ , so we l l kaown ia eooial and 
baelDees oirolee in New York City . 
Mr. A g a i a r is olaoely cooneoted with 
a Syndioate of Amerloan Capitaliats 
whloh has been organlzed rooently 
as the parpóse of developlng new 
baslneas enterpreaea in Coba where 
there are ao maoy natnral reaonroea 
waiting for eome oue to maka them 
knowa. 
Mr. Agoiar'a coroing to Havana at 
thia time ia with the only objeot of 
atndyiog preaeut proaponta for doiog 
bnaineaa and wlll atny only for a í ew 
at ''Hotel Inglaterra" where he ia 
atopping. 
W e eend to Mr. A g a i a r oar raost 
cordial weloonae wishing him a pleaa-
ant stay and plenty of baaiaeaa. 
OFICIAL 
Aynntamieftta de la Habana 
CONTRIBUCIONES por FINCAS CUBANAS 
LUA UTO TRIICBSTUB. 
E j e r c i c i o de 1 9 0 0 A 1 9 0 1 . 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodo expresados, se naco sabor A loa 
coütribuyentes A esto Municipio, que qae-
da abierto el cobro desdo ol día 2U del co-
rriente mes. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de 10 do la maQana á tres de la 
tardo, en Us Colecturías dol Depart í men-
tó de Coutribucioues, sitas en la planta 
baja do la Casa Capitular, entrada por 
Mercaderes; v el plaio para oí pago ven-
cerá el día 19 del próximo mes d<i Junio. 
Durante el expresado plazo tamblón es-
tarán al cobro, sin recargos, loa recibos 
adicionales correspondientes, respectiva-
mente, á Trimestres y Semestres anterio-
res, y los expedidos de nuevo por rectiflea-
clón de cuotas ú otras cansas, que antes 
no lo hayan estado. 
Habana, Mayo 16 do 1901.—El Alsalde, 
Miguel Gener. c 890 6-19 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l , 
ASPECTO BE U m u 
Mayo 20 da 1Ü0L 
ASÚOABJ!).—Eate mercado abre quieto y 
sia variación á lo antoriormeuto anuaola-
do-
TABACO.— Abro el mercado con mode-
rada animación y los precios con tenden-
oias al alza. 
OAMBIOS.—Esto morcado abro oon de-
manda y RÍO variación on loa tipos do to-
das las divisas. 
Ootluamom 
Loadrea, (50 drv. .> 20| á 201 por 100 P. 
3 di / 2 U i 2.5 por 110 P. 
Parto, 3 div 7 á 7J por 10Q P. 
España or plasa y can-
tidad, 8 d!V 2 H á 2 U por 100 D 
Hambnrgo, 3 div 5* á Í>1 por 100 P. 
EL Unidos, 3 div 10» á 104 por 100 P. 
MOVIDAS I X T A A B J U A I . — He ootlian 
hoy como idgue: 
Oro amsrtóano., , ,^. , , . 9f 4 91 por 100 P 
Plotamojloanu • 6 0 á 6 1 por 100 V 
Idem amerlcaua otUx a-
CUJQ?O.O«M....O*M H A 9} p¿r 100 P 
VAROBMT AOOTONKa. — Poco animada 
abre hoy la Bolsa, en la que sólo se ha 
efectuado la slgulento venta: 
200 acciones P. Unidos \ 71.1(8 
Cotizscióa oficial de la B[ privada 
Billetes dol Banco Español de la 
Isla de Cuba: 7 á 7i valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 79* á 79i por 100 
Oomp, VencL 
FONDOS P U B L I C O S 
ObUxftoloneo Ayuntamlonto 
1̂  nlpot«oa 
01))l(iaolpneihlpoieo»rÍM átX 
Ayaut^iulanto 
Billetes hlpotoo&rloi da la 
Ida do Cubo 
ACÜIONKB 
Bunoo Ripeilol da la Ida da 
Cuba 
Binoo Agrícola.. 
Banco dol Comercio 
CompaRfa da Forrooarrilea 
Unidos do la Habana j A l -
maoanes de Bftgla fLimda) 
Oompunfa de Caminos da 
Hiorro da Cúrdonas j Já-
caro 
Oompafifa do Camtnoo da 
Utnrro de Mataaaaa á Sa-
banilla 
Oompuflta del FerroosrrU 
dol Oeste • 
C" Caba&a Central Kdlwaj 
Limited—I'referldas 
IdiAm Mam acciona* 
Compaflla Cubana do Alun-
brado de Oas . .« 
Bo.nos de la Compañía Cn-
bana do Gas 
Compsnia da Gas Illapano-
Americana Consolidada.. 
Bonos ntpoteoarlos da U 
Compañía do Gas Conioli-
dada., 
Bonos Hlpoteoarfos Conver-
tido» da Oas Comolldado. 
Red Telefónica do la Habar» 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa do Fomenta 7 
TegRolón del Bar 
Compaflía do Almncones da 
DepAalto de In Habana.. . . 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Clanfnegos j Vlllaolnra.. 
Nueva Fabrica de Hielo. . . . 
BoAnerla de Acúoar da Cí.r-
danas 
Acciones 
Obllgnoionas, Serle A . . . . . . 
Obllgaolonea, Borla B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cntallna 
Compañía Lonja do Vlrorua 
Forrocarrll de Gibara á HoN 
g ü í n . . . . . 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de SAU Cayetano 
á Vinales—Acciones 
Obligaciones 





















































L O N J A i m vivím^a 
Tentas efectaAdia el fii» 20, 
Almaaen: 
15 4( p[ vino Mosoorra.... $16 
50 cj eldra Caravla 16 tr» 
30 4¿ pi vino extra L a Ce-




ítrr LJlH Jl " f J |_ " ¡| ", B"( 
O O R E S P O N D E N C I A 
S E C R E T A 
''Filipina"; Por tres días seguidos he estado llamándote por 
teléfono y me han dado todos los números menos el tuyo. Cuando 
porúltiiro me comunioaron oon uno que anda gritando "Mant-
—caado", creí que me estaban choteando y colgué el aparato. 
Ta esos escaparates de luna llegaron, y están liudísimos. También 
las neveras. Ven cuando quieras pero acuérdate de traer dinero. 
Businees is basinese. "Filipino". 
i m i c o s : A G m ; E s i z L A S M A S U I N A S L E E S C E I B I E "ÜNDEEWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A OOPIADOKA "NEÓSTYLH» 
Importadores de Muebles en general 
O b r a ^ B S y 67, esauiDa á O o m w t e l a , Sdiflclo V I S T A , T e l é f o n o n ú m e r o U 7 . 
t"4 ur 
165 02cerveza S a k a t o r . . . . 12.25 nna 
50 ct cocoa Van Hontona. 1.25 una 
C o? manteqnilia Hernán-
dez (55 qti. 
103 c( Jabón Booh 7i nna 
25 pí vino Torregroaa.... 40 nna 
15 22 P2 vino id 48 las 222 
50 pí vino Torrea $46i nna 
40 p2Vln i E l S o l $44 nna 
1U0 42 P2 id Navarro E l Sol 51 los 4,4 
100 24 P2 vino Navarro Laa 
Torrea 50 loa 4̂ 4 
50 4/ p2 id navarro Prima 
Vira 51 loe 424 
25 C2 chocolate M. Lópea 30 qti. 
VAPORES D E TBAYBSIA 
I3B H B T B R A J X 
Mayo 21 Habana: Veraorui. 
. . Ti México: New York. 
. . 92 Gaditano: Llrerpool. 
. . 22 Uonton: Amberei j eae. 
26 HPtpiranea: Now York. 
M 36 Cindad da Cádiz: Veracrni. 
.« 'i í Etperania: Vera»rai. 
. . '¿ñ Karopa: Moblia. 
. . M Morro Caatle: New York. 
29 Catalina: Baroelona r oas. 
. . 29 Uraola: LlrornooL 
Junio 1 <:ayo Largo: Amborea. 
2 l i la do Panay: Baroelona y eao. 
„ fi HaUrsIa: Hambnriro y «ao 
. . 6 JPÍo LX: Baroelona y etoalaa. 
8 A Z . D B A N 
Mayo 91 Orlaaba: New York. 
. . V3 Harana: New York. 
. . 8t TJomo: Moblla. 
. . 2B Mézícot New York. 
. . 25 Puerto Bioo: Barcelona y eao. 
M 27 Sogurauxf.: Veracrna. 
. . 27 C. de OAdli: Cádla y cao. 
•* 39 Ktpertnaa: Nner» York. 
81 Karopa: Moblla. 
Jnnlo 2 H. M. Pinillui: CoraSa y eao. 
VAPOBES ÜOSTBEOS 
C E E S P E R A N 
Mayo 36 Joaoflta: en Batabfnó, prooodante do C«-
ha y aaoalaa. 
Junio 2 Antir.ígonea Henendea, «n Bataband, 
prooádeata «t« 0«b« y eta 
F A T E S T O D E L A S A B A N A 
Ilufines de traveslA. 
E N T R A D O S . 
Montevideo on C6 dlan boa. eip. J . H., cap, Farrda, 
trlp. 13, tonf. IQi, con tasajo, A J . Baloel'a 
7 Op. 
Día 19: 
Veracrna en 3 | dlus vap. esp. Alfonso X I ( , capitán 
Caiqnero, trlp. 2)6. toof. BSr.S, oon oarga ge-
neral y paatjeroa, i M, Calvo. 
Filadülfia en 22 dial gol. mn. Kdaard J . Berw.nd, 
oap. !) u i», trlp. 9. tom. l i l i , con carbón, 
& la orden. 
DU90: 
Naera Yoik en 4dlu van ora. Yaoatan, oap. lian-
ann, vr¡p. 71. tona. 8Bi5, oon oarga general y pa-
«aleroa, á Z \ \ i o y op. 
Cajo Ilaeao on nn dia gol. am. Dootor Lyket, ca-
n'Un (lawrcr, trlp 0, tona. 81, con ganado, y 
L i k a i y Uno. 
Cayn Uaoao en Ü horu vap. am. Florida, capitán 
WhUe, trlp. 43 tona. 1)88, con carea, corret-
ponilencla y (táaajeroa, á Q. Lawton Cblld y op. 
Baltlnioro en 34 diaa gol. am. David Dorls, cap. 
BtTla. trio. 10 tona. 12̂ 1, oon carbón dopla-
Urj, i |Á \ >u. Ue QamU. 
SALIDOS. 
Día 19: 
Moblla vrp. ñor. Coropa, cap. NUlstn. 
Voraoma vip. tnp. Olodad de Cadl», cap. Oyar-
blde. 
Cayo Haoio vap. im. Florida, cap. Wblto. 
Coroflay íknUndor, vapor correo eip. Alfonao 
X I I , oap. C'aiqaoro. 
co. Bromen, Amaterdan, Eotterdan, Amb^ru 
demáa ptortoa de Baropa oon conocimiento di-
reoto, 
He rtolben loa doonmentoa de embarqne hut* el 
día 24 y la oarga i bordo hasta el dia 35. 
L a eoTeapondenota solo se recibo en la Admlnla-
traolón da Correos. 
«OTA. -Bata CompaKía llene eblerta *ab póllaa 
1cUnta, aaf para «ata Ifaoa «orno para todailsa de-
taia, bajo la onal paaden uegeraifa lodos loa 6<*o-
loa 4ie se ocbarqnen en ana vapuxsa. 
Llamamos la atencifn do \C9 saSoíos JÍÍ»ÍOTCJ b». 
da «1 arlloalo 11 dal Boglaseato de pasajes y del or 
l i a f vtglmoa ialartoy a« loa Tkpcm d««rls. Cora 
folia, el oa&l dice así: 
Loa puajeroa'dcbar&s oiorlbtnobro loflos loa 
kaltos do aa oqaiy-l o, sa nombro 7 ol pacrio do dao-
tlao, aoa todas asa lotraiy con la mayor slarid&d" 
La OompaBlano aímllirí bailo alguno &* aqnlpajt 
Aat nolUva cluanentaoitarccado el nombro rapo* Ido de aa dnaSoaat aomo ol ¿el pa vlo da ¿cf-leo. 
Da mi* pormenor^ Untozáxi «a eonalc^o rio 
O l a s . Oaivr.loa n i » , a?. 
k ú u á lis m g & Z m k 
Bata Compallo no roaponda dal votvaao 6 extra-
vio qaosafran lee baltoa do o&rga oaa no 1 lavan 
wUmpados aon toda cla3;ld»<! ol dcfluno y xnAraos 
£a laa marconefto, n'. tamnneo di tts mluaaolo^ 
aoa qao ao hajao, por nal ««7C£c ? M U praslo^ 
| . asi los miiatoo 
e m I TO-l Ab 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DJt 
Piailies, Izquierdo 7 C.1 
D B C A D I Z 
doapKizn: 
do 5,CCO tcuoladoa de 
MOVIMIENTO DE F A » U £ S 0 8 
L L E G A R O N 
Di» 30: 
Do N. York en el vap. am, Y U C A T A N . 
Sro». FI. James—8, Hunter—I Aymer—Q. Sa-
lomón—A. Klppenbert—Cesar Fanella—J. Sta-
chor—P. Foruar.dea—U. Eoínold»—Jo»é Saarea— 
Manuel Silva—P. Pretropaolay 14 de tiánilto. 
Da O. Hncso, en el vap. am. F L O R I D A : 
KSreo. E . R. Wt'etney y lefiora—L. M. Bootb— 
A» tocio Gobo—Minuel Beotó— A. 
Lame—José Antonio. 
ÚOUlí Hin S A L I E R O N 
ro—L. K. 
Para N. York, en ol vap. am. MORBO C A S T L E : 
Bros. Luh Dlat—P. Uoledan—Bmille Kosember 
—W. Haydon—francisco Qsrsfolo—J. Bauohan— 
Heraflna Alfonso—M. Iliimsl—Fernando Hamel — 
Carmou Menditabal—Javier Batista—Bor'qao de 
la Torrlenta—E. Garüner—J. Krennd—Carlos Ix-
nfga—W&Tiiel Palo—Bernardo Maoka—José Mora 
-Emi l io Raudas—Jame» Kisly—Adolfo Ql gart— 
Asna Utlgat—iomaa Wli l lams-F. Oppantlner— 
A. Clamenl—Ranóa Marllu»»—Jaan Ciiada—W. 
Strong—D. Aatray—Loalaa Battraad—Aitaro To-
rroj—Anatlmo v Paaliao Andrors—Carleta An-
dreyi—Isabel HalmanH—i. Aldama— Franelaoo 
Pino—Mannel B anco—M. Da'ohla—Segando Mén-
des—Mario Herrara—Maoia Herrera-María Car-
denal—Aoa Valdé» — Ramón Hanebac—Qostavo 
Rlaman—Josl Baaabaa—Bebert Braat—P. Pren-
liar—J. Hoffmaa—Leopoldo Ladrlg—James Flone 
—Alfredo Vlla—Agredo Ssnohts-Marta Torras-
Miguel Paga—Bamóa Redrlguez—1. Qaraia—/otó 
Garoia — Carlos Barth—Lee Ayaider—Joteflaa 
Koe—B. flehlelp—Basana y Doria—Ramsdsn—Jo-
sé Marooa. 
Para Voraorns, an al vap. esp. C I U D A D D E 
C A D I Z 
jeSrí». Magdalena Oon»alci-Juan Sollí—Virginia 
8Ó;I«—laabel del Río—Mariano Ef-tevan—Firnan-
do Novo—Arturo Mañero—Alejandro Slgnett—Jo-
»6 Lápof—Juan Ba»telo—Ittsría y Manuel Suarea— 
dn(6 LelUna-Valont a ITrqalaa—Rcaqulel Delga-
do—Cario» Rodrfgn»!—J. Betancoart—L. Psgln— 
Cario», José j P. MartÍDes¡ 
A^EUTUKAS DE REGiSTEO] 
Pía 20. 
Nueva Orlean» va?, ama. Excolslor, eap. Marzín, 
por Galb&n } L ? 
Bnqoeo con registro abierto 
Nueva York vap. ñor, Falk, cap. Briaga, por L . 
V. Placé, 
Pto. Rico y e»cala» vap. cubano Jalla, cap. Ven-
tura, por Sobrlues do Herrera. 
Nueva Yoik vsp. am. Havana, cap, Robertaon, por 
Zildo y op. 
BUQUES DEÍ^PICIÍIDOS 
Día 18: 
Veracrna van. mv. Ciudad da Cidis, oap. Oyalbl-
d», por M. Calvo 
&200 tabuco» torcld^a. 
Nueva York vap. am. Morro Caet'e, oap. Down», 
por Zildo y cp. 





























Co/afia y Samander van. tsp. Alfonso X I I , oapltán 
disquero, por M. Calvo 
1 barril arúoar 






teron?» de yarfy 
Mobila vap. norg. Europe, cep. Sudt, por Luis V. 
PUoé 
^̂ 21 barrllea pifias 
1 >64 bn&cales pifias 






Vapores do travesía. 
V A P O R E S C O R E E O S 
a TmtlMca 
A S T T E 6 D E 
AUTOUIOJjOPEZ 7 & 
B L V A F O B 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán O T A R T I C E 
Bilñ t i para 
New Toxis, Cádis, 
Barcelona y G-énova 
al dia 27 da Mayo á las doce de le tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite oarga y pasajeros, á los que so ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en »u» diferentes lineas. 
También yeolbe oarga pata Inglaterra, Hambtjr-
S M l E m i l l O i 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá de eate puerto SOBRE el 2 de 
Junio, D I K E C T O para loe «le 
OORÜÍTA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R O E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas eámch 
ras y en en cóntodo entrepuente. 
También admite un reato do carga Uge-
Tabaco solamente para (Joraüa, S á̂ih y 
Barcelona. 
Laa pólizas de oarga no so admitirán 
más qao hasta la Tiapera dol dia de la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á lea mue-
lles de San Josó. 
Imíbrmarán sus consignatarios 
Idi Maneno y Cp. 
OFXCXOS 
Havre 6 Hambargo á oonvaolenola da la Emprea». 
Para más pomenoros dirigirse i sus consignata-
rios: 
Enrique Heilbut, 
9 « n Ifrnacio 0 4 . A p a r t a d o 7 2 0 . 
" B U F F A L O " 
E l vapor Oritoba saldrá para 
NEW Y O R K en viaje extraordi-
nario el dia 21 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in-
manes solamente, al reducidísimo 
precio de pasaje de | 35 en prime-
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L B O & Co. 
C U B A 76 y 78. 
NBW^YORK 
ABD-CÜBA 
MAIl SÍ[AMSHiP COMPAS! 
LINEA DE WARD 
Servido regalar de vaporee correos americanos 














Salida de Nuera York para la Habana 7 puerto» 
de Mélico ios mléreoles 4 laa tres de la tarde rpa-
ra la Habana tados los sábados k la ana de la tar-
de. 
Salid»» de la Habana para Nueva York todo» lo» 
miércoles y sábado» á la 4 de la tarde como ligue: 
HAVANA . . . „ „ Majo 22 
aiararno, n m . . » „ „ 25 
E S P S S A N I á „ 29 
ÜOLÍRO C A S T L E Junio 1? 
Salidas para Prorreae j Veraoraa loa lanas á 
laa cuatra de la tarde come sigse; 
Y Ü O A T á N . . ^ , , ^ Mayo 20 
8 B G D R A N C A . M W 
HAVANA Junio 8 
PA^AJBS.— Kstos hermosos vapores además de 
la seguridad que briadnn á loa viajeros bañen sac 
viaje» entre la Habaaaj N. York an 64 hora». 
A V I 8 0 . ~ S e avlaa á lo» »enores viajero» que 
antos de poder abtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerte de oertlfloado del Dr. Qlennan en 
XmpedEado 80. ,̂ '07 00 vf»C OKll 
COE&E8P()NDENO A.—Lo oorrespondenola 
se admitirá íinieamente en la admlalstraclín ge-
neral de esta iala. 
C A E G A . — L a carga se reolbo en ol mnel'.e de 
Caballería sola-oente el día antes de la fecha de la 
«alidaj le aduslte oarga pora luglaterra, Ham-
bargo, Broman, AmsteMara. EiUar lan, Havre y 
Amberea; Bneuo» Aire», Montevideo, Santo» y 
Blo Janeiro oon eoaooimianto» dlre^toa. 
F L E T E S . — P e r a flete* dli!gir»e al Sr. D. Lonla 
V. Placá. Ceba 7<y 78. MI flHe de la earga para 
pnerln» da Méjico «orí tagado por adelantado en 
mcniMU amerlnaiis 6 «oal»''».»»» 
8 A N T Í A 0 0 D R COBA Y MANZANILLO.— 
Tambl én to deepacba ptoâ e dotOela Habana ba»-
ta Santiago de Cuba y Mancanillo en combina-
ción con lo» vapores de la linea Ward que sa'en 
de Clonfnego». 
K«ta Compafiía se reserva el derecho de cam-
biar los dias 7 botas de tas salida», o snstllair sns 
vaporee sin previo avino. 
F u á mis poraionoios dirigirse á sus oonslcna-
tailo» ^. 
¿ a i d o & Co l-o 
Cuba 76 y 78 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
a m ó n A l i o n e s ¡ l a C r u z E o i a 
" ' t " 0 ' " 1 - ' . I D E ] 
R i b e u , C o m , V i i e s t C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamoiito con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
GalhiBO 98, I I A B A M , Apartado 6 7 ^ 
1 My 
despacha 6 bordo y en lea oflcinwi do la 
Compañía calle de loe Ofioioa número 19. 




HAMBDRG A M E R I C A N L I N E 
Línea Bcmanal rápida do New-York 
para PABIS, (vía Cherbourg) LONDRSS (v!a 
Elymonth) y HAMBURGO, aorvlda por los 
magniílcog 
Vapores Ezpresos de des hélices. 
Salidas deN.Y. 
Angnate Victoria. 8479 tonls. 
Colombia 7241 „ 
Furat Blsmark. . . 8430 „ 
Deutachland 16502 „ 
Anguato Victoria. 8479 „ 
Línoa de Vapores de dos 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymonth) y HAMBURGO. 







Penneylvania 13333 tenia. Mayo 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
Patricia 13424 „ Jnnlo 8 
De New York para Hamburgo directo. 
Sslldss de N. T. 
Phoeniola 7412 tonla. Junio 1 
Bata via 1104(3 „ „ 22 
Para más informea y pasajes dirigirse 
al agento 
Enriijue Heilbut 
H A B A K A 
S. I g n a c i o 6 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
o741 • A 
SOBRINOS DE BERRERá 
B L VAPOil 
S A N J C J A 
Capitán GINESTA 
Saldrá de este puerto el día 25 de Mayo 
á las 5 de la tardo para loi de 
N u a v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y Cvibm. 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde ¿el 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 0. 
A V I S O 
Les aeSoroa Tiajnros n t te dlrtyaa á los puertee 
de WUSTUUS, Puerto Pedre, Giben, K»yarU B*gvt 
do Tíñame, Baraooa. Cáwtfenamo j Sentlego de 
Cabe, entes do presan tarso i tomar el billete de 
{asejo, deben l lerv ra eqiipmte el muelle de O»-allsríe (uló de U eeUe de O'BMIIJ) pare ser tt«-
MCfllocaao j dcatoieotedo es oaao neoeearle, SPJ-SE 
lo bfevleaaa reclentoe dUposleloeee, 
Ño ao admitirá i bordo del buque olngdn bulto 
de equipaje que aea despachado eome oarga eln aer 
•ut«g, luspeoelocado por la SANIDAD. 
E L VAEOB 
M i k m M m m Go. 
ANTlfiS 
Empresa de Fomento 7 Navegación 
del Sur. 
BL YAPOB 
iNTOUN DEL G01LAD0 
Este rapor viene eteotnar.do tu aallda desde el 
dia 12 de marzo los a&bados del Huelle de Lúa di-
lectamente para los paertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A S U C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T » » . 
Lo» deapaohoe ae h&rán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en nonootmlento de lo* aefioroa cargado-
res quo esta Empreoa do aonerdo oon la aoredltada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento do dospaohar la carga la co. 
modldud do ategnrai'e acs mercancías desde la 
Unbaoa7 Tloo-Toraa, bajóla base de uno prima 
módica. 
VAPOR "VESO ERO" 
SaldrA de Balaban^ todoa loa s&bados para 
í ifau C o l o m a , 
P u n t a da Ce r ta» , 
B a i l é n . 7 C o r t é s , 
refreían do da este dHlnto «unto los Inevas A 
doce del día, á la una de Bailón, i loa tres de Pun-
ta de Carlas jr & las sola da Coloma, llegando loa 
Tiernea 6 Batabauó, alendo exclusivamente eatoa 
riaies para pasaje. 
Para más informea en Oficios 28, (altoa). 
(f7í-8 1 BCv 
J 
(tapltás S A J í B ü i r . 
V i a j e s d e c e n a l e s entre l a H a b a n a 
7 N u e v i t a a . 
Salidas de la Habana los d ía s 2, 
12 y 22. 
Salidas de Naevitas los d ía s 5, 15 
y 2S. 
Tarifa especial y módica. 




y S o c i e d a d e s » 
Ompaiiía Cubasa de Alumbrado 
de Gas. 
L a Junta Qanoral ordinaria convócala para el 
£0 del pasado m a m no pudo celebrarse por no ha-
bar conoarrldo ios se&arei ecolonlstai on número 
BvfioicnU, según ex'ge el Beglameata. Ku conse-
cuencia, el Sr. Presidente, cumpliendo oon lo qne 
prescribe al articulo 28 Jo aquel, ha aeOalado de 
ntevo para la celebración de dloha Junta el 38 d il 
actual. 6 la una de sa tardo, en la Adminlstracid i 
da la Empresa, Amargura 31, y diapuesto ae con-
voque por este m*dio para ella A los seGores accio-
nistas, con expresión ce que. conforme al artículo 
citado, la Junta se couatitultá cualquiera que sea 
el r.úmoro de les quo oonenrran, y en ella se prece-
derá oportunaneuta, conforme al propio Reglamen-
to, i la eleoción de tros Consiliarios propietarios 
7 dos Sapientes para la Directiva, por cumplir su 
plato los aeüoraa quo aotnaimenta deaempeQan loa 
oitadoa cargos, y ae doa de loa primerea para oubrlr 
Tacan fea. 
Habana y maTo IT de 1601 —Bl Ssorolarlo, J . M. 
Cmbonoll 7 Kuiz. WiM 8-18 
FERHOCÁBBII  DE MARIANAQ—Teiprala ís 1901. 
DraJe el lune» 20 del corriente moa de Mayo empeaaráná regir los siguientes Itinerarios, hasta nué-
vo aviso 
CONCHA A SAMA (UAUIANAO) 
Saldrá nn tren oada hora, doade laa 6 de la maña-
na haata las 11 de la noche. 
LOS SABADOS y DOMINGOS 
Ultimo tren de Concha 12 coche. 
(MARIANAO) SAMA A C O N C H A . 
Saldrá un tren oada hora, desdo lea 6 do la ma-
ñana husla las 10 de la noche. 
LOS SABADOS y DOMINOOS. 
Ultimo tren de Samá 11 noche. 
R A M A L A L A P L A Y A 
DÍAS H A B I L E S . 
Saldrá nn tren á laa horaa algnlontoi: 


























L O S DOMINOOS 
C o n c h a á F l a y a . 
Saldrá un tren oada licra, desde las 6 do la roa-
Cada hasta laa 10 de la uoohe. 
P l a y a á C o n c h a . 
Saldrá uu t:ou cada hora, desdo Ua 6 y 45 de la 
maHana hasta laa 10 y 46 de la noche. 
Se expenden en la Adminlstranlón de la Compttlit ABOMOf DB PASAJE con 30 V I A J E S do Ida y 
ono ESTMRnL 
vueUa, en primera clase á loa redacldua prooloa siguientes: 
Entro Concha y Tulipán y Cerro ijj 4.45 
Kntro OAnehl y Puontes y Ceiba , f.r.O 
Entre Concha y Buena Vista. Quemados v Marlan&o... 10.60 
Entre Courha y Playa 11.76 
y >Ara loa HA ^ OS D B L A P L A Y A abonos de pssaja ron 30 vlajea de Ida y vuelta, y por separado 
ABONOS de 30 banoa roservadea, á loaslgulentaa precioa reduoldoa: 
AUONO T)V. 3) VIAJIÍH 'ADONO DR 31 nASoa 
Ul£ IDA V VUKI.TA. lUCSICUVADOH. 
Oro eapsfiol. 
Concha á Playa. . . . 
Cerro á Playa 
Paentea á Playa 










L a Empresa desde el dia :¿0 del oorrlobto rebaja loa precios do paauja de todas ha ej^aolonea á 
la Playa, ocm) algue; 
P R I M E R A C L A S B . 
Sencillo—Ida y vuelta. 
I'I.ATA KSl'AKOI-A 
T K R C B R A C L A * E 
Sencillo—Ma y vacUa. 
PLA TA ESl'ASOLA 
Concha á Playa 
Corro á Playa 
Puentea Playa 
Baena Vista áPiaya . 
















Concha Majo 10 de 19J1.—El Admlnlatrodor general, Roberto M. Crr. 







E N E N D E Z Y 
SrJdrfiQ xo&on loa JIUOVGK, altoraando, de Bataband para Santiago de Onba, lea TA-
Oiei A N T I N O C a - E N E S M E N E N D E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N h R -
elandc osoalw a ü l i f i B F a j f i G O S , O A B I L B A , T Ü ^ A S , J T J O A B O , BAWTA 
O S t í S QÜK y M A H S í A K I L L O . 
St»ciit<j5i pra^ajartMi y e&rga PMA todo» loe poertoe tocilwclt'a 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Por efecto de los deraobos que concede ol Inciso 
Vi del art? 12 del vigente Reglamento á los asoola-
dos, y oon el correspondiente acuerdo de la Junta 
Directiva j ordon del Sr. Presidente, cito á los se- . 
ttores socios á una reunión general extraordinaria, '' 
según ooncede el arttcu'o 47 y del modo prevenido 
en el i * , que olebrará esta aooiedad el domingo 
dia 26 del corriente mea, & la una de la trrde, en la 
eaea calle de Baratillo n. 1, altos del almacén do 
los Sres Colom y C?. con ol j^to de presentar un 
Proyecto de reforma al Rejtlamento, según concede 
el art? 61; el que, una vea tomado en oouslderacldn, 
icrá disonlldo y votado. 
Por tratarse de un asusto de suma Importancia ̂  
para esta sodeaaa, ¡e cncareo ¡a eaistenoia á los 
sottores atoeiados. I £ ^ 
Babana 18 de mayo de 1901.—£1 Secretarlo, Juan 
Torrea Quasch. 3511 8d-18 la-20 
iSAldrft el jueve* p r ó x i m o e vapor 
P n i í s i m a Concepción. 
¿ftuyuto «3» 1» UjegAfta del tren dlreeto del Oamino de Hlonro. 
E l vapor J O S E F I T A aaldr* de Batabanó todos los domingos para Clenfuehos, Casilda, 
Tunas y Jácaro, retornando ft dicho Surgidero todos los jueves.—U«oibe la carga todos los míér-
nolea, Jueves y viernes, 




L I N E A D B ZJAS A N T I G A S 
T O O S - F O D B M E X I C O 
Mito m \ M y ñjas m w M 
De H A M B U R G O el 28 de oada mea, para la H A -
BANA oon eaoala en A M B E K E S 
L a Bmpreaa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clenfuegcs, Santiago do Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cuba, siempre qao haya la oruga suficiente 
para ameritar la escala. 
También aa recibe carga CON C O N O C I M I B N -
TOS D I R E C T O S para la lela de Cuba do loa 
{irlnolpalea paertos de Enropa entre otros de Ama-erdara, Berdeaux Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen, Génova, Grimaby, Manohester, Lon* 
dree, Ñápeles, Southamptou, Rotlsrdem y Ply-
month, debiendo loa oargatiorea dlrigirsa 6. loa a-
gentea de la Compañía en dlchoe puertos para más 
pormenores. 
Bl vapor correo aloman de 2825 toneladas 
capitán M. HOFP 
salió de HAMBURGO vía A M B E R E S el 3 de Ma-
yo y »e eepera en este puerto sobre el 3 de Junio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Bata Bmpreaa pone é la disposición de los seño-
rea cargadores ana vaporea par¿ recibir oarga en 
uno 6 más puertos do la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que ae ofresoa 
aea sufiolonte para ameritar la eaoala. Dicha carga 
te admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
\)\6a para* cualquier otro ptufo, 009 trasbordo ea 
3 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pnerto todo» los MIER-
C O L E S á laa 5 de la urde para loa do 
y 
Caibarién 
oon la signlente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Laa 8 arbs. ó les 8 plés oúbicoa) 
Víveres, ferretería y loza , ) J J - ^ 
meroaDcíaa • - i ^ * * ^ ' 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambog puertos para la > 7r 
Habana $ iu cw' 
P A R A C A O T T A O T T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 ete. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C Z E N F T 7 E G t O S 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres y l o z a . — . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
? A B A S A N T A C D A R A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precios aon on oroeapafioll 
P a n más informes, dirigirse á loa armaaorea 
San Pedro n. 6 
o BÍ3 78-1 Ab 
DE VAPOESS COSTEROS. 
(Compañía Anónima) 
AVISO A L OOMBKOIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para loa SAGUA 
y C A I B A R I E N todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando BU via-
je en el mismo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
mlérodee á las ocho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite earga para dichos puertos haa-
ta l&s tres d« la tardo dol de ealida y ue 
íteth ámerícan Trust Co. 
(BANGO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss 2.500,000 
OFPIOEBS 
N B W T O R S , 1 0 0 £ r e a d w * y . 
L O N D O N , 9 5 a r c a h a s a St. S . C . 
S a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Sant iago, 1 0 M a r i n a Bk. 
' Cienfuogjcs, 6 6 8. Fernando*. 
M a t a n s a s , 2 0 O - R e i l l y Ett. 
Fiioal Agenti of the U. S. GoTeraraont. 
Transacts a general Banking business, 
receives deposita subject to chock; makes 
advances and loans on approvod security; 
buya and sells Exchauge on the United 
States, Europe and ali citios in the Island 
of Cuba; íssuos' Lettors of Credlt on all 
principal clties in the world; is legal depo-
sitory for Government, City and Court fands 
pays interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Steol Safe Do-
posit boxea for ront. Acta as Trustees for 
Oorporations and individuáis. 
A d v i s o r y Direc tora i n H a v a n a . 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchaut. 
Sr. Francifico Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajai, Marqués de Finar 
dol Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, J u n -
quera y Co. 
Sr. Venuneio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayeso. 
i I 
8, O'KEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable* 
Facilitan cartas de crédito 
Oirán letras aobro Londrea, New York. New Or-
leuua, Hil&n, Tarin, Boma, Veueoia, Florencia, I I " 
N&poles, Lllboa, Oporto, Qlbraltar, Bremen, Uaa- I 
ore î uimn 
Crua de Teno-
bnreo. Paría, Uavro, Nantea, Bordona, Maraella, 
C(t(lixt.L7on, Méjico, Veraoraa, San Juan do Pner-
to Elco, etc., etc. 
1SFA.1S'A 
Sobre todaa laa capitales 7 pueblos: so' 
de Mallorca, Ibica, Mabon 7 Santa G ni 
rifo, 
Y m E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Ilemedloa, Santa Clara, 
Caibarién, Sagna la Orando, Trinidad, Cionfaegoa, 
Sanoti-Spíritna, Santingo de Coba. Cegó de Avila, 
Mantanlllo, Pinar del filo, Gibara, Puerto Princi-
pe, Nneritaa. 
o 598 f Tlt-1 Al> 
í. GELiATS Y Ca' 
108, Aguiar» 108 
esquina d Amargura 
HACBN PAQOS POB B L C A B L B , F A C I L I -
TAN CARTAS D B OH1S5MTO Y GIBAJS 
L B T B A S A COBTA Y L A U C A 
V I S T A , 
sebre Nueva York, Nueva Orloana, Veraorua, Mé-
xico, San Juan do Pnerto Blco, Londres, Paria, 
Burduoa, Lyou, Bayona, Hamburgo, Boma, N&po-
lea, Milán, Génova, Marjolla, Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Quintín, Dieppe, Tonlouae, Veneola, 
Floronola, Palermo, Tnrln, Alaalno, eto, asi oomo 
sobre tod u lúa capitalaa 7 provínolas de 
Jfopai íua 4 ¿alai» Oanarimt} 
S^reiar7 oí Bor.id Mana 
GIROS DE LETRAS. 
h Bakells 7 Gp, Sa en C, 
CUBA. 48 
Ha^en pagos por el cable y giran letrae & corta 
j larga vista aobro New York, Londro», Paría v ao-
bre todas laa c&pitalea T paoMoa de Bapafta é le laa 
n «7 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D B B E S 3 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letiaa á la vista sobro todos ios Bancos 
Nauloiiako ue los Estados Unidos 7 dan especia' 
atenolóu & 
T R A N S F E R E N C I A S POR B L C A B L B 
c597 78-1 Ab 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta 7 
larga viata v dan cartas de crédito aobre New York 
PUadelfla, New Orleeaa, S*n Pranolaoo, Londres, 
Parla, Madrid, Barcoiona y demáa capitales y ciu 
da'>'S'í Importantes de los E?t*do8 Unldoa, México 
7 Europa, así oumo sobre todos loa pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjloo. 
E n combinación con loa Sres. H. B. Hollina & 
Co., do Nueva York reciben órdenea para la oom 
pra ó venta de valor aa 7 acciones cotitablea en ia 
Bolsa de dicha ciudad, ou/au cotliaolones reciben 
; por cable didrlaj^^te. 
q59l 78-146í 
Hospital Ntr9. 8ra. de las Mercedes 
B E O B E T A R I A 
Por ordon del Sr. Presidente, se oonrooa á auan-
<OP quieran hacer proposlclonoa para el aunlnutro 
al Hcai>ítal Mercedes, on los próxlmca meaoa de 
julio y agott», do loo tfootoa fignientea: pan 7 pane-
tela, carne, ahooczajla 7 peacado, vlvtroa, huevos 
y efeetca de lavado y alambrado, loch^ de vaos, 
medicina, efectos qoirtírglooa, combuatible, café 
tostado, efectos de forroterfa, efvotos do loaeiía, 
efootos de escritorio é impresos, ropas y género;; 
curas propoBlcloues las uariin los intereaadoa on 
p'.ldges cerradea, con aujoción al i.li.K"de condi-
ción :a expuesto en la Direoción dolrcferl io eíta-
bleoimienti», y ae'án preaeutudoa en el miamo dea-
de la fecha hacta el 80 del corriente á laa 8 )>. m. 
en cuyo día y hora la Comlaióu nómbrala al «feote 
reEolverftlaa prcposloionea proaeutada'i, reserván-
dose el derecho de aceptarlaa secua convongin ó 
no á loa intoreses de la Imtitnoióa. Y al mismo 
tiempo, se convoca á loa que deseen hacer ofartaa 
por loa efectoa aiguientea, que vendo oste Hotpital 
en fáblloa aubaata, 6 osan, una bomba de f xíracoión 
de agaapüra pozo prefando, dos calderas uiadaa y 
sobro 10Ü camas de hierro, reaeiváudoio la Comisión 
el derecho de admitir 6 no las preposioionoa qne te 
higan y el de abjudioar uno 6 varios efectoa al poe-
tor que oonaidete ofrece mayores ventajas ai Esta-
blecimiento 
Habana 18 de mayo dn 1901.—El Secretario, R i -
e&rdo Dol» C 904 4-ai 
Almacenes de Víveres í l w . 
Para celebrar jtiioio do agravioa para, e\ próximo 
ejercido do 1901 á IflO'J, aa alta * IOJ Si-es. iaaorlp-
%ai en este gremio para el dia 27 dM ta ) 3 ooxrlsaie 
á las ocho de ia noche on la oaaa OMspo 4', altos. 
Habana 20 de Mayp de l « 0 t - - B l Sindico G. Bu»-
,«110. 3549 ir-n 
Ea sabido que ol mosquito transmisor de la fle-
bro amarilla se cria en gran cantidad OH lugares 
donde existen aguas estancadas y on los depÓ£Í}os 
qno se tloaeu para lavar 7 beber. 
Cltlmamente so ha pnblloado en la Gaceta Ofl-
0ial, una orden prohibiendo ol tenor agua en depó-
sitos, á menos qno no so cubra ia eupeifíele do aque' 
aon una capa de petróleo 7 que se extraiga el 
agua por medio de una llave cerca de la baae dei 
depósito. Todo receptáculo dvhe sor estrechamen-
te tapado. Tamllán se podrá tener agua ou harri . 
les sin mar el potróloo, siempre quo aquellos ten-
gan cubierta la abertura superior por tola metálica 
de alumbre muy fino 7 catón provlatos d» ana ll&ves 
cercado la baae para extraer ol agua. 
Todas loa algibea y *'pozoa" deberán tener nna 
tapa que ujunto peifeetameute, de maueia que ios 
moiqnitos 110 potrón en ellos. 
En todas loa "Po as Moura*" y ''Poico Negrea'' 
ae verterá media pinta de petróleo una vez cuda 
doa semanas. 
Los requerimientos anteriores han de ponerse ea 
f lena en elaoio. 
0 910 al-20 d7-21 
A V I S O 
El qne Ruaoribo, convoca á los obreros-
carplntoros: 
José Domíngnoz.—Julián Fnmoro.—Aga-
pito Gáfela.—Felino Izquierdo.—Francioco 
Aranda—Manuel López.—José Gonaá-
lez.—Bonito Carrora.—Antonio Póroz.— 
Joeó Sotomayor.—Franciaoo Antiyuola.— 
Buldomero Alvavoz.—Manuel González.— 
JOBÓ Cololl, para qno so presenten á cobrar 
del depósito hecho on el Juzgado Munici-
pal de Marianao, los salarios que los 
adeuda Mr. Theodore Evans, Carpintero-
Contratista on la Casa-Escuela de Marla-
nao, hoy ausente y prófugo de la Isla, y 
cuya deuda se comprometió pagar el que 
firma en defecto de aquél. 
Habana, Mayo 17 de 11)01. 
Juan de Dios Tejada, 
3.510 4-18 
Baños de mar en el Vedado. 
Carneado participa ánut n:\ non? . c amiatadea 
qú<» deado el dia 15 da mayo quedan abierto?: lu>-
ros de 4 mañana á 9 noche !i2U 2iV-8 My 
Iscojídas de tabaco. 
GUANA D E Jí Y S'.' H I L O S D E MAJAGUA. 
Mflroadoioa 7, cutre Empeprado y O'Reiily. 
?263 78-9 my 
Joyería oro de 14 y 18 kíes, 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos oomplotoa con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos id 12-00 
Aretoa -candadoa id . . . . . - 1 20 
Sortijas id l-CO 
Prendedores Id 1-30 
Gargantillas Id 1-50 
Púberas una I d , . . 7-00 
Dij ea portadichaB id -« 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n esto, c®.oa. q.ua o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s n s a x t í c i a -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r eo ios . X«a 
e n t r a d a e s U"bre & t o d a s ñ o r a s d e l 




MABTES 21 DE MATO D« IWl , 
l a 
y el i a c o de Cia 
Notable por más de un concepto 
y digna de ser conocida es la res 
pnesta qne nn industrial de gran 
íiódito y de reconocida competen 
¿m en asuntos mercantiles, ha da 
do al señor Secretario de Agricul-
tura, con motivo de haberle éste 
invitado para que concurriese á la 
Exposición de Bufíalo. Sin que con 
esto nos propongamos censurar á 
los fabricantes de tabacos que ha-
yan juzgado conveniente mandar 
sus productos al referido certamen, 
vamos á reproducir algunos párra-
fos de la carta en que dicho respe-
table industrial explica al señor 
Secretario de Agricultura las razo 
nes por qué se abstiene de figurar 
en la mencionada Exposición: 
"La invitación que se sirve Vd. 
hacer á esta casa para tomar parte 
en una fiesta que tiene por objeto 
realzar á duba como puéblo rico 
en producción, siempre merecería 
nuestra más grata acogida á no 
mediar en el Certamen á que se 
contrae su carta, circunstancias es-
peciales sobre las que espero Ha 
mar con éxito su ilustrada aten-
ción, y ellas le convencerán de que 
al no prestarnos á secundarle en el 
caso actual, no lo hacemos como 
desaire á su patriótica solicitud, 
sino impulsados por la manera que 
tenemos de examinar dicho acto, 
entendiendo que para Cuba sólo 
tendría consecuencias deplorables 
el esfuerzo que se intentara en de 
mostrar su exuberante riqueza, an-
te aquellos mismos de quienes re-
cabamos en los actuales momentos 
la derogación de tarifas que tortu-
ran y ahogan nuestra producción; 
y adoptamos semejante actitud con 
tanto mayor motivo cuanto que so-
mos representantes de uno de los 
ramos más afectados, cual es la 
manufactura del tabaco en sus di 
versas formas. 
"Que somos los primeros en no 
omitir sacrificio alguno para enal-
tecer á Cuba ante el extrangero, 
como rico pais productor, ha que-
dado bien evidenciado en la recien-
te Exposición de Paris, para con-
currir á la cual no escatimamos 
gastos. Pero á la verdad, conside-
ramos que no solamente no hay 
ventajas para Ouba ni para esta 
casa en concurrir á la próxima 
Exposición americana, mientras 
estén en vigor las muy onerosas 
tarifas que rigen actualmente en 
los Estados Unido», sino que por 
el contrario, entendemos que cuan-
to mayor sea el esfuerzo para el 
brillo de la exhibición, más dudoso 
será el éxito de las muy legítimas 
y justificadas aspiraciones del ac-
tual movimiento económico. 
Esas tarifas anulan los más enér-
gicos esfuerzos y resultan casi pro-
hibitivas para nuestro tabaco ela-
borado, y para que Y . que ha tenido 
la feliz iniciativa del actual movi-
miento económico contra esas ta 
rifas, tenga á su disposición datos 
fehacientes que unir á los que en 
su solicitud al Gobierno Interven-
tor tiene aducidos, he de signifi 
carie que resultan prohibitivas,por 
el hecho de que el promedio de los 
derechos de importación sobre los 
tabacos elaborados de Ouba, llega 
en los Estados Unidos á un ciento 
veinte y oúho por ciento de su va-
lor, lo que convierte nuestros ela-
borados en un artículo de gran 
lujo, cuyo consumo es sólo accesi-
ble á los millonarios de la vecina 
república. 
"Batos así mismo interesantes 
son los siguientes: E n el año de 
1889 cuando los derechos de im-
portación sobre los tabacos elabo-
rados de Ouba en los Estados Uni-
dos, eran de $2,50 por lilra, la ex-
portación para aquel territorio su-
bió á la considerable cifra de ciento 
dos millones de tabacos, cuyo valor 
ascendía á más de cuatro millones 
de])esosf pero desde que desgracia-
damente se puso en vigor en No-
viembre de 1890, la llamada tarifa 
de Me Klnley, por la cual se nos 
cobra $4.50j)or libra y el veinte y 
cinco por ciento ad valorem, la ex-
portación ha disminuido de un modo 
considerable de año en año,habien-
do quedado reducida en la actua-
lidad á la insigaifioante cifra de 
38.000,000 de tabacos, en tanto que 
la elaboración de nuestros vecinos, 
gracias áuna desmedida protección, 
llegó en el próximo pasado año á 
la enorme cantidad de cinco mil 
millones de tabacos!!! 
"Así, pues, de subsistir esas tari-
fas americanas, nuestra producción 
sufre de un modo considerable y la 
exportación de elaborados para la 
Eepública vecina está amenazada 
de inminente peligro de muerto, 
mientras que, á expensas de núes 
tra decadente manufactura va au-
mentando de un modo considera-
ble la del poderoso que nos oprime. 
"Siendo estos datos muy elo 
cuentes, comprenderá usted que 
nuestra resistencia en concurrir a] 
Oertamen de Báffalo, está harto 
justificada y que, juzgando comer-
-cialmente el punto, no se ha de ob 
tener ventaja alguna en que esta 
casa, ni las restantes fábricas de ta-
bacos de la Isla, concurran á la E x -
posición que celebra un país, cuyas 
tarifas aduaneras son la causa del 
aniquilamiento de la principal in-
dustria cubana. 
"Por tales razones, más bien es-
taríamos dispuestos y creemos que 
en tal proyecto nos secundarían los 
demás elementos de la Isla, á su-
fragar la cantidad proporcional que 
fuere menester para presentar en 
la mencionada Exposición de Bú-
ffalo una rica instalación alegórica, 
como por ejemplo, un exquisito 
kiosco totalmente exhausto y vacío 
de productos, simulando un manso 
leo, y en el cual resaltase con letras 
de oro, bien visibles, la inscripción 
siguiente: 
" M A U S O L E O DB LOS I N D U S T R I A L E S 
T A&BIOULTOEBS CUBANOS 
MUERTOS D E H A M B R E Á OAUSA D E 
<r L A S T A R I F A S AMERIOANAS." 
No hemos de decir nosotros, pues 
dejamos esto al criterio de cada 
cual, si es conveniente ó no para la 
industria del tabaco su exhibición 
en el certamen de Buffalo; pero lo 
que nos parece de todo punto indu-
dable es que si alguno de los citados 
fabricantes decidieran exhibir allí 
sus productos, debieran al mismo 
tiempo hacer constar de alguna 
manera que la mencionada indus-
tria sostiene aún su puesto de ho-
nor en el mundo, Á P B S A B D B L A S 
T A R I F A S D E G U E R R A OON QUE L A 
COMBATAN LOS E S T A D O S UNIDOS. 
Semejante dato sería muy oportuno 
y no dejaría de influir en la opinión 
del pueblo americano. 
Y que tales tarifas son verdade-
ras tarifas de guerra, y demuestran 
el propósito do cerrar el mercado 
americano al tabaco de Ouba, lo 
prueban elocuentemente los datos 
aducidos en la carta cuyos princi-
pales párrafos hemos transcrito; 
pudiendo agregarse, si fuere nece-
sario, que habiéndose arrogado los 
Estados Unidos el papel de protec-
tores y redentores de Ouba, son 
precisamente la nación que más 
cruelmente castiga la producción 
cubana y qué más se opone á la re-
construcción de la riqueza de la 
Isla; pues mientras Inglaterra sólo 
cobra por la libra de tabaco cuba-
no torcido, un peso y veinticinco 
centavos, y Francia tres pesos, y 
España lo mismo que Inglaterra, y 
Alemania menos de un peso, en los 
Estados Unidos paga ese mismo 
tabaco OUATRO PESOS Y MEDIO por 
libra y además el veinte y cinco por 
ciento ad valorem» 
Oon estos datos á la vista, nos 
explicamos que á muchos de nues-
tros fabricantes de tabaco no les se-
duzca ni entusiasme la idea de 
mandar sus productos á Búffalo en 
son de fiesta, cuando en realidad, 
más que para fiestas están para de-
dicarse, con el debido recogimien-
to, á muy tristes reflexiones sobre 
la forma bastante singular en que 
se manifiestan la protección y el 
cariño de los Estados Unidos. 
"Qué seremos aquí!" se pregunta 
E l Nuevo País, en su número del 
domingo. 
Y después de una admirable di-
sertación histórico-política, se con-
testa con estas palabras: 
Que hagan lo que quieran. A l cabo 
sera igual. L a suerte e s t á echada. Por 
ahora, seremos pobre vasallos ó feu-
datarios ( ü u a l q u i e r a que e s t á sujeto 
ó reconoce á otro por superior) de los 
poderosos Estados U n i d o s . . . . ¡quiera 
Dios que seamos ciudadanos de un 
pueblo Ubre! 
Amen! 
Pero no lleva trazas de eso, á la 
verdad. 
Y en prueba de ello, véase lo 
que dice al corresponsal de E l 
Mundo, en Nueva York, un perio-
dista que escribe en uno de los 
principales diarios neoyorkinos: 
"Loa cubanos tienen razón para preo-
cuparse oon la so luc ión que da a sus 
asuntos la ap l i cac ión de la Enmienda 
Flat t ; pero hay razones m á s poderosas 
que el buen deseo de una parte del 
pueblo americano que comulga en la 
pol í t ica d e m o c r á t i c a , y o b s t á c u l o s in-
vencibles á que las aspiraciones de los 
cubanos se cumplan conforme al ideal 
que los l levara a luchar con la n a c i ó n 
e spaño la . Ouba debe ser un pais prós-
pero, que ofrezca bienestar a sus hijos 
á cuantos extranjeros v ivan en é i . 
E s cierto que iota americanos, cedien-
do á nuestro esp ír i tu positivista y uti-
litario miramos la cosa por el lado 
práct ico antes que por otro alguno; pe-
ro ese afán nunca l l egará á ser tan 
obstinado, que vaya a sernos indife-
rente l a desgracia ó la suerte del pais 
cubano que nace á la v ida . L o que 
desde luego puede asegurarse es que 
la Enmienda F l a t t no será un o b s t á c u -
lo á la felicidad material de Üuba.<( 
Lástima que no sólo de pan viva 
el ^ombre. 
Porque si viviera de pan solamen-
te, ya podríamos darnos todos por 
satisfechos con la felicidad material 
que se nos promete, si la promesa 
se cumple. 
Que no se cumplirá. 
Pero, aun suponiendo que se 
cumpla, nada habremos adelantado 
para realizar el ideal poético del 
gran Heredia. 
Seguiremos como en 1830 em-
briagados oon 
las bellezas del físico mundo 
y enterrados de cabeza en 
ios horrores del mundo moral. 
F O L L E T I N . 
CORAZÓN D E m 
N O V E L A E S C K I T A E N I N G L É S 
por 
Carlota M. Braemé 
Í8'(tíaroelcna, es hr lla do renU as L A M.Oi¡8¥ 
m * J>0£SJí¿, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
E s t a p e n s ó que su deseo í n t i m o se 
c u m p l í a , a l ver que eir K a r l se acerca 
ha . S u corazón palpitaba y sus meji 
l ias se coloreaban; luego lo e m b a r g ó 
una calma grande y solemne. 
S i K a r l la quer ía , ella lo v e r í a d 
alguna manera. 
E l baronet no t e n í a en verdad el as 
pecto de nn hombre dichoso: su voz 
h a b í a perdido su sonido argentino, 
su fisonomía la sonrisa. Se desemba 
r a z ó de su encargo diciendo. 
—Temo suplicar en vano. S i esa se 
ñ o r a no ha persuadido á usted, es po 
co probable que yo tengo m á s suerte 
Dolores miró con la sonrisa en los 
labios: 
—Desde que usted me lo pide y le 
agrada, c a n t a r é ; psro no en este rao 
m e n t ó . E l s a l ó n es nn horno. Quisiera 
tomar nn helado. 
A esta i n d i c a c i ó n s ir K a r l le ofreció 
su brazo para i r en basca del refresco. 
E l alcalde de Qaivioán le ha to-
mado gusto á la alcaldía y no quiere 
soltarla ni á tres tirones. 
Y como pudiera correr peligro 
su candidatura en la próxima brega 
electoral, ha mandado fijar, 6 con-
sentido que fijasen, en las esquinas 
la siguiente 
PROCLAMA A L P U E B L O D E QUIVIOAN 
P U E B L O QUERIDO Y T I E R R A AMADA 
L l e g ó el momento de tener qne ir á 
las urnas para depositar nuestra can-
didatura; pensar y mirar por las p e r -
sonas á quienes vamos á elegir para 
que administren el caudal de nuestra 
Oasa Consistorial y que cuiden de nues-
tros intereses m á s que los propios. 
Llamamos la a t e n c i ó n para que no os 
dejé i s a r r a s t r a r y l levar á las a m a s 
por promesas de puestos n i por partido 
pol í t ico . E l partido e s d e v o c i ó n y el 
voto para que cuide á nuestra persona 
y nuestros intereses, son independien-
tes; por eso os llamamos l a a t e n c i ó n 
para que no los lleven e n g a ñ a d o s por 
la po l í t i ca de pertenecer á ano ú otro 
partido; la voluntad es libre y no os 
dejé i s l levar al abismo. M i r a d c ó m o 
se hallan nuestros campos tranquilos, 
cómo se nos respetan las propiedades 
y c ó m o e s t á administrada l a jus t i c ia . 
¡Oh, los campos! ¡Oon qué tran-
quilidad se pasean por ellos Los 
Bandidos, de SchillerI 
¡Oh, el respeto á la propiedad! 
¡Oaán hermosamente arden las ca-
sas de tabaco y la caña de los inge-
nios! 
¡Oh, la administración de justi-
cia! ¡Y el secretario del ramo pre-
gunta por telégrafo á los alcaldes 




Sigue la proclama: 
JFijáos en los casos de fiebre, en los 
escondites que antes t e n í a m o s con tan-
isas asquerosas cercas de p i ü a de r a t ó n 
que y a no existen. E s t e Ayuntamiento 
lo tenemos al d ía . 
Y "al pelo" también, por lo 
visto. 
Porque un Ayuntamiento que 
carece de fiebres, de cercas de piña, 
y probablemente de alumbrado pú-
blico y de policía, tiene mucho 
adelantado para estar como quiere. 
» 
• • 
Mirad las calles y eso que los A y u n -
tamientos no tienen vida. (Entonces, se-
ñor alcalde ¿oómo han de mirarlas?) E s e 
parque que d e s t r u y ó las fuerzas espa-
ñolas {ese parque fué siempre un valientel) 
c ó m o v a adelante; y ese p a n t e ó n de los 
márt ires de la independencia qne e s t á 
al terminarse ¿quién fué tan s ó l o el que 
l l e v ó á cabo tan caras empresas? 
Pues ¿quién había de ser! Mender, 
es decir, el señor alcalde. 
« 
• m 
Oiudadanos y vecinos de este mise-
rable pueblo . . . . 
Hombre! ¡Qué manera de adje-
tivar, cuando se le va á pedir el 
voto! 
Pero no hay que alarmarse, por-
que inmediatamente viene la ex-
plicación: 
Decimos miserable pueblo porque 
no hay industria, n i tampoco u n i ó n , 
porque con h i p o c r e s í a y por me^ 
dio de ofertas y promesas os quieren 
llevar á manifestaciones de unos cuan-
tos descontentos para formar nume-
rario. 
Gomo quien dice, te llamo mise-
rable porque lo eres. 
Y ¡es claro! ¿no ha de serlo nn 
pueblo que quiere tener numerario 
y no lo consigue, sabe Dios por 
qué? 
* • 
Preguntarse, campesinos, q u é que 
j a s t e n é i s de vuestro Alca lde . 
Qué queja han de tener? Ningu-
na. Después de esos piropos no sa 
bemos cómo no se reúnen los veci 
nos y le dan una serenata ó le can-
tan un Te Beum en señal de reco 
nacimiento. 
L a hizo sentar y Dolores, adoptan-
do su reso luc ión de no ser indiferente 
ni t ímida ni orgullosa, s e g u í a conver-
sando v iva y alegremente, mientras 
que se serv ía helados y frutas. 
S in embargo, cuanto m á s e x p l í c i t a 
era su charla, tanto m á s se hacia aom 
bría la cara del baronet, quien se dijo 
—Tanto mejor para ella; puede ser 
dichosa y alegre; no tiene inquietudes. 
E s t á próx ima á casarse por in terés y se 
ha asegurado uno de los hombres m á s 
acaudalados de Inglaterra como es -
poso. 
Y sus facciones se pon ían graves y 
taciturnas. Dolores notó aquella ex 
pres ión y q u e d ó tanto m á s mortificada 
cuanto que recordaba la a n i m a c i ó n de 
K a r l hablando oon Lo la . 
L a frialdad se a p o d e r ó de ambos. 
—Temo mucho que mi conversac ión 
le sea fastidiosa—dijo sis K a r l . 
— E s que e s t á usted preocupado— 
c o n t e s t ó Dolores con ; forzada sonrisa, 
E n este momento o y ó s e una voz 
sarcás t ioa . 
f | — ¡ Q u é c o n v e r s a c i ó n m á s animadal 
—dijo.—Sir K a r l , en vano he buscado 
á usted por todas partes donde esta 
viera usted. ¿No me h a b í a usted pro-
metido improvisar una charada? 
—Sí ; pero t endré que pedirle el fa-
vor de que busque para el objeto al 
g u í e n m á s competente que yo. Tengo la 
cabeza huera esta noche. 
—¡Disparate!—exclamó Lola alegre 
Preguntarse, campesinos, q u é 
quejas t e n é i s de vuestro Alcalde; y 
I ios vecinos de toda la d e m a r c a c i ó n que digan s i el actual Alca lde no es el Je -fe de P o l i c í a , el guardia, el sereno, y el 
g u a r d i á n de todo el t érmino . Que los 
pobres, los m á s necesitados, declaren si 
al l legar á sus puertas no han salido 
complacidos contando oon m é d i c o , me-
dicinas y otros recursos indispensa-
bles. S i durante s a a d m i n i s t r a c i ó n 
existen atropellos y "componte" á esti-
lo de la G u a r d i a Oivi l , como ha ocu-
rrido en la a d m i n i s t r a c i ó n de sus an-
tecesores. 
Se le ha eliminado del partido Na-
cional pero no por eso de jará de pre-
sentar candidatura Independiente. 
Ajajá! 
Pues estaría bueno que quien es 
alcalde, jefe de Policía, guarda, 
sereno, médico, medicina, recurso 
indispensable y probablemente Su-
mo Pontífice de Q u i v i c á n , todo en 
una pieza, perdiese de golpe tantas 
dignidades y no pudiera defender-
as y conservarlas á despecho de su 
partido. 
Le elimina éste de candidatura? 
Pues él es más que su partido y 
figurará en ella, porque así enten-
demos por acá la disciplina. 
« 
o » 
Y termina la alocución con estas 
palabras: 
¡V iva Ouba querida! V i v a la R e p ú -
blica Oubana! ¡ V i v a l a O o n v e n o i ó n 
Nacional! ¡ V i v a el pueblo de Q u i v i -
cán! 
U n i ó n y concordia, sa lad y prospe-
ridad para todos. ( Y la A l c a l d í a p a r a 
el alcalde.) 
¡A VOTAR POR E L SBftOR BBIRO! 
E l colega del cual tomamos esa 
proclama, que aparece firmada por 
= = 1 
varios vecinos honrados, la comenta, 
con esta sóla frase: 
Non queiro. 
Y por qué no? E l señor Beiro 
tiene sobre otros candidatos la ven-
taja de la franqueza. 
Ambiciona el puesto y no lo 
oculta. 
Está lleno de sí mismo y no dis-
fraza su vanidad. 
Y un hombre que nos dice:—ya 
veis si escribo mal; pues adminis-
traré peor—capaz será de consti-
tuirse preso voluntariamente el día 
que cometa la menor alcaldada. 
Harán lo propio muchos otros 
candidatos? 
E n el voto particular presentado 
por los señores Gómez y Silva con-
tra el dictámen de la comisión de 
relaciones, se dice: 
Y hay una gran contrad icc ión en el 
hecho de que por el ar t í cu lo 1? de di-
cha enmienda (Platt) se comprometa 
Ouba á no celebrar ''con n i n g ú n Po-
der ó Poderes extranjeros n i n g ú n tra-
tado ú otro convenio que pueda me-
noscabar ó tienda á menoscabar la 
independencia de Ouba ni en manera 
alguna autorice ó permita á n i o g á n 
Poder ó Poderes extranjeros obtener 
por co lon izac ión , ó para p r o p ó s i t o s 
militares 6 navales, ó de otra manera, 
asiento en, ó control sobre ninguna 
porc ión de dicha I s l a " en tanto que 
por el ar t í cu lo 3, con el derecho de i n -
t e r v e n c i ó n se pida á Ouba que menos-
cabe su independencia respecto á los 
Estados Unidos, y con el ar t í cu lo 7 se 
le exige que permita á los Estados 
Unidos, obtener para propós i tos mili-
tares ó navales, asiento y control so-
bre todas aquellas porciones de la Is^ 
la, en que pretendan establecer E s t a -
ciones navales. SI loa Estados Unidos 
son para Ouba un poder extranjero 
¿cómo acceder á las peticiones qne 
formulan en las c l á u s u l a s 3 y 7 de la 
Enmienda? Y si no lo son ;oómo pen-
sar que Ouba sea nn p a í s indepen-
diente? 
Lo mismo nos preguntamos nos-
otros leyendo las estipulaciones 
If, 6? y 7f propuestas en el voto 
particular: ¿Oómo pensar que Ouba 
sea soberana; cómo prohibir que 
celebre con poderes extranjeros 
tratados ó convenios que menosca-
ben su independencia ó permitan á 
esos mismos poderes obtener "para 
propósitos militares" ninguna por-
ción de la isla, si se acepta y procla-
ma á la vez la doctrina de Monroe, 
que hace necesarias esas concesiones 
y Ouba se compromete á crear esta-
ciones navales "que puedan servir 
de base para operaciones militares" 
de las fuerzas de ambos países en 
casos de guerra, estaciones que en 
tales casos guarnecerán las fuerzas 
de los Estados Unidos? 
¿Tío hay en todo esto una serie 
de contradicciones tan palmarias 
que las echaría de ver un niño? 
Eazón tiene un colega en califi-
car ese voto de un eufemismo más 
en la serie, de incoherente é irreso-
luto. 
E s todo eso y algo peor: la más 
completa concesión de todo cuanto 
exijen los interventores, con el dis-
fraz de una hoja de parra sobre la 
cual la pluma del Sr. Gómez ha es-
crito las sílabas inde y la del señor 
Silva estas otras: pendencia. 
Un colega nos da la siguiente 
sensacional noticia: 
L a s e s i ó n de hoy será secreta y em-
pezará á las dos de la tarde. 
Probablemente en ella s e r á presen-
tada una nueva forma de Enmienda 
Platt que e s t á llamado á cansar sensa 
c ión . Sebre la índo le de l a misma, 
solo podemos decir que los delegados 
radicales Portuondo, Eudaldo Tamayo 
y A l e m á n , e s t á n entusiasmados con 
ella y que para l levarla á la Oonven-
oión han celebrado var ias entrevistas 
oon el i n t e l i g e n t í s i m o doctor Bus ta -
mante, una de las eminencias univer-
sales en asuntos de derecho interna-
cional. 
Parece que la fórmula encontrada es 
la garantizaoión por parte de los E s t a -
dos Unidos de la independencia de 
Ouba, en la misma forma en qoe lo 
e s t á n B é l g i c a y los Es tados de los 
Balkanes . 
E s una buena solución pro 
témpora. 
Hasta que al turco se le hinchen 
as narices ó se le antoje á ííapo-
eón dar la batalla á las naciones 
coligadas. 
Y a estamos oyendo á Mac Kin-
ey: "Formulitas latinas á mí! A 
mí formulitas!" 
E L GOBERNADOR D E L A S V I L L A S 
Ó 
CÓMO P A G A E L D I A B L O Á QUIEN 
L O S I R V E . 
Poema electoral en cinco tele-
gramas. 
Argumento. 
E l señor José Miguel Gómez, 
nndador del partido republicano 
de Sancti-Spíritus, solicita y con-
sigue que el comité de su partido 
o elija delegado en la Oonvención, 
servicio que él le agradece tra-
bajando desde el gobierno civil de 
la provincia para quesea alcalde 
de aquella ciudad el candidato de 
Unión Democrática. 
E l comité republicano, lleno de 
santa indignación, coge al gober-
nador, lo mete en un matraz y lo 
machaca hasta reducirlo á polvo. 
Telegrama I . 
General J o s é Miguel G ó m e z . 
Habana . 
O p i n i ó n p ú b l i c a acusa V . estar in-
fluyendo favor candidato Alca lde pro-
pone U n i ó n D e m o c r á t i c a . E n nombre 
honor po l í t i co d e m á n d a l e Oomité pre-
s id ido 
c i ó n . 
desmieata calumniosa acusa-
mente.—No puedo dispensarle. Tengo 
el capricho de presentarle u n a chara-
da, y cuando me encapricho en algo 
debo conseguirlo. 
E s t a b a tan encantadara con sus 
maneras provocativas, que no hubo 
más remedio que obedecerla. 
Algunos momentos d e s p u á s , L o l a se 
acercó á unas macetas, escogiendo dos 
rosas: una blanca y otra encarnada. 
— E s t a blanca se l lama "Queen Ma 
r y « _ d i i o — y la encarnada " E r i n ' s 
Pride." ¿Ouál de ellas elige us ted , s ir 
K a r l ! 
Sir K a r l , picado como estaba, se 
propuso causar un disgusto pasajero 
á la mujer á quien amaba de verda 
deramente. Pero como esta a c c i ó n 
trivial d e c i d i ó el destino de ambos Do 
lores lo observaba oon pena. 
S i aceptaba la rosa b lanca , s a b í a 
que lo amaba á ella, s i no, no. 
L o l a le miraba con sus ojos bri l lan 
tea, como diciendo: 
« ¡ H a g a usted su e l e c c i ó n ! " 
Y t o m ó de s a mano l a rosa ene ar-
nada. 
Nadie o b s e r v ó que Dolores se pudo 
pá l ida como la cera, y que s a rabia 
cabeza se i n c l i n ó , a l e á n d o l a luego oon 
gracia orgullosa é indiferente, para 
decir: 
— O a n t a r é ahora sir K a r l , s i aun lo 
desea. 
—¡Oier tamente !—rep l i có é s t e , ofre-
o iándole el brazo. 
Rafael García Cañizares. 
Telegrama I I . 
Rafae l G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
S p í r i í u a . 
POP mi puesto no debo influir en 
e l e c c i ó n determinado candidato.—Ve-
ré con gusto, eso he dicho y d iré á to-
dos qne tengan cuidado en e l e c c i ó n . 
S p í r i t n s necesita m á s trabajo, me-
nos nerviosidad y menos p o l í t i c a per-
sona». K o r a e preocupa op in ión ei cum-
plo deber á conciencia. 
66mez. 
Telegrama I I I . 
General J o s é Migael G ó m e z . 
H a b a n a . 
Nosotros aabamos tan bien ó mejor 
que usted lo que necesita S p í r i t n s . No 
pedimos oonsejoa. P o r prestigio usted 
interesaba Oorait6 ac larac ión exp l í c i -
ta. S u c o n t e s t a c i ó n nada aclara. 
Rafael García Cañizares. 
Telegrama I V . 
Rafael G a r c í a O a ñ i z a r e s . 
Sp ír i tug . 
Me e x t r a ñ a e s t é usted ahora tan so-
l íc i to por mi prestigio, oreo á usted no 
le importa. No le he dado consejos 
aunque no s é si los necesita. S ó l o con-
testando á su pregunta le he trasmiti-
do lo que ha dicho y d iré á loe que 
sobre elecciones me hablan. No deseo 
más telegramas; si alguno quiere cam-
biar impresiones conmigo puede venir 
á ésta.—Gómez, 
Telegrama último. 
General J o s é Miguel G ó m e z . 
O A P I T U L O V 
—¡Todo ha c o n c l u i d o ! — d e c í a Do lo -
res momentos d e s p u é s . — M i s hermo-
sos s u e ñ o s han tenido un despertar 
bien triste. 
No acertaban á pens? r y ni siquiera 
o b s e r v ó que el baronet la miraba pro-
fundamente, lleno de dolor, y admi -
rac ión ante aquel ^Ultimo a d i ó s " que 
c a n t ó h a c í a pooo y que resonaba a ú n 
en sus oidos c o n m o v i é n d o l e hasta la 
ñ b r a m á s recóndi ta . 
No le c a b í a duda de que el trozo mu-
sical h a b í a sido elegido y dedicado á 
él. ¡Era tarde s í , muy tarde! 
—No tiene la mirada de una mujer 
que miente,—pensaba el b a r o n e t . - S u 
aspecto, por el contrario, denota que 
ser ía capaz de dar su vida por el hom-
bro amado. ¿Por q u é no me dijo odios 
en lenguaje corriente, en vez de can-
tarlo con esas frases lastimosas que me 
persegu irán mientras viva? Y en su 
voz he notado ciereo reproche como si 
fuese yo el culpable de la pérd ida de 
esta i lus ión . L a hubiese amado bas-
ta la muerte, pero ha preferido el dine-
ro al car iño . 
Por fin t e r m i n ó aquella triste no-
che. S ir K a r l se d e s p i d i ó temprano y 
Dolores fué conducida á su casa en el 
carruaje de madama de Perras . 
L a n i ñ a se a l e g r ó de quedarse solaj 
asi no se v e r í a obligada á sonreír y ha-
Y o , particularmente, no me he ocu-
pado nunca prestigio usted, cuya cus-
todia no me incumbe. 
Oomité republicano que p r e s i d i é n d o -
le proc lamó su candidatura Oonven-
c ión , d e b í a velar prestigio usted y 
usted, por usted, y por el Oomité , te-
nía deber hacer d e c l a r a c i ó n deman-
dada. 
Usted elude c u e s t i ó n y hace po l í t i ca 
personal que antes censurar» . O t r a 
esperaba Oomité del que. Gobernador 
Oivi l , po* escrito y personalmente tra-
bajó c o n s t i t u c i ó n Partido Republicano 
S p í r i t n s . 
P o d r á necesitar consejos esta preai-
danoia, mas usted en documentos su-
yos que conservo, declara su deficien-
cia, dice necesitar y pide nuestro con-
sejo, nos reconoce capacidad para dar-
los, aplaude nuestras gestiones y hasta 
solicita nuestro concurso para salir 
Diputado. 
S i su telegrama ú l t i m o envuelve bé-
lica actitud disculpamos esa nerviosi-
dad que, pacíf icos de pura sangre, no 
nos asusta ni atemoriza; pues como 
Presidente dei Part ido y como parti-
cular hemos estado y estaremos siem-
pre en el puesto que nos corresponde. 
Rafael García Oañizares, 
F I N . 
A la hora en que cerramos hoy 
esta sección, no había llegado á 
nosotros rumor alguno acerca de 
la sorpresa que nos prepara la Oon-
vención en el asunto Platt, porque 
el de la aceptación de la enmienda 
no puede ser nuevo para nadie. 
E n cambio hemos tenido* una 
muy agradable leyendo Ecos y No-
tas, de L a Discusión. 
Se trata de un trabajo político 
de gran efecto cómico, tan inten-
so, que nos hizo recordar otro de 
menor efecto trájico: el Caí», de 
V íctor Hugo. 
Si nuestros lectores no lo cono-
cen, deben apresurarse á buscarlo 
y leerlo en L a Discusión de ay er. 
Bueno ¡pero bueno! 
si , como mi -
fué un V o n 
negocios es 
a ñ o s se hizo 
propi*nlades. Mr. A lger , 
nistro de la G u e r r a , no 
Roon, como hombre de 
aprovechad). E n pocos 
uno de los m á s ricos cortadores de ma-
deras del Michigan y de Minnesota-
E s t á en lo firme, s in duda alguna, 
cuando manifiesta que el a z ú c a r y el 
tabaco de a q u í p o d r í a n perecer, pero 
que las d e m á s industrias s a l d r í a n ga-
nando, con 1» a n e x i ó n . No creo qne la 
producc ión de tabaco desapareciese; 
porque siempre h a r í a n falta para las 
combinaciones d i a b ó l i c a s que se ofre-
cen al consumidor algunas de las va -
riedades que se oultivan a q u í . T a m -
poco d e s a p a r e c e r í a n todas las 300 mil 
toneladas largas de a z ú c a r ; en algu-
nos puntos del interior s o b r e v i v i r í a el 
mercado para una parte de ellas. N i se 
a c a b a r í a n las ref inerías; si no que se 
e n s a n c h a r í a n . H a b r í a un pooo de pér-
dida, que se podr ía disminuir hacien-
do gradual l a rebaja de los derechos 
de i m p o r t a c i ó n ; pero como, dice bien 
el general Alger , esa p é r d i d a e s t a r í a 
compensada con el aumento que ten* 
d r í a n otros ramos de r iqueza. 
E s t o , que parece nuevo por a c á á 
mucha gente, y a lo sabemos nosotros 
hace rato. Nadie niega que esa i s la 
que, en )o e c o n ó m i c o , s er ía excelente 
la a n e x i ó n ; pero no es indispensable 
si los Estados Unidos se muestran l i -
berales en el tratado de reciprocidad 
comercial. 
Y sobre todo—y en esto ha hablado 
bien, asimismo, Mr. A l g e r ^ s i la ane-
x i ó n ha de venir, que sea por la libre 
voluntad del pueblo cubano. E s pron-
to para hablar de ella; pues con el ré-
gimen que se v a á establecer, hay 
bastante, en sus l í n e a s generales—que 
sobre ios detalles, se p o d r í a poner re-
p a r o s — p á r a hacer frente á todas nues-
tras necesidades p o l í t i c a s y e c o s ó m i -
oas. 
X, Y. Z. 
14 de Mayo. 
Otro anexionista ha aparedido en el 
horizonte sensible. A medida que en 
Ouba los radicales ó anexionistas—co-
mo a q u í se les l lama—van pasando por 
el aro de la enmienda Plat t , van Ba-
tiendo en los Estados Unidos periódi-
cos ó personajes que dicen: " L o q u e se 
necesita es la a n e x i ó n " . 
E l ú l t i m o que ha hablado es el ge-
neral Alger , ex-ministro de la Gober-
nac ión , aquel ministro que, s e g ú n sus 
enemigos,* d ió "vaca embalsamada" á 
los soldados americanos". Mr. Alger 
estaba ayer en Nueva Y o r k , donde se 
embarcará para E u r o p a , con el propó 
sito laudable de carenarse ei h í g a d o 
en Oarlsbad. 
E n presencia de un repórter del Tri-
bune, dijo: 
—Oreo que la a n e x i ó n os la única 
s o l u c i ó n del problema cubano. Ept i ea -
do por a n e x i ó n que Ouba forme parte 
integrante de los Es tados Unidos, co-
mo uno de los Estados ó como Puerto 
Pico. Oon eso se a c a b a r í a n todas esat* 
cuestiones arancelarias y mercantiles 
y se orearía en Ouba la prosper idaü 
para siempre. E n la is la s u b i r í a ei 
valor de todo y mejorar ían la c iv i l i za -
c ión y ios h á b i t o s de aquella gente. 
— P e r o — p r e g u n t ó alguien—eso per-
j u d i c a r í a a l a z ú c a r y a i tabaco de lo» 
Estados Unidos. 
—Aunque as í f u e r a — r e p l i c ó el ge-
neral—eso no seria argumento contra 
la a n e x i ó n . P o d r í a haber d a ñ o partk 
algunos ramos do riqueza y beneficio 
para todos los d e m á s . Son tan fuertes 
ios lazos naturales que nos unen á Ou 
ba que debemos apretarlos m á s . E n -
t i é n d a s e que quiero la a n e x i ó n por la 
libre voluntad del pueblo cubano; pe-
ro creo que, con ei tiempo, el mismo 
reconocerá que le coavieae formar par-
te de los Estados Unidos. 
Así habló Zoroastro] esto es, el gene-
ra l A lger , uno de ios personajes iiiflu-
y entes del partido republicano. L o üs 
que Ouba, con la a n e x i ó n , "aubir íau 
todos los valores" p o d r í a prestarse a 
comentarios, picantes, pues aqu í se 
c o n t ó , meses a t r á s , que Mr. A lger ha-
bía comprado terrenos en la is la y que, 
cuando fué a l lá , como ministro y en un 
barco de guerra, á estudiar l a situa-
c ión po l í t i ca y e c o n ó m i c a , fué , en rea-
lidad, á acaric iar oon la mi rada BUL-
Este c a p í t u l o en rlr.s fifioa ba tenido ? por vetsta de terrenos de la vía públí< 
aÜ aumen to de $133.331^32, y si esta-1 e» , can t idad que podrá recaudarse y 
blecemos una proporc ión entre é s t a I aun ser superada; pero estoa oálooloa 
cantidad y el n ú m e r o de contribuyente 5 deben descansar ó tomar base lo re-
por fincas urbanas, r ú s t i c a s y s u b s i í l i o 
industr ia l , que s e g ú n loa datos oficia-
leg del a ñ o 1890 eran 37.378, resul ta 
que á cada contribuyente le correspon-
de pagar para cubrir é s t e c a p í t u l o m á s 
de 30 pesos, y si tomamos por base el 
n ú m e r o d é habitantes $ 4 . 6 i J 
E n laa tenencias de a l c a l d í a s , que 
tienen presupuestados $28.940 pueden 
hacerse e c o n o m í a s oomo en todas las 
dependencias del Municipio, pues su 
personal es superior á las necesidades 
del servicio. 
E s indudable que el Municipio tiene 
facultades para ver l a mejor manera 
de introducir e c o n o m í a s en la poli-
cía , pero siendo é s t e un cuerpo organi-
zado por el Gobierno Mil i tar, donde 
tal vez la g e s t i ó n municipal encontra-
ría i n c o n v e n i e n t e » , no hay otro medio, 
á nuestro modo do ver, para resolver 
é s t e escollo que siempre t e n d r á n los 
presupuestos del Ayuntamiento , que 
solucionarlo de c o m ú n acuerdo el Go-
bierno Mil i tar y el Municipio. 
L a p o l i c í a consume casi l a mitad 
del presupuesto, y haciendo de ella 
una r e o r g a n i z a c i ó n por personas com-
petentes el servicio no so r e s e n t i r í a ni 
el Municipio t e n d r í a u n a carga tan 
abrumadora. E l Gobierno Genera l as í 
lo e n t e n d i ó y ofrec ió hacerlo al ocu-
parse del estudio de este c a p í t u l o en 
el pasado presupuesto, 
No obstante, debemos l lamar l a 
a t e n c i ó n de la O o r p o r a c i ó n á que el 
personal de la po l i c ía aumenta en cada 
presupuesto: en é s t e que examinamos 
se consigna para nn c a p i t á n jefe (que I agote el Municipio sus faeotes de ri-
parece ser el c a p i t á n iefe del inspector I queza, qua recuerde su deuda flotante, 
director múeico) $1.500, y 30 educan-1 que no olvido los rédi tos del empréstito 
dos á $300, $9.000. 
candado en el semestre anterior, y silo 
recaudado faó $746,72 centavoR lo ló-
gico ser ía consignar lo samo 83.000, 
E n el c a p í t u l o 2? artícelo 53 rolaoî  
n ú m e r o 7, se consignan 110,000 por 
reintegros que hacen loa propietarios 
por obras de cloacas al acometer á Isa 
mismas los d e s a g ü e s de saa flaoas, 
L o mismo que en el caso anterior, si lo 
producido en el últ imo semestre 'pot 
ese concepto fueron $2)1«2,70 toda 
c o n s i g n a c i ó n que exceda de $5,000 de-
be considerarse exagerada. 
E n el c a p í t u l o 3", artíoalo Io rela-
c ión n ú m e r o 9, se eleva el impuesto te-
rritorial al l ími te cono«dido por la or-
den militar n ú m e r o 25á, esto es: las 
urbanas al 12 por ciento y las rástioas 
al 3 por ciento. B u la relaoióa DÚan»-
ro 10 de dicho c a p í t u l o 3?, se aumeau 
t a m b i é n , de una manera coasiderable, 
la cuota por subsidio indnstrial, da 
transportes y locomoción ó ingresos 
voluntarios. ÜTo se necesitao grandes 
argumentos para demostrar lo impro-
cedente de este aamanr,). Apenas ha-
ce ocbo meses que la Oorporacióa Ma-
nicipa?, i n s p i r á n d o s e en prlaoipioa da 
verdadera equidad y justicia ooasideró 
que el amento de la tribotaftión era 
inoportuno, impolítico é injuntijlsaio, 
Y la s i t u a c i ó n del paia en nada ha 
mejorado, antea al contrario puede 
afirmarse qne el estado político qai) 
hoy impera trae como consecuencia for-
zosa la p a r a l i z a c i ó n de todos los nego-
cios. Desde luego, pues, acousejainos 
que tal aumento no se haga, qae no 
blar mientras su c o r a z ó n lacerado llo-
raba l á g r i m a s de sangre. 
Guando l l e g ó á Whi te Oliffe, supo 
que el caballero y a estaba acostado^ 
a ú n le quedabr tiempo para reponerse 
y volver á mostrarse con cara r i -
s u e ñ a . 
P o r la m a ñ a n a temprano fué á su 
gabinete de estudio, su lugar favori 
to, donde h a l l ó tomando una taza de 
c a f é . 
D e repente su padre a l z ó la v is ta y 
ella observando la ansiedad, l a espe-
ranza y el temor que expresaban sus 
miradas, se arrodi l ló á su lado. 
— H e llegado á una d e c i s i ó n , p a p á . 
Quiero al iviar tu alma h a b l á n d o t e al 
momento. H e resuelto casarme con 
lord E y s w o r t h . 
E l caballero dejó su taza á un lado 
y a b a n d o n ó el per iód ico , mirándo la du-
rante algunos momentos oon regocijado 
silencio. 
Dolores e n l a z ó au cuello oon los bra-
zos y atrajo aquella cabeza blanca h a -
cia eu seno. 
— ¿Ba verdad, Dolores? 
— 8 í , papá . V i v i r á s en Whi te Oliffe 
hasta que mueras. Nunca lo abando-
narás para v iv ir entre extraaos, y go-
zarás de todas tus comodidades, qn€~ 
rido padre. S e r á s rico otra vez y ten-
drás dinero, para gastarlo como gus-
tes. S e r á s muy dichoso; m á s a ú n de lo 
que fuiste, padre mió . 
Había algo en BU voz que parecía 
EL PRESUPUESTO MUHICIPAL 
No ha defraudado la c o m i s i ó n de la 
J u n t a Municipal nombrada para estu-
diar el proyecto de presupuestos del 
Ayuntamiento, las esperanzas que en 
ella h a b í a depositado la o p i n i ó n públ i -
ca, s e g ú n pueden apreciar por s i mis-
mos nuestros lectores pasando l a v is ta 
por el informe que aquella ha presen-
tado para dar cuenta de su cometido. 
Ahora el vecindario espera que la 
J u n t a Municipal apruebe dicho infor-
me y que el Ayuntamiento se ajuste 
t a m b i é n á é l , al redactar el presupues-
to definitivo. 
H e aqu í el informe: 
Nombrados el 8 de los corrientes á 
fin de emitir informe sobre el proyecto 
de presupuesto presentado por el Te-
sorero Municipal para el p r ó x i m o a ñ o 
económico de 1901 á 1902, tenemos que 
hacerlo en la forma ú n i c a que nos lo 
permiten las ó r d e n e s del Gobierno Mi -
litar y disposiciones de la S e c r e t a r í a 
de Hacienda (oon el carác ter consulti-
vo), siendo el Municipio quien con 
arreglo á su criterio resuelva en defini-
tiva. 
E l orden nos obliga á comenzar por 
los gastos, pero antea de pasar al exa-
men de sus c a p í t u l o s , nos parece lóg i -
co decir, que si el presupuesto de 1900 
á 1901, cuya ascendencia era de dos 
millones 404.523, lo e n c o n t r ó la J u n t a 
Municipal exagerado, mucho m á s lo es 
é s t e , que tiene a™montos de considera-
c ión , s e g ú n demostraremos al hacer el 
examen comparativo de sus c a p í t u l o s , 
tomando como base los presupuestos 
de 1899 á 1900 y de 1900 á 1901. 
Capítulo Io.—Gastos del Ayuntamiento, 
1899 á 1900 $150 892 
1900 á 1901 , 225.990 
1901 á 1902 L. 234 260 
D e manera que en doF> a ñ o s este ca-
pítulo ha tenido nn aumento de 83.368 
pesos, de cuyo progresivo aumento tie-
ne que sentirse alarmado el contribu-
yente y con razón , pudiendo darse el 
caso de qee lleguen á quebranrarse las 
relaciones qne necesariamente deben 
existir entre gobernantes y goberna-
dos. 
¿A q u é obedece é e s t e aumento? 
¿Qué necesidad le justifica? 
¿ E s t a b a n incumplidos los servicios 
municipales cuando hace apenas dos 
años con cantidad muy inferior se cu-
bría este capitulo? 
T é n g a s e presente que el a ñ o cconó-
mico.de 1899 á,1900 fué preciso dar em 
E n el material contribuye á aumen 
tarlo part ida como l a siguiente: ca-
rruaje $1.440. E l alumbrado e l é c t r i c o , 
gas y aceite, $9.000, parece exage-
rado. 
E n el O a p í t u l o 3o, A r t í c u l o 5o, R e l a -
c i ó n n ú m e r o 17, aparece una consig-
nac ión para el personal nocargado de 
e x t i n c i ó n de perros, de $1.560, y $800 
par* captura de los mismos, y enten-
demos que dado el insignificante n ú -
mero que queda de é s t o s , por a l g ú n 
tiempo p o d r í a suprimirse esa consig-
n a c i ó n . 
E l c a p í t u l o ^Beneficencia" tiene nn 
aumento oomparado oon el presupues. 
to de 1900 á 1901 de $25 481, n o t á n d o -
se la mayor diferencia en el T í t u l o 3?, 
"Asi los y Hospioio8,,, cuya a s i g n a c i ó n 
nos d á el siguiente resultado: 
1900 á 1 9 0 1 . . . . $ 10.298,48 
1901 á 1902 $ 35.000,00 
E s t a d isparidad en la c o n s i g n a c i ó n 
es incomprensible, y s i se tiene en 
cuenta que a l fijarse para el año de 
1900 á 1901 se determina de una m a -
nera que parece exacta, pues hace re-
ferencia hasta de centavos, nos d á de. 
recho á suponer lo siguiente: primero 
que, s i los $10.293,48 descansaron en 
a l g ú n dato verdad, que tiene r a z ó n 
de ser para este presupuesto la asigna-
c i ó n de $35.000; segundo, que ei los 
$35.000 son los que realmente se ne-
cesitan, los $10.000,48 fueron puestos 
ú n i c a m e n t e para, con n ú m e r o s , nive-
lar el presupuesto: entendemos qne 
con $5.000 que se consignen q u e d a r á 
sobradamente dotado este a r t í c u l o . 
E n el O a p í t u l o 6?, R e l a c i ó n n ú m e r o 
22, aparecen las consignaciones para 
la J u n t a de Salubridad; en este oapí-
tulo no vaci lamos en l lamar la aten-
c ión del Municipio para que lo reor-
ganice y a l par que se obtengan eco-
n o m í a s , d é loa resultados para que fué 
creado. 
E n el O a p í t u l o 9o. R e l a c i ó n n ú m e r o 
37, se consignan $60.000 para " I m -
previstos.'^ 
Aunque esta cantidad e s t á dentro 
de las atribuciones del Municipio, r e -
comendamos que se reduzca á $30.000, 
con lo que p o d r í a hacerse frente á 
cualquier calamidad p ú b l i c a , a o n d i é n -
dose á los presupaestos extraordina-
rios caso de exigirlo a s í las necesida-
des del Municipio. 
Llamamos la a t e n c i ó n de la J u n t a 
Municipal a l hecho extraordinario de 
no hacer aun dos meses qne fué apro-
bado el presupuesto de 1900 á 1901 y 
el Municipio tiene ya con cargo á <lIm-
previatos" atenciones por valor de 
$21.360 pura personal. 
Examinados los expedientes que se pleo en ei Municipio á muchos que pro 
oedentea del e jérc i to revolucionario I a c o m p a ñ a n al proyecto de presupues 
necesitaban o c u p a c i ó n . Hoy ha dismi- | to, relativo nno al instruido para la 
unido eaa necesidad y lejos t a m b i é n de ¡ aprobac ión del de 1901 á 1902, eo el 
disminuir loa empleados, se aumentan 
coniderablemente. 
No encontramos, pues, razón que lo 
justifique, y tenemos la seguridad que 
el Municipio cortará de raíz la empleo-
manía desarrollada entre nosotros en 
beneficio del agobiado contribuyente 
que sufre aun las consecuencias de la 
guerra pasada, 
Muchas son las e c o n o m í a s que pue-
den hacerse: nombre el Municipio una 
comis ión especial que organice los dis-
tintos negociados de las oficinas muni-
cipales, y tanto en la A l c a l d í a como en 
Tesorería , Secre tar ía , C o n t a d u r í a , Te-
nedur ía de libros y R e c a u d a c i ó n , s in 
perjudicar en lo m á s mín imo el servi-
cio, podrán reducirse ó suprimirse por 
innecesarios varios negociados. 
E l número de inspectores es abruma-
dor. 
E n el c a p í t u l o primero, ar t í cu lo 2o, 
re lac ión n ú m e r o 2, pudieran alterarse 
ó suprimirse las siguientes partidas: 
E l material de oficina, en lugar de 
12.000 pesos, 10.000, 
Suprimirse los 500 pesos que se asig-
nan ai Tesorero por quebranto de mo-
neda. 
L a s medallas para v e h í c u l o s y ven-
dedores ambulantes, los $2,700 pueden 
reducirse á $1.500. 
Suprimir la a s i g n a c i ó n de 1.200 pe-
sos destinados á la e x p e o d i c i ó a de 
120.000 recibos, por poder realizar és -
te trabajo los empleados del Municipio, 
E n el oapí tu lo primero, art ículo 3o, 
re lac ión n ú m e r o 3, reducir la consigna-
ción para mobiliario y ú t i l e s de $4.000 
que se le asignan, á $2.000. 
E n el c a p í t u l o primero, ar t í cu lo 5?, 
re lac ión n ú m e r o 5, disminuir los gas-
tos menores de 3.000 á 2.500 pesos. 
Capítulo X0,—PoUoia de Seguridad. 
1899 á 1900 $ 9881098í40 
1900 á 1901 L039>444'40 
1901 á 1903 1.122,037*36 
turbar a l caballero, pues levantando 
la cabeza la miró oon ansiedad d u r a n -
te algunos minutos. 
A u n á su vis ta debil i tada se r e -
v e l ó el cambio notable de aquel sem 
blante. 
H a b í a n desaparecido l a a l e g r í a y la 
luz que en é l bri l laban; p a r e c í a mejor 
una e x p r e s i ó n seráf ica que no te-
rrena, algo a s í como la calma del s a -
crificio, algo que nunca v i ó en el rostro 
de su hija. 
—iDoloresI—dijo con voz extraña,-— 
¿Eres dichosa? 
— ¡Mucho! 
— ¿ N o existe otro hombre á quien 
quieras m á s que a l lord? ¡ D í m e la ver 
dadl No quiero que te sacrifiques por 
mí; no quiero en modo alguno. Dimo 
si hay un hombre á quien prefieras. 
Prefiero la muerte á verte esposa de-
nn hombre que te es indiferente, aman 
da q u i z á s á otro. 
Siempre recordó la sonrisa que 
e n t r e a b r i ó sus labios para decirle son-
riente: 
— O r é e m e , papá . No hay otro hombre 
que piense en mí. Veo á tan poca gen-
te! Y a d e m á s , soy demasiado joven 
para haber pensado en esas cosas. 
S i el caballero hubiese sido m á s sus-
p icáz y observador, q u i z á s se hubiese 
fijado en que su hija afirmaba que n a -
die pensaba en el la , pero no que ella 
no pensaba en nadie. 
E l caballero cont inuó: 
que aparece agregada la solicitud de 
los s e ñ o r e s que con el ca-
rácter de ̂ Auxi l iares Inspectores" en 
el departamento de Oontribnciones pi-
den se les aumente el sueldo de $800 á 
$1.080, s e g ú n lo informó el concejal 
señor Onofre G ó m e z , es el Municipio, 
teniendo á la v is ta dicho e x p e d i e n t é y 
consultando su Hacienda, el llamado 
á resolver lo que crea en just ic ia . 
Respecto del expediente personal 
promovido á instancias del s e ñ o r I g -
nacio S e d a ñ o , empleado de este Ayuu-
tamiento, en solicitud de j u b i l a c i ó n , 
informado favorablemente por la ü o -
mis ión de Hacienda del Ayuntamiento 
en vista del certificado expedido por 
el Oontador y de reunir las condicio-
nes exigidas por la orden de 2 de m a -
yo de 1885, que no ha sido aun dero-
gada, procede consignar en el presu-
puesto la cantidad que le corresponda, 
haciendo la invers ión á moneda ame-
ricana. 
D e l promovido sobre alojamiento del 
Oonserje y su familia, entiende la Oo-
mis ión que lo ú n i c o que procede, es 
buscar dentro del edificio del A y u n t a 
miento alojamiento a l Oonaerje, no 
acudiendo a l c a p í t u l o de "Imprevis-
tos" ni s e ñ a l á n d o s e aumento de sueldo 
con ese objeto. 
" I N G R a S O S " 
E n el O a p í t u l o 2o, R e l a c i ó n n ú m e r o 
3, hay una partida que dice: "Acarreo 
de las 83 000 reses, correspondiendo a 
Municipio $0.13 3 ^ por res, de loa 50 
que cobra el contratista, $11 ,10125 / ' 
E n este caso, como en el de las eiliaa 
en paseos, la Oomis ióo entiende quí-
estando dispuesto que todos los acbi 
trios municipales se hagan por admi 
n i s t rac ión , es llegado el momento de 
proceder a l e u m p l í m i e n t o de lo dis-
puesto. 
E n el O a p í t u l o 2?, A r t í c u l o 4?, R e l a -
c ión n ú m e r o 6, se presuponen $15.000 
— A y e r fui déb i l , Dolores. L a idea 
de la miseria me h o r r o r k ó . H u b i e r a 
llorado como un n iño , pero ahora qoe 
te contemplo á la luz del d ía , me sien 
to fuerte y poderoso. S e g ú n las leyes 
naturales, no v i v i r é muchos a ñ o s . . . . 
eé dichosa, hija mía . 
— L o soy, papá,—dijo con t r é m u l o 
lab io .—En los tiempos sucesivos cuan 
do pienses en esto y en mi matrimonio 
te c o n v e n c e r á s de mi dicha y de lo 
agradecida que fui aceptando a l hom 
bre que nos sa lva de la ruina. 
E l caballero escuchaba con aten-
c ión . 
— T u s palabras me son agradables 
Dolores, pero no tienen el acento s i n -
cero. 
—Fuedes confiar en mí . A c u é r d a t e 
siempre de qoe'soy enteramente dicho 
sa. Cuando veas pasar alguna nube 
sobre mi frente, d í m e l o : cuando veae 
decaer mi e s p í r i t u , p o d r á s suponer que 
no soy dichosa, pero ahora no supon-
gas tal cosa. A b r á z a m e , p a p á , y dime 
que orees en mis palabras . 
E s t e b e s ó aquel lindo semblante, y 
poniendo una mano c a r i ñ o s a sobre sn 
rubia cabeza, c o n t e s t ó : 
— T e creo, tesoro mío , y me siento 
dichoso a l darte créd i to . 
Dolores, para dis imular su e m o c i ó n , 
l e v a n t ó s e y se o c u p ó en el arreglo de 
los per iód icos , diciendo luego: 
— E s c r i b i r é a l lord hoy mismo; qui-
z á s venga p a p á , ü o n o ó d e m e el favor 
que ha do preceder á las obras del al-
cantari l lado, p r ó x i m o á realizarse, OQ-
y a ascendencia es de cientos de milea 
de pesos. 
E l contiibnyente acepta saorifioerse 
cuando ve que su dinero se invierte eo 
obras p ú b l i c a s de beneficio común, pero 
tiene que sentirse lastimado cnandofe 
dest ina á sostener una empleomaDÍa 
innecesaria, deficiente y pagada cual lo 
h a r í a n los pueblos más^prósperos. Pro-
ceda e l Municipio con energía y corte 
un mal que tanto d a ñ o puede «esnear, 
E l Ayuntamiento e s t á haciendo M 
amillaramiento verdad. Tenemos la 
seguridad de que su gest ión noaoráüQ 
fracaso, que i n g r e s a r á n en sus eap 
muchos miles de pesos máa. Eraotí-
quese una i n v e s t i g a c i ó n , en las plumna 
de agua, que lo mismo que coa e! ami. 
l laramiento. Ingresarán oreoidas oanti. 
dadea en su erario. Hágase tarobiéa 
una i n v e s t i g a c i ó n en el sobsidio iodiis 
tr ia l , seguro de quese obtándráaingre-
sos positivos; pero no se aumente 1» 
t r i b u t a c i ó n , no se grave más á quieoDO 
puede soportar las cargas que aobresi 
pesan. 
E s cnanto tenemos el honor de iiífor. 
mar á la respetable Junta Maniüip»!, 
en cumplimiento de la misión que m 
h a confiado. 
m M Mimi\ 
A y e r tarde ce l ebró sesión motm ía 
Asamblea , bajo la presideaciade! señor 
G o n z á l e z L l ó r e n t e , por no haber m 
tido el s e ñ o r M é n d e z Oapote, 
Ooncurrieron veinte y ccatro flfile-
gados, ent!?e ellos el señor Brsvo Co-
rreoso que se encontraba en Santiago 
d e Ouba y para cuya ciudad partiri 
hoy nuevamente. 
A propuesta del eeSor Gómez (iloa 
J u a n G ú a l b e r t o ) se acordó uo admi-
t ir a l s e ñ o r Rodrigues (don Alejandro) 
la rennoia que p r e s e n l ó de Deiogado 
por haber cddo nombrado Jefó déla 
G u a r d i a B u r a l . 
Se a c o r d ó prorrogar hast» el 15 da 
Jun io p r ó x i m o la licencia qae disfent» 
al Delegado s e ñ o r S i u s Rivera. 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Morúa Delu-
do se a c o r d ó que quedara sobra lamo-
sa hasta la s e s i ó n de hoy, eUafonnfly 
voto part icular de la Oomisióa de Be-
laciones relativo á la Enmienda Platt. 
E l s e ñ o r Oisueroa BetancoarS oonpó 
breves momentos la preaidenoia, por 
haber tomado la palabra el seíior Gon-
z á l e z L l ó r e n t e para combatir la pro-
p o s i c i ó n del s e ñ o r Moni* Delgado. 
No asistieron á 1» se s ión do ayer 
s e ñ o r e s Mendaz Oapote, Gener, Be-
taocourc, F o r t u n , Qnilez, Eobaa j 
R i u s R i v e r a . 
A la hora de costumbre, volverá i 





D I A R I O D E L A MARINA. 
HabaDa 
Ha eido destruida anoche por un ho-
rrible incendio la fábrica de licores "El 
Infierno" de los señores Lobato y Ben-
guistain* 
E l Corresponsal 
M E . J O S B P H AGUIAR 
E n el vapor que procedente deTani' 
p a e n t r ó en este puerto en la madra* 
gada de ayer, ha llegado á estaoiadad 
el conocido y acaudalado hombre de 
negocios neoyorquino Mr. JosephA-
guiar, que forma parte de un faerte 
sindicato de capitalistas de ios Está-
dos Unidos que se proponen empren-
der grandes negocios en esta isla, 
siendo su objeto el desarrollar/as ri-
quezas naturales de l a ralams, Ppara 
ünea relacionados coa loa negoeioa del 
nuevo sindicato h a venido ílr. Agvüat 1 
á esta capital , hospedándose en el bo-
tel Inglaterra , donde permaaeoerá só-
lo hasta el p r ó x i m o sábado. 
Oonocedor de nuestro idioma y con 
la gran p r á c t i c a que eu eaa clase de 
negocios tiene Mr. Aguiar, no duda-
mos en asegurar que su viaje puede 
muy bien resultar de gran proveoho 
para muchos; y nosotros, que desea-
mos ante todo la prosperidad de este 
pa í s , nos felioitamos do ello, dando 
nuestra cordial bienvenida al ilustre 
viajero. 
E B N U N O I A 
D . Ricardo Fernandez, fiacaí rnaaioi-
pal de Jovellanos, ha presentado la re-
nuncia de dicho cargo. 
de recibirle t ú por esta vez, en mi lu-
gar. Y o le v e r é m a ñ a n a . 
E l caballero se lo prometió, y Dolo-
res se puso á escribir: 
' « E s t i m a d o lord Rysworth:. 
" H e meditado sobre lo qiia rae h 
"propuesto usted, y he llegado a nns | 
" d e t e r m i n a c i ó n . 
" L e agradezco su ofrecimiento genc-
"roso y al aceptarlo, aseguro (\ usted 
"que el ú n i c o objeto de mi vida mi 
''procurar serle esposa buena y leal. 
"Soy de usted, estimado lerdón 
"muy sincera, 
D O L O R E S OLIEFDÉN." 
No era, por cierto, uaa entusiasíi 
e p í s t o l a amorosa, pero sí hoorsía/ 
franca E l l a pensaba JastameoWi) 
que escr ib ía , es decir, que sería "si 
buena y leal esposa durante toda n 
vida ." E n su corazón había aua ora-
c i ó n no pronunciada, y era la queeo 
vida sacrificada no fuese mny larga, 
A l recibir el lord aquellas líneas, BU- . 
frió nn transporta de alegría intima. 
Inmediatamente fué á White Oliffe,. 
donde fué recibido por ol caballero co» 
la m á s cordial bienvenide. No vió i 
Dolores, que estaba fatigada 6 cansa 
de la velada en Beauliea, y se retiró 
sin haber visto aquel hermoso sem-
blante que tanto qner í s , 
La misma tarde l iegó de Deoping 
l iaran un magní f i co ramillete, y desde 
entonces no transcurr ió nn día BÍQ qne 
enviase presentes de flores y fratás. 
EX1IÍBICT0N 
E l GPBor dou Fernando Agaa' ío y 
íliop, Director de 1» tfisco^la Ú>: Árteá 
yOtloioH áé la HfibHm*, D»H por t iu ipa 
que hoy y mwfUm». de ÍIOCÍ" ÍI cin.m it.-
1» tardo, ae « x h i h i r á n ]>íihli(v» 
eha esc-neia, Ion tr^hajoa /jue ).i riiiBmti 
envía íi I» Kxpoflioióa de Búlíit lo. 
Ji fcTRAI M I E N T O 
E l Partido Popular Obrero de láftnta 
Chira ba acordado el retraimiento ea 
\tkti próximas eleccionen inani(íiprtItóB. 
E S T A C I O N T B L K G B A F K U 
Ha quedado abierta al p ú b l ^ o en 
Trinidad, una Gftracióii telegrflfljt?a dis 
la que en jefe el eeíior don JOBÓ L ^ O I te, 
B X P O H I O I O N 
Varios veoiooH de respetabilidad no-
toria de Oieníuegow dirigirán ou breve 
uua expoftición ui Ooberoaiior Mitituir 
de la isia, pidiéndole qoe nombro Jai z 
corrección»! de Oionfn"£ivi, al licencia-
do don A n m o L ó p ^ z Mtidrazo . 
RfiBíriadoe, eatarrofl y to las la enfer-
medfedes de pecho y ga rgun ta . 'Poraad 
Elixir Kebing. De venta, D r o g t & r í á y 
Faraacin de la sefiorii V iuda d<} tJoné 
Sarrá ó Hi jo . 
¿SlíOUK.STRO? 
E l Secretario de Kstado y Gober-
Da«ji6ri rec ib ió ayer el t e l eg iao ia sí-
guieutf: 
"Minia Olara, Mayo I d de 1901. 
El Alcalde de Yaguajay me dice one | 
en el día de ayer d e s a p a r e c i ó eí pro-
pietario Jaime Garganta . D i aviso h 
laGaardia E u r a l . Por esta vis» pido 
íletalles que trasmitin') íi usted y dis-
pongo qae un Inspector de la P o l i c í a 
Especial vaya á inxestigar este asunto. 
—M. álverdi, Gobernador OivlI , ' , 
E L MUBBMO 
Aver f.e BÍIOIidearon en el Establo 
rio Ooservación ¡Sanitaria, establecido 
eo la calzada de O r i s t i na , cuatro oaba-
llofl y ana yegna atacados de nia/ern\o. 
E S C O L T A S 
Kl Secretario de Eatado y G o b s r c i ó n 
ha rticouientlailo al Gobernador M i l i t a r 
de la lali* el aumeato de cua t ro «HOOI-
taa para ¡a cárotd de Matanzas . 
PKESUPÜESTO 
El Áyuntamieütc» áct Perico h a r é -
niitiílo á la a p r o b a c i ó n de la SdecrHana 
de Ha/'ienda e! prepopuesto de ¡K-.qnel 
Moniííioio para el ejercicio do 1001 
M802. 
SESION M i m i C I P A l . 
D E A Y E R 20 
A laa cinco y veinto m inu tos se a b r i ó 
la sesión bajo la presiden'd.» del 2C te-
niente da Alca lde agrior Bonache^coa 
asistencia de los Sres. Veiga , GOÍIZ'I-
lez. Zárrag*, Ponoe y Hoyos . 
Se leyó el acta de la anterior y faé 
aprobada. 
Se acordó devolver al Negociado 
qnetií-ijí; Í> «n cargo el regis t ro peona-
rio, nn expediente incoado Á ins tancia 
del Alcalde d« L a y a n ó , 8oli<iitaudo el 
aumento de un 6 8 0 1 5 ^ 0 0 ^ , por exlatir 
en dicho informe frasea pocos respe-
tnosas para la O o r p o r a o i ó n , oou el fin 
de que dicho informe se rehaga. 
Se acordó conceder nn crédi to de 
$120 annalea con C!>rgo al oap í tu lo dn 
de material de ofleioaa, ó la segunda 
socursal del Kegiatro Pecuario. 
Se acordó que d e s p u é s do que por 
el Alcalde Monicipal se h^yao aclara-
do ciertos partioularea, «e consigne en 
presupuesto la cantidad necesaria pa-
ra reintegrar íi la Hacienda del impor-
te de los primeros revó lvers que por 
mediación del Gobierno Miiitar ie fue-
ron entregados al (Juerpo de Pol ic ía 
en los momentos de HU organizac ión . 
A propuesta de la Presidencia se 
acordó citar para hoy á seeión, con el 
fin de tratar en la misma del nombra-
miento de los Jueces Municipalós su-
plentes pata distintos barrios de esta 
capital; la e lección do varios vocales 
para la Jnnta de Amillararnionto, y la 
m i e i ó n de nn acnerdo. 
Se a c o r d ó contestar al Beflor don 
AUrado Poey que, si presta la fianza 
•Qoe la ley exige y deja exento de res-
ponsabilidad al Ayuntamiento para 
con el contratista del alcantarillado y 
pavimentaoióD, no hay inconveniente 
•en que realice los estudios grAíicos 
íqne tUne Polioitadoe. 
Faé aprobiido el diotamftn del po-
trento señor Alfonso, rechazando el in-
formo del letrado consultor, s eñor 
Oaste'lanoa, en el expediente de plu-
mas de agua, por entender tanto el 
ponente como la comis ión que roAs tar-
de conoció del caso, qoe el referido 
íetrado se babía «eparado de la ley al 
emitir su Informe. 
Una mnlta impuesta á los señores 
O^etro y F e r n á n d e z , del comercio de 
esta pla5W) faó cansa de nna larga dis . 
cas'ón, ,a QQe tomaron parte los 
señorea ^eiííft) Ponoe, Moyos y Zíirra-
ga, Iinhif"^0 demostrado cote ú l t imo 
que lo» co.,,,ilF>r<nttllt**(' ^f^ridos no iñ-
enrrioron en xcsponsabilidad al insta-
lar unas caldi,taH» origen de la mnlta, 
fundándose en 0ne ei!,os industriales 
Bolicitaron la l i ^*»^1» P » ^ h a c e r l a 
instalacióa en su Miortnnidad, y e,i 
después de hab^r *trtí;3cnrrido seis 
mê ea sin que el Aynni.%fl)íenfco.U,H lia-
lúeso dado permiso para |f<"*!'i4ftr laH 
obraf, hicieron b ien on lIevfi.'íBt' * 0rt 
bo, y oaao do haber responsa 
en esto caso, no debo caberle la ra 
if-rcio ventajoao—para impedir un 
desastre para eHte hetoiose paia, 
lOiitre Ini artfcolos que se importan 
DO loa l i t a d o s Unidos, libren de dere-
chos, eeñal«reinoa Ion siguientes: 
( M ó - C a c a o crudo—Krutas verdea, 
maduras ó aeoaa. qn« no ae cosechen 
ai í—Afi i l—Oauol io m u l o — J u g o dw 
Limón, de L ima y de NarHnp» agria 
Kaiz de Orozóz—üáscarrt da naranja 
y lima, no ounservada, oooflfiAdi ó ae 
oada—Sagd oro í lo—Tamariudoa—Pa-
lillos de ubaoo—Madenis llnaa. 
C n b a , a d e m á s dtil Bsúoar y del taba 
co, produce bambino nn cafó inllnita. 
mente aaperlnr al <le Puerto Rico, HSÍ 
como la mayor parto de los Krthnilos 
eiiomerwdDH an la listn qoe precede, 
bneno m-rí», puea, que IDM agrienIto 
res de la I s U , tomftran Dota d é las an-
teriouns observaciooí i s qtte bien da un 
vaHto oaínpo a su aotivl iad y esp ír i tu 
de empresa. 
Europa y Ammesi 
LA TELEQ-SAFIA. SIN I1IL03 
Este notable invento, desonbij-rto 
por Marcool, oada dítt adquiero m*}o 
res condiciones de amplitud y n t i í i d t d . 
Desde comienzos i!e eate mes una 
comis ión de iogonieros y otlcialea del 
e jérc i to y armada frana^áai aa haiisn 
en Ualvi y en Bioi., lugjir»ia p r ó x i m o s 
á Antibes, asistiendo á curiosas expe-
riencias de taiagrafta sin hilos entre 
bis ooMtrtH de Prunela y la isla de (Jór-
ooga. 
E n Hiot la percha ó mást i l que so-
porta la entena en que e s tá colocado 
el aparato Maroocí , eatá colocado A 
40 metros próx imumeuto do la vía f é -
rrea. Hlu Calv i eatá colocado en la 
miama or'lla del mur. Ambos mátití-
les tienen 55 metros de altnra. 
Deade la e s tac ión de purtida se en-
v í a n poderosua ondas aléot ioai que la 
Mtac ión receptora receje por medio de 
« n peqneFío aparato llamado ooh'tor. 
E l primer despacho cruzado entre 
Calv i y Hiot ha sido trainmitido el 
d ía I I con la mayor fatdlicLid. 
L a distanoi.» entre ambos puntos ea 
de 175 küómetroa próximamí-nte, 35 
legnaa. 
HaatA ahora no había podido lograr-
se coioonioaciou telegrál ica cutre pun-
tos tan distantes. Es tas experiencias 
se oontiunarAu por espacio de cuatro 
menea. 
L ' \ opinión general ea que eaaa ex-
perionciaa triuubtráa o o m o ' i a m b i ó u 
las ejecutadas el año paaailo en Paria. 
Ahora solo í-e trata de lograr comu-
nicac ión entre pontos oada vez más 
dlatantea y quienes reonfrden qoo se 
a l canzó comnnicar también entre bu-
ques en marcha no dudaran de que t n 
la ocas ión presente se Icgrj vencer to-
dan lúa difleultadea. 
Jíatoa íiitimoa d ías nn ti legrama en-
viado desde liiot A Córcega, ha parti-
cipado el paso de la escuadra italiana. 
Marconi aapara alcanzar antes de 
llu de año renultados sorprendentes y 
enviar deapachoa íi 500 kilóraetroa de 
distancia y aun tiene oonllanza de qne 
l legará ó tranquear el A t l á n t i c o . 
bilidad 
oor 
parte al Mun ic ip io y íi su arquitect,'*' 
En definit iva a c o r d ó condonar 
la multa á loa referidos s e ñ o r e s . 
So acordó acceder á ío sol ic i tado por 
lo» \üdu?.tñalea de motores de vapor , 
que pedían que á 1» ooniluión nombra-
da por el Manicipio para reformar el 
reglamento de esa clase de índaatr ia 
«e agregase una comis ión de aquellos. 
Y se levantó la se s ión á las elete en 
panto. 
11 K l ea tos EsMos ütíos 
Con fecha G del corriente telegra-
fían do Weohington, á nn per iódico 
de New York lo s igu ien te 
"La Oficina de t ü a t a d i a t i c a s de co-
percioen el Departamento del Tesoro, 
de Waahisgton, ha venido ft l a con-
ülasióo 00 qoe todo el cafó que se cou-
enme en l i a JSatadoa Unidoa, puede 
pioí'ntiiEc en laa í s í s s que han sido 
adquiridas d^sdo la guerra (-apañóla, 
convicción adqui r ida d e s p u é s de nn 
cnidadoso ta tndlo de la capacidad 
prodaetoia de la:3 nuevas posesinne.p. 
Las islas en que puedo producirse el 
•oaíó proveoho8ame?>tH, BOU las H a w a i i , 
Puerto Ptico y las F i l i p inas . 
E l caló do Puer to Kico soconaidera 
«orno el mejor del mundo en loa mer-
cados en qnc ea bien conocido. Jí l de-
sarroMo del cu l t ivo del cafó en lauia-
las de Hawai i durante loa a ñ o a pasa-
dos, ha eido muy satisfactorio t an to 
*u la calidad prodocida, como en loa 
precios fJcanzados. En las F i ' i p iuas 
la prodacción es de al to grado. 
Üi hecho de que loo EsttidoB Unidoa 
68, con mucho el paia quo m á s ca ló 
cousnme y que C8tá aumentando r á p i -
damente dicho consumo, engiero que 
el capital y la e n e r g í a amerioanor>, 
pcuíio d ir ig ir su a t e n c i ó o hacia el ha-
lagüeño horizonte que ahora se le ebre 
en las islas." 
¿Y 10 mismo que puedo suceder con 
el calé, no a con tece r í a t a m b i é n con el 
azódívr y aun con el tabaco? 
Hawaii, Puerto Rico y Fi l ipinas 
podrían producir, cen el t iempo y con 
Jos capitaies yank^ea todoa esoa ar-
láoüloü y abastecer el mercado ameri-
' , •'«•gentíaimo es pnea, para Cuba re-
, * la cuest ión económica con los 
Atados 1Jflído8-̂ Por aa Inalado de 
Ayer continuaron ante la Beooión 1» de la 
Sala do lo Crlmin.'d do cata Audiencia, las 
aosionos dol Juicio oral do la caufla instrui-
da en ol Juznado do primera Instancia 6 
inetrucción do Marlanao contra ol doctor 
D. Nicaslo Siivelro y otros, con motivo do 
la nmorto do I). Alborto FornAndoz do Vo-
lasco. 
Froataron declaración los soñoroe D. Ju -
lio San^uily, 1). Andréa Hornándoz, don 
Joaqniu Navarro, D. Joaó Delgado, don 
Lníi Hélilándeí, D. Ricardo Amantó, don 
A'ejandro liodríguo/,, T). Antonio Mesa Val-
dóa, D. Podro Delgado, V. Ignacio Morales, 
D. Joaquín Tovar, D. Celedonio Lloares, 
D JOÍÓ Armas, D. Fadorlco Martlnor, don 
Adolfo Ñuño, D. Joeó M? Ñuño, D. Patri-
cio Cárdenas, D. Podro P. Navarro y don 
Haldomoro Acoata. Otros testigos fueron 
renunciados por laa partea, verlflcándoso 
eofíiiidamonto la prueba poriclal. 
Hoy, (ioapiu'ia quo doclaron doa testigos 
pendlentoa. Informarán ol Piaoal, la acuaa-
ción y el letrado dofonsor do loa procesa-
dos. 
fllfiSALAMIBÍíTOS PARA. HOY 
TEIBÜNAL SUPREMO 
iSaln de lo Civil. 
Impugnación do honorarios en ol recurso 
do casación por infracción de ley ostahleol-
do en ol juicio seguido por don Antonio 
Tejo Cueto contra don Josó de J. Montal-
vo y doña Concepción do la Cantera eobre 
nulidad de inacripción. Audiencia verbal. 
Ueourso do caeación por infracción de 
loy en la demanda do responsabilidad ci-
vil contra don Culllormo Valdóa Fauly. 
Ponente: aoñor Oarcía Montos. Fiscal: se-
ñor Vias. Letrado: licenciado Alvarez. 
Socecrotario, licenciado Rlva 
tíaia de lo Cr'minal: 
Impugnación Fiscal al recurso do casa-
ción p(,)r infracción do lev establecido por 
Lnngioo Pedrbso on oauaa por vlolaoirtn. 
Ponente: señor O'Farrll. Fiscal: aoñor T r a -
vieao. Letrado; licenciado Al varoz. 
Itocuiso do casaolón por infracción de 
loy interpucato por Pablo AlbarrAn y en 
otros on cauaa por loaionca. Ponouto: señor 
O Farrlll, Fiacal: aoñor Vias. Lotrc.lo: I I -
conoiado (« uci.i Bil ifr. 
Secretarlo, Ldo. Castro 
AUDIENCIA 
8dUt de lo Cwil: 
I Declarativo do mayor cuantía seguido 
,>or don Sob.iPtiAn S. Colem&Q contra do-
ña Soralina Fornándo?; y otros, en cobro do 
pesos. Ponente: soñor Fafrada. íiOtrados: 
doctor í/onzAloz Sarraln y licenciado Zn-
yns, I'rocu.'adoros: señores Sarraln y Ma-
yoría. Juzga,'ln, del Oooto. 
Secretarlo, L u C Almagro. 
JUICIOS OJIALES 
¡Seoción primera: 
Contra Joaó M. Guerra, por leaionefl. Po-
nente: señor Menocal. Fiscal: señor Valle. 
Defensor: licenciado Flguoroa. Juzgado, 
do Jesús Alaría. 
Secretarlo, licenciado Mlyorea. 
Seooión segunda: 
Contra Araonio Martines, por homicidio-
Ponente: Roñor JiinAnoz, Figcal: aoñor He-
trftez. Dof'onoor: licenciado Arango. Juz-
gado, dol Sur. 
Contra Josó 1. donzálev, por rapto, Po-
nento: teñor Pk-liajdo. Fiscal: iefioi Moní-
toz. Defenaor: licenciado Garda Halaa. 
Juzgado, del Sur. 
Sooiotarlo: Ldo. Villaurrutla. 
Aduana da la Habana 
ohtenUa en el Ksintio dé lií reortudadón 





Id.do p u e r c o . . . . . . . . . . 
Id. do toneladas de ar-
queo trava.Hia... . . . .* 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 




Id. do almacénalo , 
Id. do Muellaje 
Id. do orubarqui y dc-
Bembajquo do pa«attí-




Certificado do Intorpio 
t a o i ó n . . . 
Multae 
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B i m o _ q i u m . 
DiagnÓHtioo de la Jlebre amarilla,— 
por el doctor Joaquín L . D u e ñ a s . — 
Por j n í g a r A primera vista la impor-
tauria do oste libro, basta leer laa t< ec 
primaria l íneas del prólogo en laa qoe 
al autor dice lo siguieate: 
"Que yo «epa, no exiato en la litera-
inra módica nada concreto en forma 
do libro sobre el d iagnós t i co de la fle 
bre amarilla". 
• I solo bocho de presentar el doctor 
Dueilas nn estudio completo y metódi-
co d é l a enfermedad cudemicH de Oo-
ba, constituye ya on relevante servicio 
preaudo ó la ciencia y & la humanidad; 
y ai se agrega & esto el Juicio muy 
vorable que ha merecido de dist inguí 
dos facultativos, podrá tenerse una 
idea aproximada de lo que vale esta 
obr». 
iooompetcnteB nosotros para emitir 
un joioio aotoritado, nos ceñiremos 6 
manifrhtar que el libro del doctor Dae 
ñus trata la materia con U extens ión 
debida y en todos sos partionlares. 
K l índice de la obra prescrita cinco 
capítulos , en euta forma: 
1" Diücnl tadea para el dignó^tico. 
Pasee del d iagnóst ico . 






D i a g n ó s t i c o diferencial. 
IC. id. 
Oreemos de vital interés para la clase 
médica la ¡ectora de este libro, y aon 
para otras personas ilaatradae que con 
frecuencia se ven en el oasu de tener 
qnu cuidar enfermos de fiebre amari-
lla, pura cumplir con acierto laa pres-
cripciones del facultativo. 
Vff.A 
en la aecretaría del Oo-
hay más qoe esta oíase de bi-
LÁ SBMANA TKATUAI , .—Tacón es-
tará cerrado hasta la roche de maña-
na en que la Uompañía do Serrador 
pondrá en escena la bonita oomedia 
de Domaa Demi Monde, que tantos 
aplausos val ió á María Tobau en el 
papel de Sueana D- Auge. 
Las nltimae funciones de la (Jompi-
Bfl do Lambardi son la de esta noche 
con Gioconda y la del jueves oon Ma-
non. 
Y en Albiau hay de to lo: estreno de 
la zaizoola J)rn Gonzalo de Ulloa, re-
pine do L a Vaza del OÍO y beneüoio de 
1 Soler. 
E l programa para la noche dt* hoy se 
compone de Oarameh), á las ocho; San-
dia» y MrluniM, á latí nuevt; y L a Ver-
bena de la Polowi, á las diez. 
Kn la urimera y tercera toma parto 
ü o n c h a Martínez. 
LAb :>i A /1 ,<;. K,; n ; r. A P L A Y A , — B n 
ana cartat que l legó ayor á nncetra 
mesa de redacción, se nos hace la ei-
gniente preguntt»: 
—¿Ya eetá acordada la cuota que 
debe pagarse por los billetes para los 
bailes de la playaV7 
Uespoesta al canto. 
L a cuota es la misma del año pasa-
do; es decir, dos peste plata todos los 
meses por oada billete personal con la 





L a s familias, s egún práctica esta-
bleoida, serán invitadas por dicho Ü o -
mitó. 
Ilny so renne éste , de ocho y media 
á nueve de la noohe, en la morada del 
tesorero, Br. Enrique Porto, para to-
mar importantes acaeidos sobre la 
primera matinóe, dispuesta, como ya 
habíamos anunciado, para el domingo 
2 del próximo Junio. 
HISTORIETA .—Rossioi fué ano de 
los admiradores de Meverbeer, como 
Meyerbeer lo fué de Kossini; tanto 
que, al eaber étite la muerte de aquél , 
exc lamó tristemente: — " J a m á s hubie-
ra creído que ol pobre Meyerbeer me 
había de preceder en la tumba. A mí 
me tocaba partir primero, patato qae 
comencé y concluí antes que él ." 
Pues bien, cnando a á o no se había 
consolado el inspirado autor de Gui-
llermo Tolly de la muerte del inspirado 
autor de loa Hugonotes, se le presentó 
el compositor X , mostrándole ana 
marcha fúnebre quo había escrito á la 
muerto de Meyerbeer. 
— i Q u é os parece, maestrol le dijo. 
—Me parece, contes tó Kossini, que 
el untar do esta composición debia ser 
el muerto, y Meyerbeer el autor de la 
marcha fúnebre á HU memoria. 
( ¿ ü i s i o o s A . — 
A un módico de gran fama 
digóronle cierto din: 
—Kufo cuenta en todas partea 
Quo le debe á usted la vida. 
— Y algo más, oontoató el módico, 
—jMáa aáuf—Sí . . . . laa visitas. 
Anael Luzon. 
L A DIAMRLA .—Se nos invita, como 
siempre, atentamente, para nna nueva 
fiesta de L a Díamela, florido nombre 
de la Hociedad do asaltos qoo preside 
naestro amigo don Antonio Salas. 
L a fineta do L a Diamela consist irá 
en un baile mañana en la casa calzada 
de la Peina número 141, residencia de 
la señora K( gla Marga viada de Raba. 
Muchas gracias. 
VINO MAI.AOA-QUINA.— 
Es un roconatltnyence 
lóuloo, do lo mejor, 
para oí que dóbil so siento, 
y una bebida excelente 
y do agradable sabor. 
Do Málaga (ándalucía), 
la Horra que dá ol buen vmo, 
donde la uva so cría 
de la dulce Malvaaía, 
á Cuba ese viuo, vino. 
Y todo el quo lo tomó 
tan regustado quedó, 
quo ya no bebo otra cosa, 
y á comprarlo se llegó 
á casa de Homagosa. 
Porque Koinagoaa es 
quien de osas cosas entiende, 
y con celo ó interés 
luego al públieo las vende 
en Oliólos veintitrés. 
Todo el protomedicato 
ante eae vinoso inclina, 
lo recomionda en su trato; 
y os eso el máa alto dato 
en pro del Málaga-Quina. 
Aquel que pierdo la fuerza, 
ó que á la anemia se rinde, 
ó le duelo la Cabeza, 
do tomarlo no preaJnde 
y eu curación empieza. 
Y todo el mundo á potfía 
al tomar tan deliciosa 
bebida, bendico el día 
on que, para su alegría, 
la importó aquí Romagosa. 
UNA P t t A S E D B G ü I L L E E M O I I . — -
Antes do convertirse en anglofilo, Gui-
llermo H fué anglófono, y cuentan de 
él que en algunas ocasiones híso fra-
ses mny agresivas contra Inglaterra. 
Entre otraj oe refiere la siguiente: 
Un día el hoy emperador de Alema-
nia se vió acometido de nna hemorra-
gia nasal que PUHO en cuidado á las 
personas de sn servicio. 
—No os inquieté i s—dijo desdeñosa-
mente el emperador a lemán—esto 1:0 
será nada; son las ú l t imas gotas de 
sangre inglesa que hay en mis venas, 
que se apresaran á evacuar. 
Por oposición, sería necesaria casi 
nna hemorragia total si, por el contra, 
rio, sn t ío Eduardo Y I I tuviese que 
desposeerse de la sangre alemana que 
corre por él. 
E n efecto; en sos ascendientes más 
1Inmediatos cuenta 190 de sus abuelos de rasa germánica . Entre estos, ade-m á s d e l r e y J o r g e X I , figuran t re s 
é 
" 9 -¿r -^r .^y 
L a P a r á l i s i s 
S e c u r a , s e l i a c u r a d o , se esta curando, y¡f 
E s t o e s m a r a v i l l o s o , c a s i i n c r e í b l e , p e r o w 
e s a b s o l u t a m e n t e c i e r t o . L a P a r á l i s i s w 
— - h a s i d o l l a m a d a l a m u e r t e d e l o s n e r - % 
v i o s , p e r o e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s 
n o e s t á n l o s n e r v i o s m u e r t o s , s i n o e n - yjy 
f e r m o s , d é b i l e s , l e t á r g i c o s . L o q u e 
s e n e c e s i t a e n t a l e s c a s o s e s u n b u e n y / 
a l i m e n t o n e r v i n o q u e e s t i m u l e y f o r t i f i q u e l o s n e r 
v i o s . E l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o s e l l a m a 
\ P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . W i l l i a m s . I 
M u c h o s p a r a l í t i c o s e n t o d o e l m u n d o s e h a n c u r a d o , w 
hasta abandonar las muletas y bastones, c o n e l u s o d e S t 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . E s t a m e d i c i n a 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s a l i m e n t a n d o l o s n e r v i o s , e n r i q u e -
c i e n d o y h a c i e n d o c i r c u l a r l a s a n g r e . © > 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e , yL 
Dr. WíHíams Medicine C e , Schencctady. N. Y., Estados Unidos. 
duques de Sajonia, dos princesas de 
Schwartzburg, un duque do Mee klem 
burgo, Srrelitz, etc. 
Bien puede decirse, pues, quo entre 
ambos existen afinidades de raza. 
LA NOTA F I N A L . — 
Vn aoior'.—A mi no me han silbado 
nunca los espectadores. 
A7 empresario'.—Yo só la cana*. 
—|Uómol 
—Forque no podían Imcer dos cosas 
á no tiempo: silbar y dormir. 
DENTADURA ,—Siempre sana, siem-
pre limpia, elempre p e r f o m a d a , oon éj 
mejor dentífrico Licor del Dolo de Oiioe 
fclecboc oontinnadus de li generapioi^ea 
de más de 30 nfloa conlirm-in fl.-'tí* ver-
dad que no psedeo ateKtiguwr dent l -
frioos que a c a b a n <le nacer. Ü o o on 
frasco que va'e 0 reales hay p ira dos 
meses de ueo dÍHM(\ Farmacia do ' ünn 
Julián'*, Kicla 9í), Hrtbana. 
E L ALFONSO X I I I 
El vapor Corroo Alfonso X I I I do laCom: 
paDía Trasatlántica Kspañola salió do la 
Corufia con dirección á este puorto d las 
cuatro de la tarde de ayer Iiiuos. 
E L A L F O N S O X I í 
Ayer tarde salió para Coruña y Santan-
der el vapor correo español Alfonso X I I , 
con carga general, corrospondoncia y pa-
sajeros. 
E L F L O R I D A 
Ay1 r salió para Cayo Hueso el vapor 
Florida con carga y pasajeros. 
E. P. I). 
LA 8 E Ñ J R A 
PAULINA JÜLIEN 
VIUDA DE MAYC2 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro do la tarde del día do 
hoy, loa que suscriben, hijos, 
hijos políticos y amigos, suplican 
á sus amistades concurran íí la 
casa mortuoria Egido 18, altos, 
para acompañar ol cadáver al 
Cementerio de Colón, favor quo 
agradecerán. 
Habana 21 de mayo delüOl, 
Julio, Francisco y Miguel Ma-
yoz y Julien, Josó Roldón, Jaime 
Salicrup, Eduardo y Podro Pablo 
Guilló, Alfredo Fórez Carrillo, 
Dr. Antonio Díaz Albertini. 
No se reparten esquelas. 
i - n 
HAT BLEACH.—Nos comunican nnes-
troa particulares amigos loa Sret". Miranda 
Hfoaquehan recibido las tan jtistamonto 
celebradas pastillas para lavar sombreras 
do jipijapa y pajilla, para quo por oato me-
dio lo hagamos saber a! numoro>o pábii .0 
qne estaba ansioso por comprarlas. 
Hemos tenido ocasión de apn c'ar sns 
roeultadoay podemos recomendarlas á iodo 
el que tenga el sombrero sucio, pues te 
aberra de comprar uno nuevo. No olvidar-
se que es en 
San Kaíuel 18. 
E l paquotico 20 cts* 
•6i4 * 1-21 
Dr. a. u M m . 
MÍDICO CIRUJANO 
Bnfermedades de ios oídos, 
tiastro-intcstiaalesy nervioBa?, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde 7 de 7 á 
8 de la aoche. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l e g a s , altos, 
fl284 p i n F 
sobre alhajas y valores, 
I N T E R É S MÓDICO. 
EN " L i NUEVA MINA" 
8, B E R N A Z A , 8 
Manuel lorrente. 
o no -it 12 A 
DIA 21 i>K ftlA'O. 
Este mei eitá ooctepriLdo á la Reina de to.ics los 
Bautoi r Madre del Amor Hifimoao, 
Bl Oiroalar está en Siutn CMarn. 
8*nto« Seonndlno Valcnte, Vlctoio, P^IigtO y 
Sloeiio, mírtirea, 7 Sw-in \ \ ¡ g ule, Tlrgea. 
8»a SeconJlno, mártir. Kn In B W ^ T Í ^ U H pi»rsocn-
olón que movieron Bo;itra 1* Iglcaia los (tnij crado-
rei Dioolftcltno j MoximUno ¿ i>r¡i¡c':piot tlt-1 H{g\o 
cuarto, no hubo pueblo ni olul¿d de S.IÜ dominio», 
donde no so publloasbn órnelas odi toa oontH \4t 
flalaa, amenaiándolet oun t̂ do género do snp'.ld'ios 
en caí© de reiintjnola i prestar aipreciój í loa 
dlosei. No faltaron mneboa ilostreá otlitl.inoi qnc 
deipreclaudo los bienes y hinoma dú tBt > mnndo, 
•e ofrecían gnitosos al caoriflcio; uno d» l(S cu les 
fué San Seoundino, calural de CórJob», iiisr;o de 
memoria eterna por los gloriosos combato^ qce iat-
tuvo oon el gobernador ae aquella eapUal r.n Ú Í Í O L -
B* de la Ual'gtón CrlatijiDa. 
San Ssoundlno fué sonteuolado á la pena capital 
j üuuaiguió aa ¡{lorióse triuufo ol uño 3:6. 
F I E S T A S ÜL M I E R C O L E S . 
MUM tolsmaet.—En la Catedral la do Terola ¡í 
i oaho, j en laa demia Igleebs laa do costumbre. 
UorM ae Mxria—u-t 21.— üoiptMVOU ŝ visitar 
i Ntra. Sra de Gnada'uoe en U S<ln^ 
I g l e s i a de l a V . O. T . de toau 
F x a n c i s c o de A s í s . 
El miérooles 22 del coiriente á laa ocho y me-
dia ae celebrará nna solemce fuiiclóu «n honor de 
la gloriosa SbLta R'ta de Cesia, en la quo predi-
cará á todas ¡as dryetra de la Santa y domás fie-
lea.—La Camarera. 
S532 dS-l» ol-?0 
S e r m o n e s que se h a n de pred icar 
e n lo s p r i m e r o s s e i s m e s e s de l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Mayo 26.—Pascua de Pentecostés: Presbítero se-
ñor Araujo. 
Junio 2.—Domingo de la Santísima Trinidad: Ca-
nónigo sjOor Clarós. 
Junio 8.—Dia aegundo: Preabítora aeCor Araujo. 
Junio 4,—Di» teroero: Canónigo seBor Pealten-
OUTÍQ, 
Junio 6.—Santísimo Corpa? Chriati: Canónigo 
aefiur Clarór. 
Jm io 9.—Dominica Infraoota^a do Idem: Ilustrí-
slmo anfior Deán. 
Junio 13.—Octsva dol Santísimo Corpus Cbrlati 
Canónigo seRor Penitenciario. 
Junio 29.—La ICtstWidad de San Pedro j San 
Pablo: ('uEÓ).igo sefior Prnittnciarlo. 
NOTA.—El coro empicia á laa 7J desde el 
31 de marto bacía el 21 da septiembre, qne da prin 
oipio A laa ocho y «n laa Fiestaa de Tabia á Ina ocho 
y media, qne son laa siguientes: Pnr:floación de 
Nneatra Señora, Domingo de Ramos. Jueves Santo, 
Viernes Sar.to, Corpus Chriati y el Domingo do 
Be*urrecoióii á las cuatro y media de la mañana 
£1 Kxomo. é Iltmo. Mr. Obispo da y concede cua 
r^nti d'as tU indulgencia á los fieles, por oad* vti 
que oigan devotamente la divina palsbra en los 
dUa .-rriba expresados, rogando á Dina por Ir. ezai 
tüclón de la .-.••.uta fo católica, ro-, voiHián de los 
pecadores, extirpación do las hereg^aa, y demia fi-
nes piadosos de la Iglesia. 
Los señoro» predicadores no podrán encargar tuv 
sermones á otro, sin licencia de S, E , I . , ni ezten-
dor su sermón más de media hora, 
Pur mandato do S. E . I. el Oblapo mi sefur. Al 
fro'lo V. Caballero, Pbro. Secretario. 
COMUNICADOS. 
LA COSIPBTIDORA GADITANA, 
OSAN FABRICA 
de Tabacoe, Cigarros y 
P A Q U E T E S D B P U 3 A D U R A 
de ¡a 
Viuda de Manuel Camscho é Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
08SI ¿26-9 a4 l My 
ce 
Por acuerdo de la Directiva y de otden del sefior 
Presidente se cita á loa ai ñores accioa para laa dos 
Juntas Ganeralns reglamentarlas que lia i de cele-
bnrse lúa días 26 dol corriente y 2 de Janio, • -¡is 
doce í'el dia, en ka salonea dol Catino Eapañol, 
con el objeto de leerla Memoria del (Jerotclode 
ICTO á 1101, nombrar la comisión de examen y gleaa 
de onentas y elegir Vlcoproiildente y Vooales que 
cesan por haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo qne se hace saber á 1 «s señorea aooioa para au 
conocituiento v puntual aaistencia. 
II i), in i 1*5 de mayo de '901,-El Secretarlo, Hre 
gc tlo AI vürtí. c S87 10-16 m 
A N U N C I O S 
| N O OBSTANTE I 
$ EL 6RAN g 
§ HÚMERO 
& de purgantes y laxantes 
| | conocidos, la MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo la 
m preferencia para comba* 
ífc tir las Acedías, Indigestiones, 
H Jaquecas, Mareos, y d e m á s 
afc efectos producidos por 
lá irregularidades del a p a -
^ rato digestivô  así como las 
g enfermedades del H i y a d o , 
Vejiga, etc 
Por dichas razones y 
sobrOy iodo por su es» 
mebada é irreprochable 
preparación la 
M A G N E S I A * 
- * <* S A R R Á 
É F S R V E S C S N T E , 
A N T I 8 I L I 0 8 A Y PURGANTE 
es preferida á todas. 
S u antiguo crédito y 
mucho consumo así lo 
iustifican. 
Para su garantía exija 
siempre el nombre de la 
i FARMACIA Y 
i LA REUNIÓN j 
[JOSÉSARRA. HABANA! 
C 181 812-39 S 
E L L O Ü V R E 
O B I S P O 106. 
La primera casa Oe 6[úi ca de la Habana, 
r(>c;'m<in(]a'la por todos los o enlistas. Hace 
toda tlaso de tra^ajo-i y es la qae niíls ba-
rato Tendo, 
feloeciones de cristales, gratis. 
8 77 13 7 Mr 
i T A I i L E R de C O N F E C C I O N E S \ 
"fíáBANA ELEGANTE" 
i Ss Uaoon V E S T I D O S ¡or todos loa flgu- \ 
: riaes. 
= C 1SSKT.S por medida dfa.Je UN CENTKN. : 
EQUIPOS PASA NOVIAS. 
| Neptono 70, frente ó L a FiloBofía. | c sH 13-9 m 
m m ffORRPp. 
Señor Editor.—Sívase Informar á sus lec-
tores qnc si me escriben confidencialmente 
lea mandaró por correo en carta sellada el 
plan qne seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salad y vigor varenil deapuóa de añrs 
de eufriraientoa de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atre-
fiadóa. 
No os mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, bas-
ta casi perder la fe dol género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto do curarse. 
No teniendo nada quo vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: B. Brant. Brox Delray, Mlch. 
E E , üü. o 726 21 Ab 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
i 
PATENTE 
T a s L H a - i T i a v i o 7 
Tfln qno to,loa llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
, vi 
Esta casa es la tínica qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
0ESÜ 78-lAb 
H t í Ü ^ " P i d a s © EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
JLA O T J l e A T I V A . V i a O K I H A l T T » T « H C O M a T X T U Y B a r T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
785 
90 O R E I L L Y , 90 
P L A T A M E N E S E S 
Esto antiguo fabricante vuelve ^ ofrecer al pueblo cubano sus ar-
tirulos inmejorablf s y sin temor ninguno á que nadie pueda competir 
con él en C L A S E S y* PRECIOS, sobre todo con sus célebres CUB1KR-
TOS D E M E T A L BLANCO con triple baño de plata. Para mayor ga-
rantía del público ha celebrado contrato nuevo con su antiguo repre-
sentante en esta isla y puede ofrecer un selecto surtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo que se compre en la Üuoursal Direota con la 
firma y sello de la casa por 20 años de duración, ejemplos existen on la 
actualidad en esta población que pueden continuar lo dicho. 
2 , 0 0 0 CUCHáRAS, TENEDORES Y CUCHILLOS 
acabamos de recibir por el último correo, como también hermosos Jue-
gos de cafó de 3 piezas v bandeja, comboyes de 3, 4 y 5 pomos, cucha-
rones, cuoharitas de cafó, cubiertos de postre, cubiertos de nifio, trin. 
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas cuadrilongas de 8 tamaños ri-
camente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedades qne 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
L A VIOLETA, 96, O'Roílly, 96, H A B A N A 
8-31 
r̂ —r» 
C A S A F R A N C E S A 
M O D A S O E P A R I S 
acaba de recibir por el vapor francés L a 
Normandie. Nueva remisión de sombreros 
modelos de las infis acreditadas casas (lo chio parisién) han llegado 6 la 
moderna y eleganta casa elegida como centro de novedades por las 
principales y distinguidas familias de la Habana. 
Precios fijos y sin compsten cia. 364, San Rafael, 36 
H e y d ñ c h R a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unlcog p r e m í a l o s en la ExposlcMn de Par la de 1900. 
Sogas de Máquina—Corde les é hilos de todas oiasea—FabrloKolóa Eapeolal. 
S a fac i l i tan m n e « t r a a y p r a d o » á ao l i c i tud . 
V e n t a s á l oa C o m o r c i a n t o s por m a y o r . 
Tallapiedra 3,5 y 7'—Apartado ^ . — T e l é f o n o 1287.—HABANA. 
o 
i -
B R O N Q U I T I S ^ C A T A R R O S 
I . A R I N Q I T I 8 - I N F L U E N Z A 
S B C U R A N I 1 S F A L . I B Z . E M K N T R C O N L . A 8 
C A P S U L A S C O G N E T 
i . 
E l remedio m á s poderoso contra laa 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Bue de Snintonpe, T EN TODA» LAB rAfiMACua. 
I i O B U I i Í N f A 
( M A R O A R E G I S T R A D A ) 
Medioaraonto eüecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anomiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 819 ftlt 18-2 My 
M l l L S I O N W C A S t t L L S 
Premiada oon medalla de bronceen la tiUlma Bxpoiloión de Paria. 
C u r a l a « lab i l idad genera l , e u c r ó f n l a y r a q n l t i a m o da loe i nifioo. 
O 755 ali Í6 30 Ab 
Dr. Garrí 
CORAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las "buenas farmacias, 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : F a r m a c i a del D r . Garridcr^ 
S O L T A G U J A C A T E . 
Ota. 808 atl 1H-17 My 
H O T E L J E F F E R S O N 
IOVI 104! > ío.» Rato Calle if i" 
Bdldolo oonatmlifo nompletañénte «» 
Vi-uolMi <lr fiirifo. 
I'KIC CICK-ÍUIIC, cómodo y l )k ' i i H i t U n d o 
Ilotol, lili S¡(l() M i i c l l l c l l l i l i l e iclollliado (SI 
MI luoldlinrio y di ( omdo, i-ontAiulo boy 
con lujosos apartaniehtOB) con bafios y luz 
(•!(•( ii i . .i |>:na fninillan. 
I I bQtal J i llcison en uno de l o s m e j o i e s 
ultuiidos y m.'is popiiliiics de ln ( l u d n d dt 
Nueva Voik, v esl.'i moutailo con t o d o s lo« 
adelanlon tuodei m i s . 
Se lialla en la ialle i.^al Kstc da ln c o n o -
c ida pla/a de I Inion, \ . ' i pocos minulos de 
di' lancla de l o s in inelpalcH cKlablcclmliiu-
los, leal ion v cluliH, y A unn cuadiu <lcl 
elevado de la leu cía avenida y calle i¿". 
Pata mayoi comodidnd de las famtlins 
HiipuiÓ'AtnerlbaiUU élta casa (-uentn con 
dependientes de Kestaiiianl nuc liablau cJ 
Castellnuo. 
Habitación con comida y t o d o B c r v l c i o , 
deade la.soen adelante. 
Ilaliituciun iiin comida, desde Ji.oo CII 
adelante. 
Hay ascensor y lamblwi luz clotiiicfl en 
toda ln ( asa. 
El Sr. Ricardo Pastor, r c p r c B c n t a n t c 
iŵ r alunnos a l l o s del H o t e l Pasaje, en la 
llábana, y b o y encaiKardo del I)ci>aitK-
•nento 11 ispano Ameiicano de este liolel, 
se ( nidal , ' i tamliien de i eclbh A sn» Bmi){OH 
en los mut lies A la Uceada de los vapores, 
del despacho de s u s equipajes y d a todo 
( iianto IUCAC necosatio para c o m o d i d a d d e 
los mismos. ^ 
j . Bi CUATFIULDI ProplotarlOi 
8181 alt J8 -M17 
G R A N B A Z A R O R I E N T á L 
O-Roilly 106 
Kn euta oana qae abrirá ana puertas on euta «e-
Uaoti onoontrarllii laa fikmlliaa de esta cultapo-
blaoton oaantos objetot neoraiton para el uto dia-
rlo, eu aoolono) do & 5 y do 10 oonturoB y en oaprl-
olioia miaoolanoa do todoa prooioa. 
Hay deade ol ole^auto sombrero de aefiora bosta 
la modesta escoba. 
Ven, pueblo, j to oonTonoerfi. 
O ' R E I L L Y 1 0 8 
«431 i:!il-15 lla-20i27Mf 
Aviso importante. 
So advierto al público qne las maraaa de tintei 
>ara tellir el oabollo titulada T I N T L K A AMICKI-
'AN A, que en dísonos escritos en espaBol j fran-
cés, se expendían en esta plaza por escritura otor-
gada ante el notarlo Androu, lia pasado en absoluta 
fi^upiedad A la niifíora viuda del priinltiro InrentOf [r. Uolg, francés, é bijo, única a que peitenece y 
la única una poseo tan maravilloso secreto. Herá 
SerseKuldo ante los tribunales quien compre ó ren-a tintura Americana de A. Moralos: queda prohi-
bido expeudor dicha tintura. La que se venda será 
la logUlina nmorloiu)/. do Mr. HOIK. autos entable-
Oído (1R9 Uue D'Ungblen 1(19) París. Depósito prin-
cipal ü'Uellly 41, tienda Mi Nuevo OesHno. Prué-
bese. Pretlo, ua peso plata la cajita, la mlis barata 
y l u m á . buena. 21)116 40-29 26d-a0 a 
L I C O R 1 B R E A 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta nflos do ^íxíto y míis 
do Doscientos Mil onforinos cu-
rados, nltfunos do ana manera 
prodigiosa, son la mojor prueba 
para demostrar queel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combato los 
Calarroa crónicos, Tosos rebel-
des, Kxpoctoracionos abundan-
tos. Asma, .Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; os útil on 
los ('atarros do la vejiga; puri-
lica la sangro do sus malos hu-
mores y tieno una acción tónica 
sobre todo ol organismo, do tal 
suerto quo con su uso so abro 
ol apetito y so engorda. 
Enfermos cansadoe do tomar 
otras medicinas lian recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y íi su bonófico influjo 
han recuperado ol dón más pre-
cioso de la vida, quo efl la salud. 
No dobo confuadirse ol LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros quo Uovan nombres pare-
cidos. 
So prepara y ven do on la^ 
BOTICA y DEOdüERIA fle S. JOSÉ 
Itubana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y on todas laa Botloaa acreditadas 
de ia Isla de Cuba. 
ü TSt 1 My 
1 
V m o d e mesa ímfc YbIanco;verdad0rame)nte PURO 
LRÍOR ó c u a c o s s e conocen en 0 U B A . i 
F r o c f c e i o d e l o s a f a m a d o s ^ v i ñ e d o s d e j l a SocsE' 
D A O d e C O S E C M E R O S d e 
D R . J . R i L M O M E Í I - X . 
MKDICO OÜULIUTA. 
Jefe de ollnloa del Dr. Wocker en Porf», «agfin 
oertlfloado.—Uoran de consulta de 12 á 6 tardo.— 
Para pobres enfermos de 8 á 10 maBawa. Bol R8, ca-
tre Aguacate y Compontela. o 803 2«-l» My 
Dr- Gilvss Qmllim. 
M K D I C O C m ü J A H O 
do la.» SPacnltadeu do l a H&b&vi* y 
N . •Xork. 
Eapoclallaíñ en enfermedades secretiai y 
bernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 
Oonaultas de 10 A 12 y de 1 á 4. 
OttATl» P A K A L O ñ POBKMf*. 
V 793 1 
f/rck * 
E N S Í B O T E L L A S ^ B O T E L L A S T C Ü A R ^ E R O U S . ^ 
A L O N S O qi&RiN Y C Á Oncsoa 6 4 . 
My 
DR. E N R I Q U E P E R D O M O . 
VIAS URINAHIAS. 
E S T R E C H E Z E E L A U R E T R A 
Jesús MatU 33. De 12 4 3. O 774 t-My 
DR. T A B O j a . D B L A . 
MBD1ÜO C I R U J A N O . 
EofermodadeB de U boca en coneriJ, médicas 7 
CoasnUa* dUilas 3 i. I . indnatrU a u i r ú r g l O M 
n. W», o 708 88-X My 
jy. L.E03Í V A Z Q U E Z Y V. 
Prfifaaor Veterinario 
de I&B Escael&s de Madrid j Córdova. 
Profesor especialista con 35 años de práctica. 
Cara radical en 24 horas de todos loa tumores hua-
ÍOBOS (sobrehuesos, esparabanea, etc) tumores mus-
culares dures, en 1̂  á 20 diea. Mala dentadura, 
etc , e t c . - Z A K A G O Z A 15, C E R R O . 
3583 4 31 
Médico honorario del Hospital de San Láxsro de 
la Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A F I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 ¿ 3, Je-
sús María 91. O 788 1 My 
M E B 1 C O - O I R U J A K O 
&» dedieA con preíarenóla ála curación de eníor-
niedsáas del cs^mago, bípedo, bozo é intestinos j 
eníbmeda dec de niños. Consultas diarias de 1 á 8. 
t.ut23. c 908 26-20 My 
E&mon J. Martínez, 
A B O G A D O . 
fio b* trasladado á 
ü 814 
SAIS ÍQNACÍO 44 íslí&í) 
1 Mr 
Dr. Afidrég Segura y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos Judiciales, pe"» oa especial, de los Contenoioso-
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
saeioa, anta la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Q-íibarnatíyos y Muaisipales. 
Como agrimensor, uraoti-oa avalúos de terrenos, 
nacas y edificaciones rurales, ya indicial, ya priva-
damente; medidas, planog, reparto, deaiindes, etc. 
So eaoarga da distribuir y organizar flacas de to-
do géoero y de icsíalar edificios para viviendas, al-
macenos, fábricas, eto., de oor.atruccionea ameri-
canas de las más oonfortabies, en maderas de ¿raa 
duraoiiJn y resis tencia. Ssoríbaso por planos y nre-
íapae-itos. t ' 
Qfiolnaa; Meroaderoa n. 11. Hdbana. Q 
OJOS. OIDOS. 
Trocadero 40. 
N A R I Z Y G A R G A N T A , 
Consultas de 1 á 4 
26 26 A 
ABOGADO. 0 ^ 
Doiaíclijo y estudio Campanario n. 95. 
Teláfono 1.4] 2. j g 
D r . M a n u e l D e l f l n . 
M E D I C O D E NIÑOS. 
S^¿S.8 fe^nV.. ™ A. equina 
Slig^el Vasquez Coastantií 
ABOGADO, . 
Ts.Wono 417, 
C KSti Cuba 24. 1 My 
O C D L I S f A I | 
á£* íogífeaiado áa 8 í tíñjs París. 
JPftüu 103. coasado de VüIfiísMv». 
I M y 0 768 
Vál $ae J&i ¿SP 
D E N T I S T A 
Ssisaoflloaos gftraníiaadüs ala áolér. Oríaüjiqlo 
iMs» paríectas. Doaíadursí sla plauehas. Gal'sac-
e.. lm, es^ulKA á JSaa}», alios d« la Botica Ameri-
cana. Preoica médicos, 
a 767 i fáj 
A B O B A D O . 
Eetnáloi San Xgnsclo 84. (altos,)-Con-
inlfias da 1 á 4. G-esíiona asoníos en Espa-
Ba. o 766 l My 
E O F E S O R , M E D I C O Y C I E D J á N O . 
Consultorio Médico y tlabiaete Quirúrgico,— 
Calle de C O R R A L E S N9 2, donde practica opers-
elones y dá oonsuitas de 31 á 1 en m eapeoialidad: 
PARTOS. S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y m Ñ O S . - G r á t i s para los pobrea, 
8914 78- l lA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinarias y sífilis. 
Luz n, 11. Consultas do 12 á 2. 
2*14 16 JM 
C o n s u l t a s e s c l n s i v & m s s t ® 
Faro, eníexmes d s l pQch.'S, 
Tratamiecto eEpocial do las afíooiones da', pal-
fiuSn i de loa bronquios. Nepíano 117, de 15 á 2. 
m n 7̂ 2 t M r 
Francisco C. ^srófals y Morales, 
Abogado y KoÍE.rio. 
Y F R A N C I S C O S. MAS SANA Y CASTBO, 
Notario. 
Teíáfoao 838. Cuba 25, Habana, 
o 763 i Mv 
Especialista en enfermedades fle los ojos 
Consultas, operacíosea, eie<3c!<5a da espejuelos. 
D3 12 á S.-Industria 71. 
o 780 i My 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (iacluio V i s N E R E O 
y S I F I L I S ) Uonsu Ue de 12 a 2 y da 6 á 7, Prado 
IQ.-TeléfoEO 459. ü 773 í My 
d m b f § m m k áréitigis 
§$ l&€m& S© EeseScescls y Mateniids<I« 
Espaelallata en l&s eníetmedailos da loa alíici 
Imédloss y quirúrgicsE). Coa^alUs d» l i S 1. Agul&x 08}. Ttiléfoas. S24. O '.78 1 My 
Gabíieíe de curaciéa H i l í l k a 
Kelaa S3. Teléfono i,m. 
ADVBBTJSNCJA. — CiroaustaneiM agecaa 
mi voluntad, me obligan & trasladarme á Med1^ 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo 6 
mi numerosa clientela para qao si eitiman ouiarso 
conmigo lo hotran antes de esta fecna, 
o 775 1 My 
Vssiz'súf'&in á@ 1A Sífilis y enÍ3rmsdt>¿» 
feiwroas, Ga?&«5áa s^pifía. Oessaltai da 13 * í 
Ttii. 3S4. Las ¿0. o 7/9 1 My 
i ? . nsvemm Consultas: Lunes, m&rtea y miércoles de doce i 
«uatro. C«b* PW. C108 lRa-33 K 
ÜHftfíaSifcüíe, eocEultíis y operaciones de 1 i S 
e«n ígSAolo 14, OiDOS—NABIK—GAEGANTA. 
0777 I M y 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
EJÍPEESÍEDADE8 DE LOS KlSüS 
Y DE um tSJÜS 
EspociaSUsdeg practicadas en Ies Hospitales de 
París y en la clínica del Dr, Gikzowjki, 
Consultas d« 13 ,4 2, Otrvtfiio 130 A. Teléfono 
i , lS«. ofi82 26-15 My 
r 1 
Dr. J«sé de Cubas y iérrate 
M E D I C O D E r,A C A ' A D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Cooaultas de 12 á 2. Dragonea 106, »UOP. T. 1428-
0 880 28-15 M / 
fi!s3ií©ysaai3(aad©© dial ms^émiago é iat 
toatJ.ia.wg5 exc lus ivazaento . 
DiftgnóstiGO por si aaáliaia del ocaicnido etiotBS 
Md, procedimiento que emplsa «1 profesor Hayem 
de! Koapital 64. Anionio do París, i 
Coaauhas d« 1 á 8 de la tarde, L&£39&?U]ft E. 74 
*ít«a. Telífoao 874. o 862 13-10 My 
k s i m Mafias 7 ü r q u i o l i 
f 3mt% María Barrapi 
* N O T A R I O S . 
o raí 1 My 
IN G L E S A P R S N D U O E N C U A T R O M E -ses.—Uaa profesora ing'.eaa da olaaes á domici-
lio en su morada á preoloa módicos, de música, di-
bujo, instrucción é idiomta que ensaña a habl&r en 
poyos meaas, Otrcs dos (francesa é icglesa) desean 
casa y cernida en cambio de leoctones. Dejar l w 
aeBas en Comp estela £6. S525 4-19 
UÑ PROPE&OR D E INGLÉS, quo habla tam-bien el oastellsno, desea dos ó tres diaoípuloa 
que sean principiantes ó ado'antados en el ingléa. 
Meneuallaad conveniente Quien quiera aprender 
el ingles con perfección tiene que dirigirse á Mr. 
Cario Greco. Muralla l t } > 8518 4-1» 
lina acreditada profesora iudesa 
enseña eu idioma y el esptiSol & demicilio. Dirigirse 
i> i arlo de la Mari: s, J , F . 
8584 4-'9 
Pyofeaor de f r a n c é s , 
de literatura, historia antigua y moderna é higiene. 
Se ofrece para dar lecoiosee partioalarea. Piado 
86, altos. . C8S6 K M 8 
Sil las de meple, elegantes y 
s ó l i d a s , color nogal 6 a m a r i -
l las, l a docena $10.60 , 
Sil lones para costura, de me-
ple, color nogal ó amari l los , 
e l par $4 .00 desarmados. 
Sofaes fac iendo juego á $TOO 
Sil lones grandes, c ó m o d o s y 
duraderos, amari l los ó en co-
lor nogal e l par $5.50 
Mesas para centro á $ 1.50 
Otras muchas clases de sillería moderna á precios sia competeacia en 
Lecciones de Iflglés y Francés 
DOS P E S O S A L MES, 
Profesora de Ingles y Francóa. Prado 61. 
~ - ^ 15-8 M 
T e l é f o n o 2 9 8 . 
0 803 allí 1 My 
^ 8 
ÜN P R O F E S O R CON T I T U L O D E LI1 E N -uiado ea Filosofía y Letras y co» personas que 
garttnticen i?u competencia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores de plantóles de 
educación para dar c'asea de 1* y !•* ensrñanz» y 
da splicacíón al comercio. Dirigirse por eteriso ¿ 
J . P. sección de aunóles del Diario de la Marina. 
G I 
P r o f e s o r d s i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Goberneoión y Profeaor 
de iuatxucoión primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sua servi-
cios á las f imillas que deseen titiMsarlos, bien en la 
fineeSanza. bien ocme administrador de fincas é otro 
destino andogo. Informarán en la Admlniatraoló* 
de esto diario, G 
|lipFIHiSW)BS 
Pa^p®! y sobres 
ICO sobro» do baen «apel para oartsa y 100 plie-
gos de papel busno por día pessíia, Obispo 88, li-
brería. 3532 4-19 
Loa compradores del Almanaque Bailly BalHiere 
pueden ptsar á Obítpo 86 á recoger loa regalos fi 
qae tergaa dereoho 8528 4-19 
T a l o n e s de rae tboa 
para alquileres de oaaat y haVttaeioses oon tablas 
da s^qiiilsres lifuiéadca. Da venta á £0 eti. ea O -
biepo 66. l i b r é ^ , |477 4-1-7 
" El Pensamiento Like 
Se realiwan parte da dos bibTiateoaa de Derecho, 
Medicioa, Siasíuria y Literatura, y compro toda 
eIa?o de libros, psgánetslea á bnenoa precio». S-
vonde una coleoión de IS O aelloa dlferentea co» 
su Slbrím, casi recalada. Anemia teago como 15C00 
r«pebidce que se dan á eomo quiarao. Librería E l 
Pensamiento Libre, de Andrés M&stí, O'Rdlly 27, 
frente á la zspateria de Várq&ez, 
CS77 15 -14 My 
*ssí«'ac!.''E de oafiarlae ¿s gas y d« Bgc.si.™C3B6-
stncciás da oansdsa da todas clasas.—-OJO. E n U 
íiiGiria bay depósitos para basura y botíjaa y jarree 
ps?a las Ischevíaa. Industria ©squina ü Colón. 
- fO' Mr 
Este almacén acaba d$ recibir un inmensa surti-
do de instrameatos para orquesta y banda militar 
de loa principales fabricantes do Pan), que reellza 
á praosoa de fibriaa. 
Claiiaetes d» L»fabrol, cornetines de Bcsson, 
trombones de Sotcb, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uso; idem da otros fabricantes á 8 y 4 cente-
nes, Bambardines da Basaos y Rotoh, da Milán, de 
8 eilindroa. á 6 eesleBC?; laem de 4 ollindroa á 7 
centenos, idsaa de otros fitrlaantea ¿ S y 4 cente 
res. Flautas desda % i ¿ $8 Violinea deada $3 á $¡5, 
Violonosllos i $18, Arooa de violin d« $1 á |3 . A-
trilea á $2, Métodos de solfeo da S Eslava an par-
tea sueltaa á SO «ta., las austro pa;tea juntas $1. 
Piezas do óperas, ralaet, p* kaa, marohaa galop, 
etc . PÍO., á 20 «ta. Pandas da piaña da 3) 6 
$10,CO. Metrómonca á $1.50. Gaitarraa, Bsndn-
rriae, Mandolfnaa de $3 á $18 una, Métodos da pia-
no Le Carpestifr, Lemoise. eto , et9,, á $1. Todos 
IjSS estudios quo sa dan en al Conservatorio, á pre-
cios médicos,' Un completo surtido da m&temles 
para ka oompeeitoras da planea á praoicamuyre 
dnaidos. Se afinan y eomposen planes. 
estre Amargara y Tesicite Rey, 
81I9S &lt 85 
S— •& 
Para las persoaasi débiles) 
Soras qa® e n s í i 
qae vieae elaboraado IIECS C50 a ñ o s 
la fábrica ds ohoco la t» ^ E l J í o d e r 
no Olíbano"} de Facsetino López, 
Obispo 51, premiados ea var ias Bxpo 
eioioBGs, isolaBO la ú l t i m a da Psris, 
o 884 86-15 My 
4 L A S S S E O R A S — L a peinadora asadrilefi.' 
¿S.üaíaUaa da Jlmenaz, tan ecnoeida do la \rs.vn* 
piio'edad Habanera advierto á su numorasa olies-
ida oostiaúa pelna^da es el misma local A* 
siempre: un peinada KO eeal&voa. Admita abona 
f ii9ii y leva la esbes», SÍ,H Mlgsel 51, eatre Qa 
llano v San Üicoléa. 
3 408 S8-15M 
A F I N A D O R D E PIANOS.—Ha traaladado su ta-
ller y domicilio deada CuaiteUa 4 i Compoatela 18 
esq. á Tajadillo, y aigue leoibieudo avisos O'Reiil) 
71 esq. 4 Villegss, Lanspareria. 
8b3) 8-12 
filep«6Utft*t.» en er.f«?m&(íad« de loe ojea y do 1« 
oídos. 
Sía iraslaéciií isa domicilio & la calle ds Compe-
B&afio n. 160.—ConBttií.aa de 13 á 8.—íToiéfoBo 1.587. 
e 773 i My 
Bapeoisüata en enfermedades mentales y nervio^ 
i»».—15 ÍJJOS da práctkci.—Ccnsultiur da 12 4 % 
Sclud n. 20, esq. & 8. Nicolás. c 773 1 My 
Dr. l l t e t s i . ds EngtgMPJk. 
E S D Í C O - C I S U J A N O . 
ücsault^it do 1 é S ea Bol '(%, D&iak-Uo Sel 5? 
tí»o». Teláíono 563 « 771 784 Ab 
n r . J 
&&:?ir&&ta, jtigjfisE f © M e s 
o770 •3 My 
Ea rampaaarií 88 A 
Se aolicitsn criada y manejadora, ambas qur 
tr^igun recomendaciones. 
8568 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e 
una vellora de costurara en casa particular, corta 
por f-garíc. leformerán Habana U6. altos. 
2653 4-81 
U n a c o c i n e r a f r a n c e s a 
desea colooatsa eu casa particular ó <ia comercio 
aabe cumplir con su obligación caaiva á la espafio-
la francesa y criolla. Saoa auaplir coa sm obliga-
ción y tiene quien responda per ella. Dan razós 
Panla 53, altos. 3?ig« 4-21 
KA COCIMiSRA peninauUr qaa aabe Kiea ea 
obligación, deaaa soloaarsa ax una buena casa 
ó estableoimianto, 6 da criada da mano, siená» 
práctica en el servicio. Tiesa muy buenas reco-
mendaciones é informarán en Barnaza 54, 
2647 4-51 
P I R A C R I A D A D E MANO ó camarera de ur betel, desea aoloaaraa una j}v«n panixsalar ooo 
buenas recemaudaoiauas r practica en el servicio 
Amargura 54. S£^5 4 21 
u n b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse, aa de toda eaiñatsa y moralidad, 
Informiráu Agkila n. 105, esquina á San M guel. 
3557 4 21 
üiíiijftno Dentista. (Con 27 a&os de práctica.) Con 
faltaa y operaciones de § 4 4 en su iaborstorto 
Lealtad a. 83, onírc Coaíc-rdís y Virtud*?. 
'-'769 | l My 
(Jarlos J . Párrgga 
B^mmgo Méiéez Capote 
ABOGADOS. 
Han trafeladado au estudio á Habana IS8, 
17i8 ?8-t0 M» 
D O C T O S C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A — H a traaladado au 
f ablacta dcata' á Salud 28, altos, donde sa ofrece su numercáia clientela. Precios favorables á t^das 
laa olascs. S04S 26-2 My 
Dr. José Várela Zequeira. 
CatodrSUco Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Dlcaotor y ebujano de la 
^ casa de Dtú»ft «X*» $6nAfto&». Conaultaa de 2) 6 44. 
í J f r ^ - M . "\m 1 My 
S O L I C I T A 
un hombre bueno para ordeñar y trabajar an nm 
vaquería americana. Dirigirse calle B. y 18, Va-
dado. Sf48 4 21 
"O n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da tres moaes dj parida, con buenas recomendacio-
nes, dcasa colocarse & leche eutara, qie tiene bue-
na y abundante. Informas G«n!eB n. a. 
S580 4-21 
S S M ^ B A C O L O C A m @ B 
un joven peninsular de criado da maao ea casa par-
ticular ó de comercio. Tiene buenas referencias de 
la casa que ha servido. E n Obispo 189, camisería 
L a Nueva Rnsquella, das rsgón, 
£563 4-21 
N COUIINERO ASIATICO con buonaa reco-
_ mendaclonas, que cocina & la española y á la 
cnoaua, desea colocarse en casa particular ó esta-
hleoimientc. Ba aseado y aaba cumplir con su obli-
gadón. Informes It'dio l4. 8546 4 21 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
soUoita uua colocación de cocinero: sabe cocinar i 
la f f ancesa, española y cubana. Tiene buenas refe-
rot;oian de laa casaa donde ha trabajado. Dirigirse í 
Obispo 89, chocolatería y dulcería L a Habanera. 
\ i - » 
USA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de seis meces da parida, con buenas rooomendacion ea, 
desea colocarle á lecha entera, que tiose bnena y 
abundante. No tiene inoonvanienca en ir al campo. 
Iiiformea Cáides^a 41. 8661 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
da irea meaea de parida, salnd^ble y robusta, y con 
excílentea recomen daciones, deaaa colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Pueda verse su 
niño. Informea Vivea 3t7 85̂ 8 4-21 
"STaa c r i a s l e r a p e n i n s u l a r 
de tres mtaea de pstida con auenaa racomeBdaoio-
naa, detea cclocaraa á lecha entera, que liase bue-
na y abundante. Informas Suspirca n. 14, entrad» 
por Aguila, 5̂41 4-19 
S A C O L O C A M a 
una cri&ndara ptninaular, raeién llegada y joven, 
do tres mesas de parida, con buan» y abandante 
leche, llano excelentes raeornaadacioaM 4 infor-
man á Udaa horaa Muralla U l , fonda L a Antigua 
Paloma. 85 3) ^ 4̂ 19 
US A C R Í A D Á T B S ^ A F t í y una manejadóTa, paninsularea, ptáctiaaa en «1 aa vicio y con 
buanea rafomanaacioie , dea&aa ooicearea en casa 
respetable. Informas Chacón 4. 
8528 4-19 
La Estrella de la Moda. 
Se aeoaaitauna B U E N A O F I C I A L A costure 
ra que entienda á la parfacaión todos los trabajo; 
que se puedas hacer con la maquina de coser. O-
biepo 84. Teléfono 5SS. 
o7fe7 d y & l S t r 
una buena criandera, con buaaa y absndante Itche; 
tiene quien responda por en conducta. Gloria 225 
8537 4-19 
j^TÍÍ M A t f e m D S I O decente solicita dos ó tre» 
\ j habitaciosea cómodas, vaatilada§, con atotea, 
en casa partion;ar respetable. Se piden y dan reíí-
renclas. Dirigirse á Cuc, an la saccióa de aauncloa 
del tDlario da la Marina.. 3631 4-19 
C e r r o 5 4 7 , 
una cuadra da la esquina d» Tojas. Sa solicita una 
criada de mano, blanca, que sepa su oficio, preaf n-
terecomendaciones y sepa un peco ds cusiera. 
3597 4-19 
C a m a j u a n í , m a y o 16-
Se desea saber el paradero de un joven lampiño, 
de es tata ra rotular, bigote negro, qua decaparecio 
de Cama jaaal hace dos meaea y medio y aa encon-
traba distraído. ITs natural de la Palma, puablo de 
Barlovento. Su sombra Niaaláa Férsz Ortega. Lo 
procura au hermano Jos4 Autonio Péraa Ortega; 
suplicándole á la parspna qua sepa su paradero se lo 
comunique por carta á Camtju&sí, calle de Yargara 
n. 5; enyo f&vor egradoceri Inünito. 
c 200 819 
Para niñera é crkda de M I S O 
solicita colocación una morena. Prado 83 infirma-
rán. 3̂ 30 4-19 
X 7 N B Ü - E N C O O I W a B O 
solisita colocación en una bnena cas» particular ó 
estableoimiento, Tiene bnsnca informes, con rcreo-
naa que lo garanticen. Dan raaón Virtudes 22 á to-
d&s horas. Si33i 4-19 
S n C a m p a n a r i o 2 8 
se solicita una muchacha para ayudar i loa queha-
cer*» de la casa. 8Ú31 4-19 
• 
Libre a o e s p t o s l é a 7 mm-
baeti-Sa espontánea. Sis 
Isismonl isa! oloz. Elabe?fi> 
So en 1&S fábricas estable» 
eidas en la C H O R E E E A ? 
©s E S L O T j exprcsauiosiíc 
okzde lae M e / l n e r í a s <U 
P e t r ó l e o ano tiene m ©í!« 
©ina callee© Teniente S a i 
©friere 71, Habana. 
F$ra eritar falsiñcaelO" 
lesj las latas UeTarán es» 
iamnadas en !as tapltas ISJS 
palabras LUZ B R I L L A N T E 
j en la etiqneta estará im* 
prom l& mares Se fábrlea 
los eapléndidoa y frescos altoa y entresuelos de la 
casa Beiaa a. 5, á un paso dal campo de Marte, 
ricamente tapizados, ciclos rasca, suelos de marmol 
y moa&ico y recita restaurados. Gran salón de re-
cepción, vastas antesalas, 7 espaciosos cuaitoa de 
familia y 2 de oriades. Informan es Blanco 40 y 
Cuta 79. 3465 8- 17 
a->a carbonería rauf aa-,tga¿ y coa bc<-n\ vsula. 
Mu? buen negocio pava ei coryprsdor qua no ilfgB. 
á $ 9.00 plata de gattoa al re ea. Se da por lo q • e 
den por tenar quo erabereares para ÉspalS* su 
doefio en el próximo Jan*-o. Informan en San Mi-
guel n. 170 á todas horas. 
8404 8 11 
H a b i t a o i s n e s a m u e b l a d a s 
con toda asistencia y comida da un peso diario en 
adelante; baño y dacha. Virtudes a. i , eaqaiaa á 
Pruio. S473 4-17 
C ^midaa á domicilio.—Contaado etts gran caaa le huéspedes con baenoa cocineros reposterof, 
se haoo cargo de mand&r á domicilio toda clase de 
comida en aseados tableros y coa puntualidad; tam-
biéa se admiten abonados para comer en la caaa ea 
mosa redonda ó spaite. Precios convencionales. 
Consulado 124, esquina á Animas. Teléfono S80. 
í!476 4-lft 
Se alquila despuéa de reedificada y reparada la 
hermosa quinta de Lombillo, callada de la Infanta 
n. 37, & poces pasos da la esquina de Tajas, con 
grandes comodidades para familia, gran bafio con 
ducha, inodoros, caballerizas, Cottan para oinoo 
caballos, rodeada de jardinoa a la inglaaa y arbole-
da; ocupa todo ua terreao uaa manzaaa. E l Jardi-
nero la enseñará. Para precio y condiciones tolo en 
O'ííellly 15, casi esquina & Aguiar, ferretería. Te -
iéfoao 88d. 8473 8-17 
el potrero vega Santo Cristo de Lombillo, á doa le-
guas de Artemisa, con veinte y aaa caballerías de 
tierra colorada y mulata, inmejorablea para taba-
co, pistes y 0£&3, graa palmar, arboles frutales, 
lagaaa y pozo inagotable todo el efio, vertedero, 
horno da cal. Condiciones: O Beilly 15, casi esq. 
á Aguiar, ferretería, teléfono 869. 
3^4 8-1T 
eípaoioesa y voatiladas habitaciones justas ó sepa-
radas, son vista á la calle y azotas, bien para escri-
torios ó hombrea solos. San Ignacio 70, altos. 
8430 8-17 
p e es del exclusive n m é s 
licba y se per» 
segnirá cea tode el ñ g o i 
| e l a Ley & lm 
¿ i c e ü e L u B n M 
qm ©fjreceaaes a l ptíblieey 
6a© no tiene r iva l , es el predscí® cíe sus faferieaeies e^jeela! y <me presenta el aspeet» 
3e agaa clara» produciendo naa L U Z TAIS HERMOSA, sia bantoni mal ©lor. qae nsdg 
tiene qne envidiar al gas más pnriScado, Este aceite pegee la graa ventaja de ne infís ' 
marse en el caso de romperse las lámparas* esalidad muy reeemesdables priaeipalme^ 
te F A R A E L USO i>E hJLb FAMUJASe 
A á v s g t s a c i a á l e s e s n s n m i á © ^ ^ M LW£ WSIELAETñ* marca S L 1 F A 1 * 
VE. m j&aa!, si as saperler en eeaSleieaes l a a í a í s a s a? de meier elase faa^ertafl* de? 
azfrsalísre ? se Tesa*!* i | $mmm mía iemieMmi f 787 1 My 
I OillL U \ m m D[ is co 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea ecloeerse da criada do manos ó manejadora. 
Sabe aampiir con ta obligaoióa. Tiane buenos in-
formea de las casas donde na estado. Inform&n Vi -
llegca 61 3514 4-18 
B@ n e c e s i t a 
na oociaero muy bsaao y coa refereneiss, Agniar 
n. 51, altoa. 3512 4- g 
de manejadora ó Q^ada de mano ata joven peoia-
sular. llene porsoák's que gsrantloea sa conducta. 
Informan Monta 2 H U$i 4 20 
U n j o v e n p e n i n s u l a x 
desea colocarse da depeniíiente de panadería ó tos 
tadero de CÍÍ'4. Informarán en águi la 186. 
3515 8-18 
Estos son ios primeros chocolates qae se empezaron á moler en Ia 
Península en molinos al vapor, el fabricante qns todavía está constan-
te y celoso al frente de &VL iadnstria, no descansa un momento para 
que no desaparezca la bondad de su eiaboraciáa y conservar siempre la 
fama adquirida de tantos años de asidnos trabajos. Sai Gliooolates soa el 
néctar de la Familia Beal, de la aristodfacia madrileña, de todas las per| 
sonas de bnen gusto y de buen paladar, niagúu otro fabricante ha po-
dido superarlos; y para que el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
beneficioso soconusco ha establecido en la Habana un Depósito Gene-
ral, donde el público puede adquirir la clase que desee y el precio que 
mejor le convenga, los encontrarán en 
L A V I O L E T A , 9 6 , O ' R e i l l y , 9 0 , H A B A N A 
Se alqHik la hermosa casa 
de ahos y bajos Galieno n. 7. L a llave ea frente 
Compostela n. 18 infarmaráa. 
8&19 4-17 
e alquila ]& casa eonaoiBa por Los Leoaes, calle 
Aiolio Castillo a. I I , ot^uiaa i Marti, frente al 
parqae Qtemadoa de Uarlaaso, tíase once habita-
ciones coa pisos de moaaicea, aala y cernedor, bafio 
cou dacha, 3 laodoroa, oaballerlaas, eooiaa «oa pila 
de sgua y zaguán con ooeb.ra. Informarán VUle-
gaa 63 3450 H 6 
Mecánicoa qaa obtaviaron medalla de 
oro en la Esposición de Paría, y que cons-
titruyen verdadero recreo y eolaz para las 
personas amantes dei arte, desde $ 125 
íiasta 650, 
De Floje l , de 1* de Ia de 408 á 700 $. 
Noa queda un resto de fornituraa para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n a s t a o a s a cm@ o f x e a ® l a 
v e n t a j a d l e t e n e r todo s s n s a r t í o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . 1*& 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
S m J. Borbolla 
Se vende aaa prensa Llbertf D. 4. y M » . 
de cajas de letra LECTURA,' LECTUÍJIA. y lira. 
SES, apropóaito para na periódico. Ojiipglll.g 
orenta. c 891 6-11 
e o i o s i e s í B 
S i l 
Compostsk B 
1 Mv 1 
POR A U s E N T A E S I S S ü DUSWO D E L A 1S-la se vende en un pueblo rico y de porvenir cér-
ea ds la Habanaanabotioa montada á la modeina, 
bien surtida, ocn marebaatería flj*, haciendo aa 
diarlo de $17. Informan ea Lealtad a. 81. 
8S41 8-12 
V I S O I M P O R T A N T E . — L a s herederas de Jo-
lé María PÓÍOS Oarrjeiro venden, .antas 6 sepa-
radas, 16 casaa, libres de todo gr&vamen y sin inter 
vención de corredor, eitas en loo barrica de Peñal-
ver, San Nicolás v otros Informes Estrella 70 de S 
á 11 m, bajos, y Obrapía 63 <ie 4 & 6 tarde. 
3283 15-10 m 
E n el Carmelo se vende una caaa quinta de plan-
tábala y priaoipal, cen toda clase de comodidades, 
a. 150, ea la linea, frente á la Estación. Isforma-
rán Teniente S e ? 25. 82«6 25-10 My 
POR T E N E R Q U E A D d l í N T A R s E D E L pais se vende una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situad <. lüformaráa 
Biela ném. 99, farmacia San Jalian, Habana. 
C 829 25-3 My 
por la temporada 6 por año, la casa-quinta coBooida 
por la Asunción, en la loma de San Jaaa, e»leada 
do Arroyo Naranjo, propia para ana larga familia ó 
eaas dahnéaifedís, soa j irdia , arbo'eda, agua eo-
rrleate, bafid, iaedoros y lavabos ea laa habitacio-
nes. 
También se arrienda el potrera San Jsad an San 
Nicolás, da I f Citbilioiífcs de tierra, cercada (oda, 
coa buena casa do vivltada, muy í propósito para 
una magnifica colonia de o f̂ie, por liada? cea dos 
centrales. 
Para mis informea oíúrrase í E . T. de Qarmen-
áía. Campanario 9% altes. 8*89 8-18 
Virtud^ 2 A, esq. á Znlnets. 
Habitaciones a'taa, voatilad&n, con balsón & la 
calle y seivlcios da criado, gae, portería, prepiea 
gara oaballcroa. 84Í3 8 17 
L a espaciosa casa. Cerrada del Paseo a. 10 por 
la mitad de le qae ^aeda valer en otro punto, co'm 
puesta de sala y comedor eapactaao, 9 habitaeio^ea 
altas y bajas, todas á la brisa, conloa piaoa hidráa-
llsos, bafi}. inoioroa. hermeao patio, aoabeáa de 
reatíificsree, iLformarta Qetvcsio 109 A, á todas 
horca. 3125 t-15 
ka masní&oos altos de la casa Agalla 115, esqalca 
á San l i fiel, compuestos de sala, saleta, comedor, 
ocho cuarto?, bafio é inodoro. Ir forman en la misma 
84ÍÍ1 4-17 
la moderna y freeoa casa de esquina Virtades a. 8 
A, de altos y bajos. Informan ea Consulado 80. 
8421 8-15 
PL A Z A D E ARIJAS—Se alquila la magnífica caaa Obispe 1, esq. & Baratillo, emopuesta de 
aitos f bajos, propioa éjtoa para ua gran a'macón y 
aquellos para uaa numerosa familia. Ss alquila á 
uuo soiotodo ó por separado. Inforaiaa Villegas 
92, alte?. 8359 8-15 
en la calcada da Qaliano n. esq. á ^nlmaa, dea 
aof gjoriss coa agux, aumidero é inodoro, todo nua-
vo y.acabadas de piatAt; informarán en la misma y 
en Ag^ier n. 100 \V. EL. Redding. 
83^3 8-14 
c 908 8-21 
en ol Vedado on la calle 11 entrii D y O en la Mlo-
ms> varios cuartos y aooeaoriaa, coa agoa de Veato 
y acabados de pintar & precios mádicoa; informa-
rán en la misma y en Aguiar ICO. W. H . K ddiug. 
SS8i 8-ia 
Tíeptano 1.9.—A una caadra del Parque Central 
i aa alquilan ampUaa y veutiladaa habitacioaee 
intcíicre?. y coa balcón £ la calle á todo servicto, 
siendo e«te inmejorable y á areaios muy reduddoe; 
bay un bnea bsfio y ducha acabaiios de construir j 
se eatra & tod&s horas. SS76 8-14 
DE ANIMALE 
ana yegua criolla de m£s de siete cuartas de alte 
de siete años, para cría. Ancha del Norte a. 817 sa 
dueña Haría, puede verse á todas horas. 
S583 4-19 
P"OTRO C R I O L L O . So vendo ea elegante en su andar, arrogante figura, precioso color y sano. 
También nr» masfníftoa montura mexicana, legíti 
ma y una a'barda coa fre-no y adornos, ambas de 
poco uso. lir formeí en Colón a. 1. 
343á 4-18 
AmerioasM d-sde $ 10.«0. — Frauflesia dogdt 
$ 26-50.—TronoM desde $ 84 00 —Sa venden en el 
Gran Hipódromo, Oblfpo 92. talabartería. 
3Í38 8 15 
de tmm 
í í?^íÍJIi', O í A 6e tran f̂isre ea precio ni Ut¡¿U.fl&il\lll» co va tr«a da le..hetii,i 
bnena msrehenterfa, instaladaei cassoMnl 
rata, próxima á cata oiadad. Infarmet 8s!r!. 
ios. 3326 ait Wa-U 18d-l!l' 
L o s BG?eáitadí8iirsog de Lomef 
e n c a j a s de fantas ía de varios tamíS 
propias p a r a regales, se venden dai 
20 ota. n s a hM-Xñ $5 en el soredits; 
estableoimiento " E l Moderno Ci 
b a i i o f O b i s p o 51, de .Faustiao % 
e x c l a s i v o egeatfe 
o 8g4 • ÍWii 
S U F . a i D S R O B13 BATABAHO 
C A F E D E MATIAS PAZ. 
Como en ninguno as oiíTen bebida» de piin 
calidad y ceras, á piccioa lüóáiooí. 
G870 26-1111 
O r a n surtido de Heos helados,«' 
m a s y mantecado. 
Refrescos de toda cla$e de frutas, 
Leche p u r a de vaqueríapropiaiú 
c a s a . 
O r a n L U N C H especialidad um dtvichm 
V a r i a d o surtido de frutas, fmm 
escogidasrecibidas diariamente, 
P H A D O 110, E K T B E VIRTÜDg-í Y NSPItí 
T E L E F O N O 618. 
0 897 26d-18 M S ; 
DESTRUCTOR 
P r e p a r a d o po? ei D r . Garrid 
«i 874 
Psra combiti? I53 Dlíjeasiuryi»., 
gis*, S-rapícs ácidos, Vómitos -huib 
ñoras — 
ida. 
rroaa ( á . _ 
nada mijo? qua ü 
Se veade HB eoche jirdiaera 
casi nuevo, Villegas adm. fS iafonaar&c: 
8451 8-17 
%m M. mm 
^as h%. sido íiaiaraáa toa s» ielsm Mi 
Uasite iiQt la ÁcaOUinia «lo Olfeaelsísra 
s iada oím M E D A L L A Dg OSO 
pioniaa ds Honor ©alsaOHGS L'xjuá!! 
ees á ha asií-r-íi-íláe. 
«nos arreos fraaoeses para aa tronca y dos limene-
ias. Dragonea 16 §451 4-17 
SS V B S í D E ÜÍÍA M A G N I F I C A D U Q U E S A plantilla frarcasa, un Príocipe Alberto, un fae-
tón de tordilla propio para baños, trea carros pro-
pioa nara pan ó cigarros: todo en ganga. Ir farman 
Sia Rafael 1E0. Preiuntar por Ramón Lsáa. 
S453 813 
Carruajes de todas clases es veaía 
é cambie. 
Hay completo surtido y en caso de cam-
bio,-damos 6 recíbímes, de contado, l a d i -
fereno'a que pueda haber. 
BASUXJD 1 7 
SS80 8 - H 
úm® ti 
c 709 al» 13 mr 
CATAUROS CE0NÍC08, Á8M1< 
AHO^xO y todas ias ciufermedadH 
aci pecho se curan con el proáígií1 
e n l a S a b a n a . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Brillante surtido de arreos para troncos y limo-
neras do última novedad, modelos especiales para 
eâ a casa como primera en éi ramo, con grandet 
telleres en Perííi. llamando poderosamente la aten-
ción los premiados con medalla de oro en íiUimt 
exposición. Uaa visita á T E H I E N T i S R E Y 25. 
^^aS 28-5:7 A 
'UTO. m a t r i m o n i o 
dea ia encontrar uaa cas» decente de inquilinos 
para eetar al frente do ella esmo eBOsrgadcs. Se 
recibeay dan'refaísnciys, Lémpariilr 46. 
SÍ70 4-17 
aaa criada de mano qae tenga personts que la re-
comienden. Jesús del Hoiiíe 381. 
S61P i-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular, sclimatada en •1 pais. ce eince ueaes de parida,, desea eola-
o»is« á leche entera, qae tiene buans y abundante. 
En la misma una baana orlada de mano 6 maseja-
dora peninsular. Ambas paedea á*v loa nujoiea 
Informes. Dan ra*óa gas Miguel láíl. 
8507 A-18 
U n a b u e n a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano, de color, élesea ooloearse para 
caidar aa niño ó btcer el eerricio de una casa ea 
sata ciudad, prefiriendo Ir al «ampo. Tieae baeaas 
refarentiaa. Dragonas 87. SBOfi 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
reciéa llegada, de tres masea de parida, con baeaas 
recomeadacionea de personas cae la eaaoeen, deaea 
colocarse á ieehe entera4 que ¿ierre buena y abaa-
iacte. Informea Prado £0- t50i i 18 
Ü' m i m n m m ' k U W i m L%k&k&A m U Peaícsala, desea colocarse á leche entera, 
que tiene bueaa y abuadante, de caatro meses de 
parida. No tiezie maehas pretenaionea por estar el 
pais tan mal, ai inconTtnicnte en ir al campo, 9, 
ijaratilio 9, bog'eja, S503 í-lü 
^Tna J o v e n d e l p a i s , 
de trece dise ¿Ó parida, coa buetaa recomen da ció-
aer, desea colocarse á srolia leths, que tiene bue-
"a yabaadante. laformes Real I f í , Ceiba, Paea-
tesQrandea. ^'^O 418 
P a r a c r i a d a de man@ 
1 manejadora, desea colocarse una jovea peninau-
lar, práetina en el aerviclo, y con báenas reoemen-
daoionea. Iaqaiaídor2?. 3199 4 18 
aaa joven peninsular para criada de mtno ó mane-
jadora. InformarfilS Bclasooain n. 17. 
3:95 4 18 
TA Q U I G R A F O TTYPEWRÍTEife. üna señori ta se ofrece para trabajar en eñeioa ó eaeritorio. 
aa prestado «va aervloioi en. G£ iinsa partioalarea y 
le gobierno. Traduce del Inglés al capañol. Dir i -
girse a grita. A. A. Seoción ananoioe Diario Mari-
da. S503 4-18 
D e s d e &OQ h a s t a 6 0 , 0 0 0 p e s o s 
8a dan cou hipoteca de casas en toáos puntea y 
sob:e a^piilerea. PersevaraEeia número 59 
3472 4-17 
E n la imposibilidad do atender debid&msHe solo 
mi panade; ía, galletería y dulcería E L D E L M O -
NICO, y al propio tiempo coa el fl,! do acr^eeatar 
el ntgocio y eatijfieer les deeeos de 1S creciente 
marcbanteíía déla cagf, Rolicito ua soeio entendi-
do en el ramo de vívereo coa tres mil pesos de ca-
pital, por lo manea, j!>v¿n y activo, que desee ga-
nsr dinero. Estévez 26. E a la misma eo necesissn 
repartidores de pan, 
C 885 6-16 
R A M K ó k A Í N G L E S & ^ Ü í s l í i m i - É L 
español, desea encaatrnr ana os-ía de rsepeto 
donte colocarse para manejar nJScs 6 en an hotel 
6 casa de haíspeses para ama do Hay es. .Es útil pa-
ra todo. Tiaae quisa lespoada por ella. No tiene 
Inoo»veniente en viajar. iDqulslaor 38 df,rín raa6n. 
8457 8-16 
SE S O L I C I T A D E K U E V O UNA M A N B J A -dora blanea coa encargo cx jlnsivo de caidar & 
ana niña an vUjc dsade sata población & la de San-
tandar. Sa la piga psatje en tercera y se ¡a graíiñ-
s»rá al téMHido del viaja. Línea 70 A Vedado. 
3íf5 8-14 
U N P B S ^ I N S U I i A K 
recién llagado que coaoce la cor,tabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, éetea colocarse en ca-
sa de comercia, fábrica ó altatoóa para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO'Rsüly 81, restau-
rañr. G 
I I 
ana morena manejadora en Jesúa María a. 20, ontre 
Cuba y San ígoaeio. 8483 4-17 
U n a c o c i n e r a y r e p o s t a a 
peninsular, que «abe bien su obligación y tiene ptr-
soaas que la reeomiendea, desea colocarle e» casa 
oarfcica^ar ó establecimlcate. laformas Factoría 11. 
3484 4-17 
@e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
le D. Fraaoisco Aeosta Lafatéa, que hace siete 
meses lUgó á la Habana. Los informes dirigirlos á 
Aoosta a. 13 á D. Juan Valí, qaiaa loa agtadecerá. 
_34?6 4-17 
D- ^ s T l M I L I O F M S ^ A N D E Z Y CASTAÉDO, cataral de Tineo, Aatarias, y que hace aik a r»-
<:día en Cárden s, se desea saber tu actual di miei-
io. Se agradecerán iaformes dirigidos á D, Robas-
tlano Fernásdez y Castaedo. Campamento ¿eTris-
oornla, Habata. 8478 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mases de parida desea colccarie í, media 1e-
uhe ó 1-ohe entera quiene buena y abuadaate. Tie-
ne su aifio puede verse y ea eaxdñoaa eoa la cría. 
Tieae bcen&s recomendaoioaes. Informes Ban Mi-
gael 173, café. 8Í54 4-17 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarse en casa parti&alar ó establecimien-
to, tiene qaiea re^pen^a p»r él, cocina á la criolla 
7 española. Iifarmarán, Zuna 18. 
8475 4-17 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
que sabe su obligaeión y con personas que la rec-o-
mlendAn, desea colocarse en una buena casa parti-
cular ó ea establecimiento, Icfoimea, Gloria S4 
U W 4-17 
U n c o c i n e r o d e l p a i s , 
^ao a abe su obligación y tieae pereosas que lo re-
^omieadea, deaea colocaras en an establecimiento. 
luf Jrmea Corrales 2. 34^5 4-)7 
$ 1 0 , 0 0 0 
;cbr6 fincas rúitlcaa se dan en hipótesi. Ccrretaje 
ínódico. Diriglrie & Prado y Teniente Rey, ffifetau-
:ant Cápiro, de 3 á 11 maO^aa. 
8i87 
co' 
qae tenga garaatíaa. Ada-
más se adelanta dinero por cuoata ds alquileres de 
casas. Prado y Teniente Se 7. reataarant Cápiro, 
de 8 á 11 mañana. 3188 4-17 
AtPl l í*Í / sn ^es^aento paga/ós y todo papel (Xll/ilvWilm merda'q n s, ¿ 
ana criada de manos peníncalar, (n Galiaao J01, 
entrada por San José. 8467 4-17' 
P a r a c r i a d a de m a n o s , 
niñera ó camarera de hotel desea colocarse una re-
ñora peuinsalar, coa buenas recomendaciones y 
d'i arenciando el piso. Sueldo de tres á dos cente-
néa coa ropa limpU> Iif^rmes, Oá^ioa SI, fonda 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilid&d y con personas qas lo garentícen ee o~ 
frece para teneder de libros de cualqnie? casa de 
comercio é ladastria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas, G 
AL CO^É^RCTG^Üa individvo bien conocido de este comertic, may práctico oa contabilidad 
y qae paede dar cuentas r^fereacif-a se !e pidan, se 
ofrece para llevar loa libros de cuElqaier estableci-
miento por ana módica retribución al mee, tenién-
dolóe alejapra ai oorripnte, Dirigirse á San Ignacio 
n-11, caaa do bañea, 33f8 8-12 
R O Q U E G A L L E G O , S L A G E N T S ISAS A^-silgue- de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cssiaeros, manejadoras, oosturersa, cociaerog, crisr 
dos, oooheros, poiteros, eyudaates fregador^!», «t-
pssfaávtta, traba^doroá, ¿epeedieatoe, casas en al-
ijuiií», dinero ea hipotecas y alquileres; compra v 
veaía ds OSÍSB y fincas.—Roque G&L'c^a. Aguiar 84, 
81F6 ' 25-5 
UH SR, PiiNi£?ti"ÜLAa íiSsaidiA ENOÓW-trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, ea práotioo ea el país, 
tieae persoaaa qae respondan por su conducta, 
támbián se comprometo á facilltrr jornalorca para 
ingenio o Haca: informaría en al Diario de la Ma-
rina; además se solicita ana portaría, tUme baeaas 
ta ereaciss. Aguaoat» 19 G 
ae á a n c o n b i p o t e o f t sobre fiaos asbaua 
en la H a b s n a . Informa el Admin i s -
trsdor del Diar io de 2 á 5 da la tarde 
todoa l o ? - ^ 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a @d a d 
7 de les mejoras aateesdonteo, ss ofrece pitra por-
taro. Informaa en la Adimialatraoióa ásl •'Di ario 
dé la Síao^n*.'3 K-2Í S 
» P E N I N S U L A R DM M E D I A N A I D A D , 
qae conoce la contabilidad y correapsaíescla 
oomeroial, ee ofeeoe en «ata ciudad ó cnalquier pun-
to de la iala de ayudante de carpeta, dependiente 
de eaeritorio, cobrador, pasante ce colegio ó intér-
prete 4e hotel. Habla y escrib» el francéa, porta-
gaea y castellano. Baenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
caalqaler osrjfo de escritorio. Ba esta Aámiaietra-
cióa iúfomaráa dirigiéndaae í M. O, G 
Coraproy admito poderes para gestlocar 
el cobro en Eapaña da toda clase de abo-
narés y recibos de suministros, tanto del 
ejército como de movilizados de la ú1 tima 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fernández. Aguila 
169. De 7 á 12 del día. 
3'Al 15 21 m 
M i í p M o a compran ea todas ciatldadoa y 
if lIiCUíCBí áe todas clases; so prafl^rea baano?. 
Prondaa de oro, brillar.tes y oro viejo, L a Pe-fla, 
Animas 84. Teléfono 1405. 32(7 2'--8 My 
CR E D I T O S üSPASÍ^LJiS —Compro certifioa-doa tío empleados civiles, abenaréa de licencia-
dos del ejóroito; lo mií-mo que de movilizados y fu-
rrielea y cornotas de voluntarios y toda clase de 
tuaslaiatro al ejército. O-Roilly n. 38.—-José Msn-
tilla. 8203 15 8 m 
C O M F S i A ^ M U E B L E N 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pagánflclos mái qaa 
ainguBo dal giro en L a Equidad, CoiiBalado 328. 
S227 158 m 
So compra cc-brs, broaee, latos, metal campan^ 
plomo, sino y hierro en pequeñas y grande» parti-
das: ga^s^cs loe praciQí má^ altos y al ooní$do. E n 
la m&üia oo Tonása, casarades, oabillae y tubería 
ds hierro,—J. Schmiát, Sol 34. Toléíoau §S2. 
S103 156-1 » 
3o a'qnilaa doa casas reciéa «oaetraid&s, frescas, 
eepaoiosas, con piaoa de mimo! y moaaioc; «na en 
Cadeaaa n, 6, estro Ejan Antoaio y Yenallts, y otra 
en Cerería n. 114, loiaa del Indio; asta última ea 
propia para f&múias extranjeras qaa quieraa gosar 
da una temperatura á propósito para su aclimata-
ción. Informi-iáa ea la Habana, Bernaza 62. 
3368 ' 8-
E l surtido que ha recibido l& Oasa de 
Borbolla m verdaderamente escraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen guato. 
Kepetioioaes á minutos oro 
de 18 ktes desde., = „ $ 90-00 
I d . á cuarto id 75-00 
I d plata eon inorustaoio-
nea de oro id 32-00 
Id. acoró id 2.'-00 ' 
Eelojes con esmaltes y gra-
bados I d . „ , . „ . . . . . . 14-00 
Id. de plata i d . . . 3-25 
Id. de acero id 3 00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantlaando la exacti-
tud da su marcha desde . . . . . 4-24 
Ademas los hay qué dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 haa-
ta 90 peaoa. 
V i s i t e n @sta c a s a q.uo o ñ f s c e l a 
v e n t a j a d® taa<$r todos s t i s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s e o n s u s p r e c i o s . 3l»a 
e n t r a d a ®m l i b r e á. t o d a s h o r a s de l 
d i a . 
¡Ua, Sompostel 
« £07 1 My 
dos casaa nusvas en la calle éel Príncipe a. 
lafomarin en Muralla 23. 
' 8?4i» 15-12 m 
5 3 
A I O U I L E R E S 
las bsjos de la casa Laa-paiílla 78, Pisaa del Cris-
to, acabados de piatsr, muy frescos, todo da már-
mol. 8--5* 8-̂ 1 
®3§ A ^ Q ^ I ^ A ^ J 
departameatcs y hibitadones altas y con baloóa ¿ 
la calle, frescas y ventiladas y coa ba?5o, inodoro y 
demás aervieios. Amargara 94. 35 9 é-21 
una hermosa acceacria. Imoondráa Obispo 56, al-
toa. 3853 ' 8-12 
BM AI .Q'Ü' IX .A 
en módico precio ana caaa guando ea Marlanao, 
calle de Narsrrete n. 5: la llave ea la casa de en-
frenta r ptra au ajaste Prada 88 ajtas. 
33ÍS6 8-12 
la casa-quiata Infanta n. 20, eapaz para ana larga 
fümiiia, á a n a cuadra de la eaqaiaa de Tejas. l a -
formes en el a. 21. SS2á 8-12 
A 
D E GA2TÍ)TJX 
oraG p r e p a r a eTcluslYSíaííiíe Alfre-
do Fé reg Carri i iQ, propíetari», 
La TISIS encísea t ra en este prê  
parado poderes* EÜTÍO» pía 
c a l m a much9 la tes. 
BWfie vende en tor'aa IssboMoaii 
c m alt lá-isij 
la hermosa y e^paeio^a eaea San Miguel a. 119 a-
oabada de fabricar coa todos loa raqaiaitos moder-
aos, may higiéaica y aamameato ventilada. E a la 
mÍETna infAMriRrííTi fiCK 15—8 DI 
Y K N T A D E M U S B L S S . 
Una familift poco numerosa se ausería pars E s 
palla dontro. da pooos días, por oa?o motivo veme 
ara mnablee. los cu'•les anedea verse y trataren 
Amargura y8. 8<97 4-18 
PARA EL VERANO 
Eealiza un coloeal surtido de Eopaa pa-
ra señoras y caballeros y todo lo quo pueda 
Deeeaitarae para la presente estación. F l u 
sea de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos & 
como loa paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas 
Objetos de fantasía y ds adorno y to-
do cuanto puede nesesltarso en una casa . 
Se compran m^ablea, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se d a dinero 
eon módico interés. 3493 13-17 My 
C O L M E N A S 
ea'i'o r.merioaEo, soper ícrea , se vandíMapul 
Tf mbien p^ra cria, mué.trae. Empedr&doS 
C P l l / «1 
Se venden pianos de toáos Insfatócanteift)» 
oloa mny baratos. Hay da 10 ípa-e0"- Síiljá 
muy baratos y te verdea cuérdaB mmnu'iá 
mas. Aauaa&te P2, 28?5 36-25 i 
i MUEBLERÍA L i HiBANEEá. 
13, G A L I A H O , 13. 
Compremos maebles ds todas c}&»ss. E n la mia-
ma cfrocemoB al público saríiao general de todo 
lo que abarca el gira, á preeíoa qae no admiten oom 
peteaeia. Vista hace fé. No olvidarse. 
13, Oalietno 13, frente á Lagunas. 
2796 2S 21 A 
I m l i e t a M m e r t 2Se 
^ g i s ^ t a » ^ a ® i © i r a y v ® s t i i ® d a 
^ ÜÍS c a s i a s feabit»©l©n®6 
e s s i ls.3fJ,eés é. lm. G R I I S I , © t e a s i a t e r i © -
?p®s y ms. ^ s í p l é a á i d © 7 ^ - s a t i l a d © 
^ a . © - s^s, ®s,%?&da m £ e p e n d i e & t d 
f%% A s i s t a s * P e s i e s aaéd ie©®» !&• 
%STSsy«a «ti ^ssrtss^ fe As i las fes^jg, 
788 ^ M? 
la espléndida casa San Níco l i s 38 ¡tieae zaguán, oa-
í o b , ealp, 5 Guaicos bsjfe. cocedor, cocina, ouaJto 
de baño, caballerisa y 2 inodoros, 8 cuartos do 0n-
treiuelos, 4 altoa, sala, coaina, inodora y comedor 
altor. Con todos los desagaas, ventiladores y reven-
tiladoros que determinan la higiene moderna. I n -
formau Aeimae K 3 y Baratillo n. 1. 
SSS8 13-21 ta 
8 1 ! A X Q m & A N 
ucea altee GPpacio8«?8 y f ómodos, Rpina n. H. I n -
formarán Riela n. 91 firmada San Julián. 
S5'j9 4-19 
naos be jos f sDacioaoa y muy frescos, Maariqae 131 
0 3 4 . & Eoiaa: kfaimaráa Ki¿»la 89, farmacia San 
de metal blanco Ia de 1* con plateado 
también de 1* marca J . Botbolla. 
Docena de cuchillos.. $ §-50 oro 
Id. toñeco r e s . . . . 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id . eucharitas . . . 4-00 oro 
id . cuchis, postres. 8-00 oro 
In . cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tanasicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros/ 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
| ra llevar al colegio á precios barat í s imos 
"Visiten e s t a s a s a ofsr^oe l a 
^ • s a t a j á & Q %&nmT todos s u a a r t í c u -
l o s m a r e a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r a á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
I M y 
Julián. S540 4-19 
« 810 
Be alquilan loe BuEgEílioofl altoa da la casa Bolas-ooaia n. 20 propios para ana familia nmoeroaa ó 
abeiedad: aa componen do Eula, saleta, cuatro her-
mcaas habitaciones, amplia cociüa, gran comedor, 
aala de recibo y escalera may ventilada y pieos ¿o 
m£rmol. Informan ea la misma i todso hórss 
r a s 418 
Icsfresoca y hermosos titas. Habana 318, compues-
tos de sala, tres cuaríss, cernedor, cosic», cuarto 
da baño, asotes corrida o m; vú t s á la b¡.his 7 CE-
trada indeoendioTiío. Desamparados n, S8 iüfor-
marén. , f51D 4-19 
Se alquila oompletamente amoe-
blada, por toda la temporada de 
verano, la casa de Ja calle G n. 8, 
entre 5^ Oalzada. Informarán en 
la misma casa y ea Aguiar 67, al-




Se vande una bodega sola ca esqaias, paeie ver-
se EU documentación. loformarsn sa la oalle de 
á g a i l s n. U5 á todea horaa. 
S535 4-19 
una o&£3 de esq* propia para poner ooa^quicr cla-
se de eaíableoimiettj junta coa otra qae tiane S 
cuartea, aala y cernidor, acometimiento á la cloa-
cs: eoa da oautaíía y nuevas. Ubres de gravámen y 
muy buenas esoritara»; ganan $37.10 oro español, 
Saidsn en $í,5i 0, al que laa qniera comprar qne 
no manda á cirr; para icformarco mandón uvlao 
psra verlas en sa caga O-Beilly 99, etq. á Barnaea 
de 10 á 13 y ds 5 á 7, hora fija. 
£524 4-19 
Pabricadoa en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Lma K Y , Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para eoraedores, do nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan« 
eos ó de colores. 
Idem para an tétalas desde 32 á 1,100 I 
PA R A E L Q Ü B Q ü I B K á eatableoem.lm de Bna visriera eon an mostridory carprtt,]» 
to<Jj;or partea. L a ví(iri<rA es metíüc»jpif 
para sedería, dulcería 6 p.r.nietíi. TímbiMli 
ana vioriera da calle, r^opla psrn '«s mlsiaoirti 
yepteco T2& á todas horea. 3469 S il 
E i íaatrmoiiio se impoie 
f por eso bay que comprar la? bormosss b>(M 
frsDcoi&s m lái colorta avellana y oro, qaerai 
ValUs en Teniente Eey 2o, 
2924 2̂ 27 i 
O Ü A D R O S Y t m i m u 
De lo mejor y mas ciegan ce para 8¡k 
de do sa las , salónos, aa tásalas, come:; 
res y alcobas; pues hay sartido eapléij 
do, tanto en pinturas" al 0I00, comci 
grabados ©n aoero. 
L a existencia de oolnm?.a3, jaf?a3y|t 
rrone*^ da mármoles, madera, poroelanii 
bronce es de lo mejor y más hermnso ^ 
ha idoado el buen gusto. Pracioüali 
saDce de todas las fortunas, 
V i s i t e n e s t a c a s a q-ue ofrecí l 
v e n t a j a de t e n e r t©ei«3 sus aríls 
l o » saaarcasSl@s c o a s t is prseios. L 
e n t r a d a e » l i b r e á tafias hojr as ii 
d ia . 
Berbelk, Cemuoitglí i 
o 8̂ 8 1 Ui 
FOSFOROS i l í l i 
Depósito: Oficios 33. Teiéfoso 583. Ui 
rrero. 29G5 
Hay un surtido positlvaments eomplstc 
loe gusfcea 7 oaprichof y para satlefacer 
más d6licac|o.gb 
Par feillonas desdo 















Cunas preciosas id 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vea que quiera. 
TAPIODEIA y S^IBO. 
Jueguitoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, Billones y eofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q n e o f r e c e le 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c e n s u s p r e c i e s . Id a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a s de l 
dia* 
Caía da I 
O / i l M i l f l l l M i i 





S e a r r i e n d a m u y b a r a t a 
UEacataneia sobre l a oalzada de l a Víbora, p r ó x i -
ma á laa d timss CÍ BSB de Jesús del Monto. Infor-
man en Marced B. 6». S1S4 4-13 
la casa calle de Biela n. 75, acabada de restaurar y 
piatar. luformarfin Aguiar 92, caarto n. 11. 
SSC4 8-18 
a siete cartsnea, ao alquila el bon ito y moderno 
oiso alto, indepenttiente de 'oa bajos, de la casa 
actor ia n. 33, á cuadra y media del Parque de Co-
lon, propia para corta familia. E n loa bajos icfor-
marán. í53l 4 18 
CO B B E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la- Q e alquila la eepacioaa caaa Neptuno n. 189, aoa-tón y toda fiase de níf tales, hierro viejo, tra- Oí>sda de pintar; tiens aeia hermoaca cuartea ba-
poB, papel y ê coa viejos í los precios más altos de ! j - a y dos alt' a, ba£o, inodoro * una buena coc na y 
Ílssa — F . B. Hamel, calle de Hamel r a 7, 9 y I I . i piaoa de mírmsl y mosaico. Ir f irmes Industria 11 'elóf. 1474. Di^eooiín telegráfica Hamei- Correo ? de 10 á 12 y de 5 i 7. L a llave en el 180. 
Apartado 3?fc 8302 S§ 7m * 8183 
ua baen o&fé con barbería. Informarán Zanja y 
S¿D Nicolás, psaadería. SB42 4-19 
P e ñ a l - v e r , c e r c a de E s c o b a r , 
sfela, i ci iaíti í , fjsdo ea Goadeaa, en regular f ata 
do. Veogan los que ^$1,500 quieren una oasita y 
no ua palacio, ^rg-ilefc 7. 3f05 4-18 
f i a T e n d e a . 
dos bodr^üs ej'aaen caquica, un cifá en l,fí00 pc-
poa v ua raitanrint en 8,000 peaca. Además dea 
k ô koa de kabacos cigarres y bebidas, en bcenca 
puntos. IÍ formarán Prado y Teniente Bey, Bes-
tauraiit Cápiro de 8 á 11 nufiana, 
3489 4-17 
6 arriendan cinco osballerías da tierra nombrado 
Nuestra Señora de Lar. to (s) Castilla, en Caalguas 
térmico de Jaruco. Infamarán en Ferseverapcia 
D. 50. 34S1 1316 
Y a llegaroo al popular fjgtablem-
miento " E l Moderno Cubaiio". 
sitoado en Obispo D. 51, las femoeae 
E S C O P E T A S I N G L E S A S " B E L -
MONT"9 con ios adelantos EI&B mo-
dernos y gas precios de $50 á $200, 
e t a i 9-Vlf» My 
ANGA y ÚCA.ÍIOÍÍ.—Se veide ua jaego d'a 
cuarto de primara y otra corriestá, y nao de 
comedor ó pieacs sueltaa, todo de caílro y nogal. 
También se puede ver un juego de cuarto de ms ja-
jua todo eomo ganga. Para verlos & Vlrtudea 93, 
oarpldt¿ría. 83í0 13-14 Sí 
. ANT5-KSVRA!L,G:CA.3 1̂ Li l 
'lara'ROÍIOÍíT.SUBt» « hkui' ícíeí'.SS.tílsiíliWi,»! 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
para el Alumbrado 
DOMÉSTICO É WDüSTñlÁL 
fñANVAU de coriocimieníos prácticMil 
tarcas dé los aparatos de producción,mil 
dado gratis y franco, por |-
D E R 0 Y H i j o fcíayor, GonstniJ 
71 a 77, rué du Théatre, PARÍS, I 
M Unico Aprobado 
| por la ¿CAO. de MEDICINA ds PARIS 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, BESILlDilO, 
F1E5RES. E x i j i r el Verdaderoj 
14, Bus des Beaus-Arta, París. Egi 
CURACiON SEGURA V RAPIDA 
por los 
del D1, MAYER de París f LicenciadMí-Cm 
HéMt afroaaao ror la AcartsEla úe Bt i la 
En LA HABANA : J O S S S A E B 
T 3 e c _ - x 3 . c o del 
B n J P A R J g , casa €J. B S G a o S , 3 8 , B o u l e v a r d 
Y CN T O D A S L.A6 F A R M A C I A S 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su duafio para Eep&Ca 
nu tallsr lavado con bsena marthanterfa y bue-
nos prooioa. Informan en ' ubi 129; preguntar por 
Pedro Sai» s, da 7 á 5 de la tarde. 
31Í6 15 15 M 
nn tren de lav .¿o por no poder atenderlo su dueño. 
Informan Jesús María eiqnina á Acosís , bodega. 
8413 W-15 m 
Estas pildoras con i)asé de Extracto de Elixir dei 
GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Bota, físumaiismas, Fíebrss 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippa, ó Inftaanza, y todas las eníer-
medades ocasionadas por la Bills y las Flamas. 
JlepósitoGsüeral, Dr PaulGAGE Hija, Fco deiael., 9,r. dsGreDaHe-St-Geiró, Pails 
y en todas las farmaeias 
